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ISDOflD R U S O S E N F R A N C I A 
L O S A L I A D O S A R R O L L A N A L O S A L E M A N E S M A S A L L A D E S A N Q U I N T I N 
L o s a l e m a n e s d i v i d i d o s e n c n a t r o c u e r -
n o s d e e j é r c i t o s e a l e j a n d e P a r í s . 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Píirís 6» 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia oficialmente que las lineas avan-
zadas de los aliados ^ defienden a 
París, se batieron ay^r con el ala de 
recha de los alemanes. 
Nuestra derecha, d ce el P^te ofi-
cial, avanzando hacia el ^rde^te 
í abó un breve combate con el ene-
m í o , con ventajosos resultados pa-
ra los aliados. 
L ^ u n parte oficial, los aliados 
nuevamente, han estado en contacto 
^ E l ^ r ^ e r d a francesa chocó 
bajo condiciones favorables con e 
ala derecha del enemigo a orillas del 
^ C ^ t i ^ a t - l a s hostilidades por el 
centro y por la derecha 
En los Vosgos, de la Lorena, ta 
tuación sigue siendo ^ misma. 
Alrededor de París se inicio ayer 
el combad entre los ahadoS y el flan-
:o de la vanguardia alemana. 
Los franceses avanzaron hasta ei 
río Ourcq sin encontrar gran resis-
La situación de los aliados parece 
ser satisfactoria. 
Todo Mauverge continua ofrecien-
do una heroica resistencia. 
UN MOVIMIENTO DE JOFFRE 
Londres, 6. 
Un despacho de Bolonia llegado 
esta noche dice que el Alcalde de la 
citada ciudad ha recibido un telegra-
ma en el que se anuncia que el gene-
ral Joffre ha hecho girar hacia el 
Sur las líneas alemanas y que el ge-
neral French ha flanqueado la iz-
quimla del ejército alemán. 
EVOLUCIONES DE LAS TROPAS 
ALEMANAS 
París, 6. 
Las fuerzas alemanas se han di-
vidido en cuatro ejércitos, dirigién-
dose hacia el Sur en vez de continuar 
su avance hacia París. 
El primero de estos ejércitos ha 
llegado a Faferte y Montmiral; el 
segundo a Chántilly donde continúa 
maniobrando en dirección del Sur; 
el tercero ha ocupado a Reims, y el 
cuarto marcha también en dirección 
meridional. 
LOS RUSOS TOMARON ACZER-
NOW1TZ 
Londres, 6. 
En despachos de Bacourt se dice 
que los rusos han ocupado a Czer-
nowitz y que los habitantes de Ba-
korina, población cercana a esa ciu-
dad se han pasado en masa al ejérci-
to moscovita. 
Esto se estima como indicación de 
que los eslavos de Austria-Hungría 
sen desafectos al Imperio de Fran-
cisco José. 
CIENTO CINCUENTA MIL RU-
SOS EN FRANCIA 
Nueva York, 6. 
Según el escritor americano Van-
ce Thompson, que ha llegado a esta 
ciudad, procedente de Liverpool, tro-
pas rusas en número de ciento cin-
cuenta mil han pasado por Inglate-
rra y se encuentran ahora a la reta-
guardia del ejército alemán en Fran-
cia. 
Este escritor americano asegura 
haber averiguado que el Gobierno in-
glés, para dar paso preferente a las 
citadas tropas rusas, suspendió f<i 
servicio regular de trenes. 
ESPIAS ALEMANES EN ITALIA. 
Roma, B. 
Han sido arrestados muchos espías 
alemanes en el Sur de Italia. 
Dos fueron arrestados en Sicilia, 
disfrazados de mendigos, ocupándo-
seles planos y fotografías de las for-
tificaciones. 
Otros fueron arrestados en Toren-
to. 
En Reggio la policía ha descubier-
to una estación inalámbrica clandes-
tina en la terraza de un hotel ale-
mán. 
RESUMEN INGLES DEL PRIMER ¡ 
MES DE LA GUERRA 
Washington, 6. 
La Embajada inglesa en esta capi-
tal ha publicado un resumen del pri-
mer mes de la guerra, dado a luz por 
el Minisíerio de Relaciones Exterio-
res de la Gran Bretaña. 
Según este resumen, los aliados 
poseen el dominio incontestable de 
los mares la capacidad agresiva de 
los ejércitos que defienden a Fran-
cia no ha mermado, los ejércitos ru-
sos están a punto de entrar en la 
Alemania Central, y en las colonias 
los aliados han obtenido ventajas en 
la Coloma. 
CIUDAD ABANDONADA POR LOS 
ALEMANES 
Bolonia, 6. 
Aquí se ha publicado la noticia de 
que los alemanes que ocuparon a L i -
Wc. valenciennes, Arraentieres, Douai 
y Ballenil abandonaron a toda prisa 
estas ciudades el sábado. 
ATAQUE INMINENTE A AMBE-
RES 
Rotterdam,6. 
La actividad desplegada por la flo-
ta aérea alemana en las inmediacio-
nes de Amberes, ha dado origen aquí 
a la creencia de que dentro de pocos 
días los alemanes emprenderán un 
ataque general a la citada ciudad de 
Amberes. 
Muchos salen de Amberes en bar-




La Legación francesa ha confirma-
do oficialmente la victoria de los alia-
dos, que han rechazado a los alema-
nes hasta quince millas más allá de 




Un despacho de la agencia Reu-
ter, procedente de Berlín, dice que 
los alemanes están' atacando los 
fuertes en las inmediaciones de Nan-
cy. 
El Emperador Guillermo y el Es-




Dícese que el servicio de trenes 
entre París y Diette, se ha interrum-
uido. 
TORPEDEROS ALEMANES A PI-
QUE 
Londres, 6. 
Un despacho de la agencia "Ha-
was," procedente de Petrograd, dice 
que se anuncia desde Tokio que el 
destróyer inglés "Welland" ha echa-




| rije el ataque 
a Nancy. 
E s p í a s alema-
nes arresta-
• 
dos en Italia. 
DIO 
EXONERANDO A LOS ALEMA-
NES. 
Nueva York, 6. 
La Prensa Asociada ha recibido 
un despacho inalámbrico, vía Berlín, 
L a p o b l a c i ó n e n t e r a d e B u k o v i n a s e 
u n e a l o s m o s c o v i t a s . 
firmado por cinco periodistas ameri-
canos, en que se asegura que care-
cen de fundamento las noticias que 
atribuyen a los «lemanes grandes 
atrocidades y en que se les acusa de 
maltratar a los prisioneros. 
Dicen estos periodistas que en to-
das partes han visto a los alemanes 
pagar por los efectos que adquirían 
y respetar los derchos de propiedad, 
tratando a los no combatientes con 




Según parte oficial la lista de los 
jóvenes franceses que deberán incor-
porarse al ejército el año de 1915, 
se publicará oficialmente el día 30 
de Septiembre o antes. 
El número de meses usual que se 
acostumbra dejar transcurrir entra 
la publicación y la presentación de 
los reclutas, quedará reducido a sólo 
diez días, y como resultado de esta 
disposición, como un cuarto de mi- [ 
llón de hombres engrosarán las filas ; 
francesas para el día 30 del mes ac- I 
tual. 
Espérase que est« nuevo contin-
gente salga a campaña dentro dtí 
unos cuantos meses. 
PRISIONEROS INGLESES 
Copenhague, 6. 
Los periódicos de Berlín dicen que 
cerca de tres mil prisioneros ingle-
ses llegados a Doberitz el martes y 
el miércoles, ocupan cinco enormes 
tiendas de campaña, rodeadas de 
alambre. 
Dícese que presentan el aspecto» 
de unos vagabundos, pero están sa-
tisfechos del tratamiento y el alimen-




Según noticias recibidas por la 
Embajada inglesa en esta capital del 
ate DIIC 3IIC 31KZ ate DIIC 3*0 
- DE LA LEGACION BRITANICA 
INFORMACION G E N E R A L 
"Al terminarse el primer mes de la goerra el dominio de los mares, sin que nadie se lo dispute, está en poder de Inglaterra." 
X 
"Las principales escua-
dras de Alemania y Austria 
permanecen en sus puertos 
naturales, protegidas por las 
minas submarinas y las ba-
terías. 
"Cuatro cruceros, otro au-
xiliar y dos destroyers ale-
manes, y un crucero y un 
submarino austríacos han si-
do echados a pique. 
"Un dreadnought y un 
crucero alemanes huyen sin 
batirse, refugiándose en los 
Dardanelos. 
"La pérdida en la armada 
británica ha sido un crucero 
ligero, solamente. 
"Como consecuencia de 
esa supremacía naval, más 
de trescientos mil soldados 
han cruzado el mar en dife-
ferentetS partes del mundo 
sin haber perdido un hom-
bre. 
"Las fuerzas expediciona-
rias inglesas se han condu-
cido a Francia y dé las co-
lonias inglesas han salido 
tambiéai para atacar las ale-
manas en Africa y el Pací-
fico; y tropas francesas, am-
paradas por las flotas alia-
das en el Mediterráneo, se 
han trasladado de Argelia a 
Francia. 
"Los recursos del Imperio 
británico, bajo la protección 
de su flota, serán .debida-
mente desarrolládos, y los 
ejércitos en Europa serán 
constantemente reforzado s 
con tropas de Australia, Ca-
nadá, India y Africa. 
"La marina mercante ale-
mana ha desaparecido del 
Océano, y la de guerra ha 
tratado de eludir combate en 
los mares de China, Pacífico 
y Atlántico, prefiriendo efec-
tuar ataques ineficaces so-
bre barcos mercantes desar-
mados, en vez de hacerles 
frente a los buques de gue-
rra., 
"Aunque hay bastantes 
cruceros alemanes recorrien-
do los mares, los daños que 
han causado hasta ahora han 
sido insignificantes, y no 
pueden permanecer en par-
tuar un ataque de importan-
te en donde pudieran efec-
cia contra los buques mer-
cantes ingleses. 
"A pesar de lo potente que 
es hoy la armada británica, 
se aumentará su fuerza en 
los doce meses venideros con 
diez acorazados de primera 
clase, quince cruceros y 
veinte destróyeres, aumen-
tando asi la supremacía na-
val de Inglaterra sobre Ale-
mania con buques de todas 
clases; Alemania, durante el 
su flota. 
cera parte de ese número a 
sólo podrá agregar una ter-
mismo período de tiempo, 
"Los precies de las mer-
cancías han subido muy po-
co. Hay escaso número de 
personas sin empleo y un 
fondo que asciende ya a dos 
millones de libras esterlinas 
suscri p t o voluntariamente 
para hacer frente a las ca-
lamidades que pueden sobre-
venir con la guerra. 
"Los ejércitos inglés y 
francés en el continente han 
librado vigorosos combates, 
en los cuales han causado a] 
enemigo bajas mucho más 
numerosas que las que ellos 
han padecido; habiendo de-
mostrado las tropas anglo-
francesas un ardor y patrio-
tismo sin iguales. 
"Mientras tanto, respon-
diendo al llamamiento del 
gobierno, trescientos mil re-
clutas se han alistado volun-
tariamente en el ejército 
británico. Varias nuevas di-
visiones se están organizan-
do, y el promedio de alista-
miento diario equivale a una 
división y media. 
"Todo el Imperio británi-
co está absolutamente unido 
y firmemente resuelto a 
continuar la guerra hasta al-
canzar la victoria. 
"Grandes cuerpos de ejér-
cito rusos han invadido la 
Prusia oriental y están a 
punto de internarse en la 
Alemania central. 
"Los austríacos han sido 
derrotados declsivament e ; 
primero por los servios en 
Shabatz y en el río Drina, y 
después por los rusos en Ga-
litzia. Los austríacos han 
abandonado su campaña con-
tra Servia y han perdido la 
plaza fortificada de Lem-
berg. 
"Fuera de Europa la flota 
japonesa y una fuerza de 
tierra están bloqueando a 
Tsing Tao, en China. La co-
lonia alemana de Togoland, 
en el Africa occidental, se ha 
rendido al ejército anglo-
francés. Con el apresamien-
to del buque de guerra ale-
mán "Wissmann", en el la-
go Nyassa, la Gran Bretaña 
ha conseguido el dominio de 
todo dicho lago. 
"La colonia de Samoa, en 
el Pacífico, ha sido tomada 
por una fuerza procedente 
de Nueva Zelandia. El co-
mercio y la industria en to-
das las colonias de la Gran 
Bretaña, siguen inalterables. 
"El Almirantazgo tiene 
conocimiento de que cinco 
barcos mercantes daneses, 
holandeses, uno noruego y 
uno sueco han sido destruí-
dos al chocar contra minas 
puestas por los alemanes, 
ocasionando, en la mayoría 
de los casos, pérdida de vi-
das en las tripulaciones." 
6 de Septiembre, 1914. 
0 
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Ministerio de Relaciones Exterioreí 
de la Gran Bretaña, nueve barcos 
neutrales han sido destruidos por la* 
muías alemanas. 
De estos barcos cinco son daneseŝ  
dos holandeses, uno noruego y otro 
sueco. 
DOS HIDROPLANOS JAPONESES 
. .VUELAN SOBRE TSING-TAU 
rolda 6. 
En un despacho oficial enviado poi 
el Jefe de la escuadra jammesa quji 
esta frente a Tsing Tau, base naval 
de Alemania en el extremo Oriente 
se dice que dos hidroplanos japone-
ses eaíiendo de un buque de guerra 
nipón hicieron un reconocimiento de 
la plaza alemana, dejando caer va^ 
rías bombas, umi de ellas cavó sobra 
una estación de telegrafía sin hilos 
alemana. 
Ignórase el resultado del bombar-
deo; pero los aviadores japoneses re-
cogieron una valiosa información 
acerca de las defensas alemanas. 
Los cañones de los fuertes abrie-
ron fuego sobre los hidroplanos y una 
de las máquinas tenía quince aguje-
ros en sus planos producidos por 
cascos de granadas y balas de rifle. 
l ln buque de guerra hizo fuego, 
pero sm causarles serias averías. 
La escuadra japonesa disparó al-
gunas granadas contra las fortifica-
ciones alemanas que guardaban la 
entrada de la bahía de Kiao ChOu, 
pero no empezará el bombardeo has-
ta que las tropas de tierra no estén 
dispuestas a cooperar al ataque. 
62,000 CHAPAS DE INDENTIFL 
CACION 
Londres, 6. 
El corresponsal en Amberes del 
periódico "Observers" dando cuenta 
del combate librado entre Lippeloo 
y Thissel, al este de Flandes, cerca 
de las fronteras de las provincias 
de Amberes y Brabant, dice que el 
campo de batalla entre Lippeloo y 
Calfois está cubierto de cadáveres, 
en su mayoría alemanes. 
Entre Amberes y Malinas hay mál 
de 3.000 alemanes muertos. 
La gendarmería belga hizo muchos 
prisioneros. 
Agrega el corresponsal que 62,000 
chapas de aluminio, con los nom-
bres y números de los soldados 
alemanes muertos en Francia han 
sido enviadas a Berlín. 
PRISIONEROS AUSTRIACOS 
Petrograd, 6. 
Los rusos, cerca de Seida, dispa-
raron contro un "Zeppelín," apresán-
dolo, con treinta ocupantes, explosi-
vos, planos y fotografías. 
Los rusos también derribaron un 
aeroplano ocupado por un coronel 
austríaco. 
Durante los últimos dos días han 
pasado por Minsk en dirección a 
Smolencks ciento treinta oficiales y 
siete mil soldados austríacos, prisio-
neros. 
ENFERMERAS A CABALLO 
Folkestone, 6. 
En el grupo de enfermeras que sa-
lió de aquí a campaña, figuraban va-
rias mujeres con un uniforme espe-
cial, pantalones, espuelas, largas le-
vitas y cascos. 
La misión de estas mujeres es re-
correr a caballo el campo de batalla 
en busca de los heridos, para admi-
nistrarles la primera cura, después 
de lo cual, las demás enfermeras 
conducirán los soldados heridos a los 
automóviles-hospitales. 
Pasa a la página 12 
Los aliados no 
usan balas 
d u m - É m 
De la Legación Bri-
tánica. 
La Legación Británica ha recibido 
el telegrama siguiente: 
l'El Gobierno de S. M. declara pú-
blica y oficialmente que la manifes-
tación hecha por el Estado Mayor Ge-
neral alemán de que en poder de los 
prisioneros franceses e ingleses se ha 
encontrado cápsulas con balas dum-
dum, .es completamente falsa. Ni el 
ejército inglés ni el francés tienen en 
su poder ni han usado otros proyec-
tiles que los de los tipos aprobados 
para los fusiles y revólveres, los 
cuales no infriivgen en ningún caso lo 
establecido por la Convención da la 
Haya. 
"Septiembre 5 de 1914^ 
nAGlNA DOS QIAKIO Dg LA MARIW -i SEPTIEMBRE 7 DE m % 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E M L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
Scptierobrc 5 
Plata española de 103 a 103̂ 4 
Oro amcano. contra oro español de 105^ a 106 
Oro americano contra pta. española a 101 
CENTENES a 5-07 eo plata 
Idem, en cantidades a 5-08 
LUISES a 4-05 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-06 
PESO AMERICANO a 1.01 
Lecturas Agrícolas 
UN LIBEO DE COMALLONGA 
Este libro de nuestro estimado ami-
go y colaborador señor Coraallonga, 
lo debemos dividir en dos partes: des-
de el punto de vista pedagógico en 
relación con las funciones materia-
les de la instrucción agrícola, y des-
de el de la moral. 
En la primera parte Lecturas agrí-
colas para los niños, además del gra-
dual desenvolvimiento que se va dan-
do a la enseñanza, entre explicacio-
nes claras y láminas y versos y anéc-
dotas interesantes, sobresale un in-
tenso amor a la agricultura que 
constituye el alma de ese libro. No 
es posible que un niño recorra sus 
páginas sin que se le despierten las 
más vivas emociones a favor del 
campo y de la vida intensa de los 
cultivos y de la producción de la 
tierra. 
Todas las atracciones, todos los es-
tímulos, todos los amores hacia el 
campo se desprenden de ese libro 
muy sujestivo para el niño. Hacía 
tanta falta, una obra de esta clase 
hasta en las escuelas urbanas, que 
es de aplaudir que la realizara el doc-
tor Comallonga, estimulando el alma 
nacional agrícola adormecida entre 
«esotros. Este libro, como un catecis-
«io, debe ser leído por todos los niños 
cubanos, porque tan sólo educando, 
formando la conciencia del niño cu-
bano en favor de su más fecunda 
lente de producción es como levan-
ireraos una futura generación más 
«dicta a la tierra donde nace y de 
•ionde debe esperar todos sus bie-
fces. 
En la escuela y solo en la escuela 
es donde se ha de empezar aplicar el 
remedio al absentismo que nos co-
troe; y en la agricultura, con sus 
modernos métodos de explotación, con 
su intensidad productora, es donde 
el cubano debe ir a buscar con más 
decisión sus más preciadas reivin-
dicaciones después de disfrutar de la 
libertad que conquistó. 
El libro del señor Camallonga^ tie-
ne en su primera parte esa misión 
educadora, elevada, porque está escri-
to con los más espontáneos afectos 
hacia esa grande y poderosa rama de 
laríqueza cubana; y porque hay que 
empezar por la escuela y para ello 
el Secretario de Instrucción, los su-
perintendentes, los inspectores y los 
maestros deben constituirse en avan-
zadas morales de ese ideal y prepa-
rar al niño de hoy para la gran bata-
lla de mañana, en que las armas que 
esgrimirá el pueblo habrán de ser un 
amor sin reservas para su agricultu-
ra, y una gran convicción a favor de 
los métodos modernos de producción 
agrícola. 
Preparado así, el futuro ciudadano 
de mañana, Cuba vivirá una vida más 
feliz. 
La segunda parte del libro es algo 
así como un cabo que se le ofrece 
amablemente al maestro para prepa-
rarse en una instrucción que general-
mente desconoce . En los momentos 
que el Gobierno hace obligatoria esa 
enseñanza en la escuela rural, se en-
cuentra el maestro con ese libro que 
le instruye y prepara debidamente en 
una materia que no ha tenido opor-
tunidad de estudiar en parte alguna 
hasta ahora. 
La parte destinada al maestro, es 
práctica, de aplicación de una exten-
i sión de conocimientos de la tierra 
y de las plantas y de los insectos y 
de los abonos y de las labores adecua-
da a su misión escolar. 
Los consejos para formar el Mu-
seo agrícola y el Jardín escolar, dos 
cuestiones de un "subido valor peda-
• gógico" según el distinguido profe-
sor señor Arturo Díaz, están debi-
damente expuestas por el señor Co-
mollonga. Los estudios de las tierras 
en sus distintos aspectos agrícolas, 
las experiencias agrícolas y de gabi-
nete constituyen una valiosa fuente 
de instrucción para el maestro que se 
encuentra desamparado o no prepa-
rado por medio de estudios previos o 
de conferencias que e neste caso hu-
bieran sido útiles. 
El libro por sus numerosas lámi-
nas (368) por sus experiencias (28) 
por sus estudios agrícolas, botánicos, 
de entomología, etc., etc., llena am-
pliamente el objeto a que está desti-
nado. 
Restamos felicitar al amigo y com-
pañero por su trabajo, digno de aplau-
so y de estudio. 
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SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
INTERMEDIA, a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc.. NEW YORK AND CUBAN 
MAEL S. S. Co.—Departamento do pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Oeue» 
ral.—OFICIOS NIJMS. 34 y 20 
Tatmanera, y los de los días lo., 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarAn 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
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VAPORES CORREOS 
de la Coupaiia Trasatiántici 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
v A F O R E S ^ f e D E T R A V E S I A 
Compañía Genérale Trasatlántlque 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo Cont ra to Pos ta l 
con. e l Gobierno ITrncés 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York al Havre como si-
guen: 
FRANGE 26 de Agosto 
GHICAGO 29 de Agosto 
ESPAGNE . . . 5 de Septiembre 
ROCHAMBEAU. 12 Septiembre 
FRANGE. . . 16 de Septiembre 
La venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
339? 1-Ag, 
L Í O 
WABD 
S K V i C I O D M S U I H V Í R K 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 




E l v a p o r " M o n s o X I H " 
Capitán SOPELANA, 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de «mbarque se ad-
miten hasta el día 18. 
H I J O S DE R . ÁRGUEUES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e int»-
teses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valorea públicos e industriales. Compra 
• venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueolos de Espafla, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
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Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de Espafia, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
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Vuelta 
1. a clase, desde. 
2. a clase. . . . 
8.a preferente. . 





Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, so ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas, 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenada 
O R O , P L A T A , P L A T I N O , 
Joyas de todas clases, se compra, en todas 
cantidades, pagando altos precios. Relojes 
Orion y Roscoff F r é r e s , son los más exactos, 
único importador: 
Francisco C. Blanco, Agolar, SMIabana. 
C 3812 7-6 
1, 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
IW. CALLEJA & Co. 
Lamparilla, 52. Apartado 932, Tel. A-1793. Habana, 
UNA GRAN COMPAÑIA de SEGUROS contra 
INCENDIOS desea establecer Agencias en 
las poblaciones del interior, confiadas a per-
sonas influyentes y activas. 
Diríjanse a TBE BEERS AGEIÍCY, COBA, 37, Habana. 
N O T A.—Esta Compañía üene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
El pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el dé Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
do España, recha 2 de Agosto 'últi-
mo^ no se admitirá en vapor má» 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
mará su Consignatario, 
M. Otadny, 
San Ignacio 72. 
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V 
A P O K E S i i í t 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPCñES 
DE 
SOBRINOS D E HERRERA. 
(5. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES 
DE AGOSTO DE 1914. 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Lob vapores do loa Juo êa la reclbl-
rán hasta laa cuatro de la tarde de 
los miércoles. 
Los vaporea de loa sábados la re-
cibirán hasta ¡as 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Bolamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la calida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vaporea de los días 6, 15, 22 y 
BANQUEROS 
Telefono A-I740 Obispo, rrúm. ?! 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones! 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia. Italia y Bepúblioas de Centro 
y Sad-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Espafia. Islas Bales-
rea y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de EspsXs 
en la Isla de Cuba. 
3020 90 
J . B A L G E L L S y 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segores contra inoea» 
dios ••RQYAL." 
3021 180 Jl . - l 
PARA VIAJAR DEBE VD. PROVEERSE DE UNA 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
C a r t e o 
óe la l ísla 6c (Tuba. 
I s p a ñ o l 
S im documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para «us gastas. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA 
C A J A de S E G U R I D A D 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
L A S T I E N E , D E S D E G N t D P E S O S E N A D E L A N T E 
m m m m m m m m s m m s m m m m i m m s s m m í s : 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agolar, 108, esquina a Amar* 
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de créilito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia. 
Dan caKtes de crédito sobre New York, 
Piladelña, New Orleans, San Franci»-
eo, Londres, Paría, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
G 1057 ISO-Mz.-l 
G. lawlon diilds y Cía. Limited 
BANQUEROS—O'REíLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
j de deposito con interés. 
Teléfono A-1258—Cable: Chllds. 
«019 90 J1.-1 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78 
Bobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecis, Florencia, Turln, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
f provincias de 
KSPAAA • ISLAS CANARIAS 
3018 90 J l . - l 
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EMPRESAS MERCANTILES ; y SOCIEDADES 
8897 1-As. 
AVISOS 
DE INTERES PERSONAL 
E L P O P U L A R CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side su apreciable familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más fuertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiaree calcos y 
grandes, un boggy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
N . G E L A T S & C o . 
AQXJULR, 106-108 B A N Q U E R O S EL1LBJLNS. 
véndeme, CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-a-l 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas fle 
Banca de los Señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
ASOCIACION 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se rolacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d* la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
roliteajna Habanero, Tel. A-7443. 
C A J A S M S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H. Upmann & Co. 
BANQUEROS 
P A G U E c o i C H E Q U E S 
Pagando sus ousntas e9n C H E J E S poirk raa* 
tificarc jalquler düsrsnoia ooumda en el p a j j . 
giramos mm mu um pastes del mm 
EIDapartamsntD de Ahorros abona el 3% ds l * . 
terós anual s ó b r a l a s oantidadss deposita J n 
cada me». 
CAPITAL _ 
ACTÍYO EN CUBA 
i O E C O O A 
S 5.000,0930:) 
$ 40.000,000-03 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 bañoa familiar, 
(3, y 80 personal, $1. Fíjese usted on 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
601» 10 My. a 16 Sep. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 





E L I R I S ' ' 
Compañía ds Saguns Milim mlr] liuili), eslablsoili al m i i 183). 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 * . 
Establecida en e l a ñ o de 1S55. 
VALOR RE9PON3ABLHÍ , 6l.?98.892-00 
SINIESTROS PAGADOS m j _ 
bOHRANTE DE 19D3 quí « reparta 
IDEM DE 1910 „ ;M M ~ J 
IDEM DE 1911 . j &j.40i.Li 
IDEM DE 1912 qae rebaja del reílbo de 
teaf iodeim 5 44.393.7, 
Por módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilei. 
Habana, Julio 31 da 1914. 
»L CONSftJER.0 DIRECTOR 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r a , 
3399 i -Af . 
•tl.7<U-lJ 
6vS7!i.n 
s I N O P E R A C I O CURA DEL CANCER — N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA Núniv 4 9 » C o n s u i t a s do 11 a 1 y de 4 a 9 
Sspeorel para pobrasi de 8 y media a %, 
SEPTI MBRE 7 DE 1914 D I A R I O D I L % M A R I N A P A G I N A T ^ F - S 
C R O N I C A C A T A L A N A 
B a r c e l o n a , A g o s t o 1 5 . 
Se ha levantado el telón para dar 
principio al más horrendo espectáculo 
que han visto las edades en el gran 
teatro europeo. Por providencial for-
tuna hasta ahora no le ha tocado a 
España papel activo en la tragedia. 
En cambio, como simple espectadora 
ocupa asiento en primera fila. ¿Lo-
grará librarse de alguna temible sal-
picadura? El tiempo lo dirá. 
De momento se han disipado las an-
gustiosas inquietudes de los prime-
ros instantes, cuando nadie conocía el 
vei'dadero alcance de los compromi-
sos diplomáticos contraídos última-
mente con Inglaterra y Francia. La 
declaración del señor Dato, confirma-
da por el Conde de Romanones, ase-
gurando que España está enteramen-
te libre y en condición de observar la 
más estricta neutralidad, produjo un 
gran alivio en los ánimos conturba-
dos. . 
Y se ha dado un caso curioso de 
psicología colectiva. Un mismo efec-
to se ha producido o la par en las po-
tencias beligerantes y en nuestra na-
ción; en aquellas para lanzarse a la 
guerra, y en España para mantener 
la paz. Todos los cálculos de proble-
máticos éxitos basados en la influen-
cia de las luchas internas que afectan 
a los países comprometidos en el con-
flicto, se han venido abajo en un ins-
tante. Confiaban los alemanes en la 
acción deletérea del sindicalismo 
francés, minando por las bases la dis-
ciplina del Ejército, y deben de ha-
ber visto con asombro la actitud del 
apóstol antimilitarista Pablo Hcrvé. 
adelantándose a pedir un puesto en 
primera fila y el incondicional ofre-
cimiento de los comités revoluciona-
rios al Gobierno. De la propia suerte 
los socialistas franceses, que cifraban 
sus mayores esperanzas en el pacifis-
mo del potente partido socialista ger-
mánico, deben de haber visto estupe-
factos como los diputados de aquella 
comunión, olvidando en un momento 
sus íntimas conexiones de la víspera 
con el malogrado Jaui-és, estrechaban 
efusivamente la mano del Kaiser en 
el momento de ir a emprender el go-
bierno teutónico la más injusta y tre-
menda perturbación de la paz de Eu-
ropa. Así también, en Inglaterra, ir-
landeses y orangistas deponen sús 
enconos, próximos a estallar en im-
placable guerra civil, y se ofrecen a 
unirse en la defensa del pabellón na-
cional. Y el gobierno belga, monopo-
lizado desde hace tanto tiempo por el 
partido católico, se apresura a ofrecer 
una de las más importantes carteras 
al Jefe de los socialistas, tan presto 
como la brutalidad gennánica atentó 
a su pacífica neutralidad, ilusoria-
mente garantida por las primeras po-
tencias europeas. El institnto de con-
servación produce en todas partes 
idénticos efectos. Ante el apremio de 
un ^ran peligro se olvida todo para 
reunir en un solo y único esfuerzo la 
plena potencialidad de todos los ele-
mentos vitales. 
De la propia suerte y como por 
ensalmo han desaparecido en España 
las mil y una cuestiones que ti'aían 
dividido al país. Peor aun que de 
impopular, pecaba de insignificante el 
gobierno presidido por el señor Da-
to. Pues bien, ante la gravedad de 
las circunstancias todo el mundo se 
ha puesto a su lado, incondicional-
mente, no tanto por lo que /ale cuan-
to por lo que representa. Es al cabo 
el único elemento qu^ concentra en 
sus manos el pode1- público, y ante 
la. necesidad ineludible de que ese 
poder subsista en la más plena inte-
gridad, nadie ha de regatear al Go-
bierno su apoyo y su concurso. Tan 
solo en casos excepcionales, como el 
presente, surgen esos estados de áni-
mo poniendo tregua a todas las dife-
rencias que dividen a los pueblos. 
Tal ha sido en el orden político el 
primer efecto que ha producido entre 
nosotros el pavoroso conflicto que 
acaba de estallar en el cora'zón de 
Europa entre los .pueblos que ocupa-
ban el lugar más eminente como la-




En lo que atañe al orden económi-
co ya ofrece el asunto una mayor 
complejidad. Al solo anuncio del rom-
pimiento entre Austria y Servia y 
cuando las grandes potencias no ha-
bían tomado todavía cartas en el jue-
go, como por un efecto reflejo del 
mercado de París, prodújose en el de 
Barcelona el terrible pánico bursátil 
de que di cuenta en mi crónica de la 
anterior decena. El cierre de la Bol-
sa y la suspensión do las liquidacio-
nes pendientes, que a estas horas 
continúa todavía, conjuraron momen-
táneamente el desastre ;pcro se creó 
una situación por todo extremo anor-
mal, dado que mientras por una parte 
los comprometidos en las interven-
ciones interrumpidas operaciones des-
conocen la cuantía de sus débitos o 
de sus alcances, por otro lado los 
tenedores de los valores afectados 
principalmente por la baja ignoran 
Para el " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a c o n f l a g r a c i ó n e u r o p e a y l a s i t u a c i ó n d e E s p a ñ a . — U n c a s o d e p s i c o l o g í a c o l e c t i v a . E l s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o i m p o n i é n d o s e 
a t o d o o t r o i n t e r é s e n l a s n a c i o n e s b e l i g e r a n t e s . — L a n e u t r a l i d a d d e E s p a ñ a y s u s e f e c t o s . A s p e c t o p o l í t i c o . A s p e c t o f i n a n -
c i e r o . A s p e c t o e c o n ó m i c o . A l g u n o s p u n t o s d e v i s t a a c e r c a d e l a s p o s i t i v a s v e n t a j a s q u e p o d r í a r e p o r t a r E s p a ñ a d e s u 
e s p e c i a l s i t u a c i ó n . — I n i c i a t i v a s c a t a l a n a s . C o n s t i t u c i ó n d e u n o r g a n i s m o d e e s t u d i o y d e a c t u a c i ó n , e n e l c u a l s e r e s u m e n l a s 
f u e r z a s e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s d e C a t a l u ñ a e n t o r n o y p o r i n i c i a t i v a d e l a M a n c o m u n i d a d C a t a í a n a . — B a r c e l o n a y i a g u e r r a . 
C e s e d e t o d a a g i t a c i ó n . — C o n c e n t r a c i ó n e n B a r c e l o n a d e l o s r e s e r v i s t a s f r a n c e s e s y a l e m a n e s . U n c o n t r a s t e . — L a b a n -
d e r a h e l v é t i c a e n u n b u q u e — F u g i t i v o s d e l a g u e r r a . L o s t u r i s t a s r i c o s r e f u g i á n d o s e e n B a r c e l o n a . L o s m á r t i r e s 
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su precio exacto y se ven privados de 
utilizar el capital que representan. 
Al generalizarse el conflicto redo-
bláronse los temores de que pudiese 
escasear el numerario y sufrir los 
billetes una considerable depreciación. 
Durante tres o cuatro días formáron-
se en muchos establecimientos de 
banca, y de un modo especial en el 
Credit Lyonnais, grandes colas de 
personas que acudían a retirar fon-
dos, no siendo menos compacta la que 
se veía en el Banco de España, donde 
acudían muchas gentes a cambiar bi-
lletes por plata. La alarma se amor-
tiguó ante la regularidad con que to-
dos aquellos establecimientos iban 
haciendo frente a sus compromisos, 
y cesó por completo al conocerse la 
perfecta situación del Banco do Es-
paña que tiene su emisión fiduciaria 
sólidamente garantida por su encaje. 
La medida del Gobierno autorizándo-
le para aumentar hasta dos mil y 
quinientos millones la circulación de 
fus billetes ha acrecentado la pública 
confianza, con tanto mayor motivo 
cuanto se ha visto luego que la mo-
desta y hasta ahora poco menos que 
despreciada peseta española se ha co-
locado de un salto por encima del 
franco. Así, pues, bajo el aspecto de 
la circulación monetaria España se 
encuentra hoy en situación de afron-
tar airosamente las más graves con-
tingencias. 
No puede decirse lo propio en lo 
que atañe a su producción. La gue-
rra europea había de afectarla noc*1-
sariamente en algunos de su?, ramos 
más importantes. El comercio de ex-
portación de frutas que se hacía en 
algunas provincias de Levanto y en 
Canarias, está totalmente paralizado. 
Lo propio sucede con las explotacio-
nes mineras, algunas de las cuales 
han debido suspender sus trabajos 
ante la imposibilidad de exportar el 
mineral. Distintas empresas que ope-
ran con capital extranjero, entre 
otras la importantísima Canadiense, 
que está ultimando en Cataluña una 
grandiosa empresa hidroeléctrica, 
han despedido a una gran parte de 
sus obreros y empleados.» Varias fá-
bricas diseminadas en distintos pun-
tos de la Península han cesado de 
funcionar por falta de personal téc-
nico, francés y alemán, llamado a las 
armas por las órdenes de sus res-
pectivos países. Y er Cataluña, don-
de la industria manufacturera tiene 
su emporio, vislúmbrase la contingen-
cia de que pueden faltar el carbón 
—que ha adquirido ya un considera-
ble aumento de precio—y algunas 
primeras matei'ias, principalmente el 
algodón. 
Pero a ese conjunto de contrarie-
dades puede en gran parte hacerse 
frente, y aun en definitiva con consi-
derables ventajas sobre nuestro es-
tado normal, si imperan como todo 
induce a creer que seguirán imperan-
do, la serenidad y el patriotismo. Tal 
es, por lo menos, el juicio de perso-
nas competentes. 
La ocupación de los millares de 
brazos inactivos a causa de la para-
lización de las minas y de algunas 
industrias puede fiarse al acometi-
miento de un gran número de im-
portantes obras públicas que ha tiem-
po esperan una oportuna realización. 
Con ello el problema de nuestra re-
constitución interior, tan torpemente 
pospuesto a otras atenciones menos 
convenientes y menos perentorias, 
vendría a imponerse por decreto ine-
ludible de las circunstancias. No se-
ría empresa imposible, ni mucho me-
nos, beneficiar nuestros yacimientos 
carboníferos, que por falta de medios 
de comunicación rápida y económica 
no alcanzan todo el valor positivo de 
que son susceptibles. Menos toda-
vía había de costar conceder facili-
dades para el abanderamiento de 
buques, que darían vida considerable 
a nuestro comercio nacional marítimo. 
La neutralidad, de España garantiza 
la seguridad del pabellón nacional. 
Aparte de esto, si para hacer fren-
te a problemáticos peligros lograra 
establecerse un régimen mútuo de 
seguros 'de guerra bajo la egida del 
Gobierno, el comercio español, bene-
ficiando la situación en que se en-
cuentran actualmente las poderos." 
naciones comprometidas en el con 
flicto, escalaría rápidamente un lu-
gar preponderante. La Península Ibé-
rica, dotada de una situación geográ-
fica la más excelente, con solo esta-
blecer las zonas para las admisiones 
temporales se convertiría de momen-
to en el primer depósito comercial 
del continente europeo. 
Estas ideas, encaminadas a trans-
formar en un gran bien los males 
presentes, bullen en el espíritu de 
Cataluña. En tal sentido se trabaja 
con alguna actividad a favor de las 
corrientes de civismo que hoy predo-
minan. Porque al temperamento in-
dividualista propio de la raza catala-
na, causa, a la vez que de nuestros 
portentosos adelantos, de nuestra 
impotencia colectiva, se ha sobre-
puesto una nueva tendencia. Hoy ya 
nadie dice: "Todos para mí," sino 
"Todos para todos." De este interés 
por el procomún dan cada día nue-
vos testimonios las sabias medidas 
adoptadas por las autoridades loca-
les con el apoyo unánime de la opi-
nión pública, en el sentido de hacer 
imposibles el acaparamiento, el agio 
y la consiguiente carestía de las sus-
tancias alimenticias. Tan solo muy 
contados artículos, y aun éstos por 
causa justificada, han sufrido un 
ligero aumento sobre su precio nor-
mal. 
Conjuntamente y en lo que atañe 
a la cuestión económica en sus múl-
tiples y variados aspectos se ha da-
do un paso importante en el sentido 
de unir en un solo organismo a to-
dos los elementos preponderantes. 
Tal como en la guerra del año ocho 
del pasado siglo constituyéronse es-
pontáneamente en todas las regiones 
de la Península Juntas de Defensa 
j para hacer frente a la invasión na-
' poleónica, asi hoy ha surgido en Ca-
I taluña un organismo destinado a sal-
var y a mejorar en lo posible la vida 
i y los intereses del país a través de 
j las difíciles contingencias creadas 
| por la conflagración europea. De la 
1 Mancomunidad Catalana ha partido 
la iniciativa. En una reunión cele-
í brada días atrás en el Palacio de 
la Generalidad, y a la cual asistieron 
valiosas representaciones de la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País, Cámara de Comercio, Cámara 
Industrial, Fomento del Trabajo Na-
cional, Centro de Algodoneros, Ins-
tituto Agrícola Catalán de San Isi-
•Vo, Liga de Defensa Industrial y 
miercial. Asociación de Navieros, 
ndicato de Banqueros y otras im-
portantes entidades, acordóse la 
constitución de una Junta, de la cual, 
además de las representaciones an-
tes nombradas, formarán parte los 
señores Cambó, Coraminas (don Pe-
dro), Lerroux, Sala (don Alfonso), 
Duque de Solferino, Conde de Fígols 
y Vila (don Luis) en representación 
de la0, '^tintas fracciones parlamen-
tarias i.é Cataluña, y los presidentes 
de las cuatro Diputaciones Provin-
ciales. Y sobre la marcha se redactó 
un cuestionario de ios asuntos más 
importantes que han de ser sometidos 
a su deliberación y que comprende 
los siguientes extremos: primero, 
crédito; segundo. Primeras Materias; 
tercero. Transportes, y cuarto, Cues-
tiones Bursátiles. 
Con respecto a estos particulares 
y a los demás que el giro de los 
acontecimientos haga necesarios, la 
Junta, condensación del espíritu de 
Cataluña, deliberará ampliamente y 
tomará los debidos acuei'dos, siendo 
elevados los que exijan la acción ofi-
cial a la resolución definitiva del 
Gobierno de la Nación. Con ello, y 
en su afán de cooperar al mayor 
bien de España, Cataluña se adelan-
ta a concretar sus anhelos y pen-
samientos en momentos tan críticos 
como los actuales y en los que tan 
necesario debe estimarse el concur-
so de la opinión para trazar orienta-
ciones y adoptar las resoluciones más 
convenientes a la prosperidad del 
país. 
: Al compás del enorme desarrollo 
^ que ha ido adquiriendo el conflicto 
| han ido cesando en esta ciudad toda 
suerte de manifestaciones. Intentá-
banse en un principio en pro de Ser-
j via y en contra de Austria-Hungría, 
| despertando de continuo el celo de 
: la autoridad para evitarlas. Pero en 
cuanto la cosa ha pasado a mayores 
i se han impuesto naturalmente la mo-
. deración y la continencia, hasta el 
| punto de no haberle costado nada al 
i Gobernador de la Provincia conse-
guir de las empresas periodísticas la 
retirada de las pizarras en las que 
se anunciaba al público las noticias, 
y que eran causa continua de forma-
< ción de grupos y agitaciones. Im-
i provisados tribunos ponían cátedra 
'< de alta política y estrategia militar 
| al pie de cada pizarra y los mayores 
¡ dislates al brotar de sus labios no 
dejaban de producir impresión en el 
; corro de los oyentes. Y menos mal 
cuando no se armaba controversia 
con peligro de degenerar en reyerta. 
Pero no es posible desconocer que 
' las mayores simpatías de Barcelona 
i se inclinan a favor de Francia, no 
j solo por la intimidad de nuestras re-
laciones materiales y espirituales 
con la vecina República y por na-
tural espíritu de raza, sino también 
por haber sido Francia la agredida, 
a despecho de sus manifiestos dé-
seos de mantener la paz. 
Barcelona ha sido el principal pun-
to de concentración de los reservistas 
franceses y alemanes residentes en 
España y llamados a las filas por 
los gobiernos de sus respectivos paí-
ses. Triste en verdad era verles aban-
donar sus ocupaciones, generalmente 
lucrativas, y prescindir muchos de 
ellos de los afectos familiares y 
amistosos que se habían creado en 
nuestro país eminentemente hospita-
lario. Pero en medio de todo resul-
taba admirable su cívica abnegación. 
Un contraste que pone de relieve el 
especial temperamento de ambos 
pueblos: la sentimentalidad, entre 
afectuosa y patriótica, que se des-
ahoga en francas manifestaciones ex-
teriores observábase generalmente 
entre los franceses, mientras la rigi-
dez impávida y fría, un verdadero 
automatismo de cuartel, era el dis-
tintivo de los teutones. Los reservis-
tas franceses no encontraron dificul-
tades en su marcha. En cambio, un 
número algo considerable de reservis-
tas alemanes que llegaron aquí algo 
retrasados han debido suspender su 
viaje, pues hasta la vía de Génova, 
que era la única que les quedaba ex-
pedita, se les ha cerrado a causa de 
la resistencia de las casas navieras 
a admitirles a bordo'de sus buques, 
para no correr el peligi'o de tropezar 
: con algún crucero francés. Por tal 
motivo ha perdido el Kaiser un buen 
golpe de abnegados defensores. 
Una nota pintoresca: el embarque 
en el vapor "Villena," con rumbo a 
Génova, de la banda suiza L ' Elite, 
que se encontraba en Valencia to-
mando parte en las fiestas de la fe-
ria cuando se rompieron las hostili-
dades. El vapor español, para no dar 
lugar a peligrosas equivocaciones, izó 
en uno de sus palos el pabellón hel-
vético que bien pocas veces se habrá 
reflejado en aguas del Mediterráneo, 
ni de oti'O mar alguno. 
Por la frontera, desde Puigcerdá a 
Portbou, y por este último punto es-
pecialmente, y además por la vía 
marítima, procedentes de Marsella y 
Cette, han irrumpido en Barcelona 
los fugitivos de la guerra, ricos y 
pobres, en bien destacados aspectos. 
Los ricos, turistas de todas las nacio-
nes que veraneaban o se Solazaban 
en la vecina República, y que al co-
menzar la movilización se apresui*a-
ron a aprovechar los últimos trenes 
de servicio público o los autos para 
ponerse a cubierto de toda mala con-
tingencia en un país amigo y pací-
fico. Esos fugitivos han abarrotado 
por completo hoteles y fondas, de tal 
L A P R E N S A 
Políticamente la República de 
rjufta se halla en pleno estado de 
íjuerra como el centro de Europa. 
Xo e-stallan por aquí las bombas aé-
reas ni retumba el cañón ; pero ante 
la próxima batalla electoral, los áni-
noí: de aquí están poco menos que 
ai'diendo. 
•^Así, E l Ufo comienza su editoir'al 
t i t i l ado " E l caos polí t ico", en es-
ta forma: 
La desorganización de las fuerzas 
políticas que deben concurrir al des-
envolvimiento de la vida nacional, es 
aquí un mal tan grave como a-itiguo, 
cuyo remedio no está, por lo visto, 
al alcance de nadie. La descomposi-
ción de los partidos, lo mismo en la 
oposición que en el poder, crea un es-
tado de cosas enojoso y proyecta sobre 
la misma República algo así como una 
sombra de debilidad y desconcierto. 
Lp- multiplicidad de grupos que man-
tienen aspiraciones personales y que se 
¿igitan en antagonismos lastimosos, lie 
va el cansancio i l país y hace odiosa 
la vida pública con la serie Intermi-
nríhle de intrigas, escarceos y embos-
cadas que envenenan nuestro ambien-
to político. 
Consolémonos con lo de que esta-
£n0o mejor aquí que en Francia. 
• • * 
FA Mundo también está que tr ina 
cju los organismos políticos de Cu-
ba. 
V éase: 
Cada vez que aquí, en Cuba, se for-
ma, c se intenta formar un nuevo par-
tido, se revuelven airados contra la 
naciente agrupación los dos partidos 
Mué vienen, desde hace años, monopo-
lir.riido los instrumentos de gobierno. 
NI los conservadores ni los liberales 
quieren .competidores. Ellos tienen el 
nonopolio, el usufructo de la políti-
ca y de la administración. Ellos tienen 
si.s tentáculos extendidos por todas las 
enferas gubernamentales, legislativas 
y burocráticas. Ellos son una doble ca-
j marilla, que desgobierna al país y do§-
| n'o'raliza su administración. La gestión 
¡ liberal concluyó con la moral adminis-
| tratlva. La gestión conservadora está 
I concluyendo, ha concluido con la mo-| 
j raí política. Son, .'iberales y conserva-
| deres, dos organismos viciados y gas-
tados, pero que se resisten a morir, co-
mo todos los organismos. 
Hay que vivir , dirán los partidos-
Si no fuera por eso todos seríamos 
•virtuosos, como decía Talleyrand-
EL Comercio, rpctificando una 
opinión muy arraigada en el mun-
do, dice: 
No fué el Kaiser quien impuso la 
guerra a los alemanes, han sido los 
alemanes quienes forzaron a Guiller-
mo I I a declararla. Lo ha sostenido y sí 
un ex-diputado alsaciano, quien en un 
ailiculo publicado en un diario de P i -
lis, decía el 24 de Agosto: 
4 Es la voluntad del pueblo entero 
a cuien se ha hecho creer que la raza 
toutona es superior a las demás y por 
lo tanto debe dominarlas a todas, -o 
que ha hecho estallar la guerra. El 
Emperador hubiera puesto en peligro 
la corona si hubiese tratado de resistir 
a ese deseo impetuoso de la opinión 
pública." 
Esto es lo creíble, pues por mucho 
aue amase yr respetase el pueblo ale-
mán a su soberano, no habría tole-
rado a éste que le exigiese el sacri-
ficio de su vida y de sus intereses por 
un mero capricho imperial, por un 
deseo pueril de contemplar el espec-
táculo horrendo del incendio de Eu-
ropa, superando a Nerón en su goce 
demoniaco de ver arder a la hermosa 
Roma. 
Así opinamos también, porqua 
no creemos que uu solo hombre pue-
da mover tantas energías, si no es 
tán dispuestas a ello. :,» 
Escobar, desde La Lucha, trata 
el asunto de las crueldades bélicas, 
que son siempre muy exageradai 
v no son debidas a un sólo ejér-
cito. 
Ya sabemos lo que se dice que 
hii.'irron los alemaues en Lovain.r 
Oigamos a Escobar: 
Los alemanes afirman que los bel-
gas- han arrastrado por loa cabellos y 
por las calles a mujeres germánicas 
y Que un joven belga asesinó alevosa-
mente al jefe de las' fuerzas alemanas 
que ocuparon a Lovalna. 
Ya se habla, vagamente, de atroci-
dades cometidas por los rusos en el 
Este de Prusia; y pronto se nos conf.a-
r* los horrores perpetrados por los 
servios en Austria y por los cosacos 
en la, Polonia austríaca. Como los co-
sacos tienen ya acreditada su marca. 
se creerá todo lo que se diga de suti 
"performances." 
Hasta ahora, pocas han sido las 
guerras en que no ha habido barbari-
dades; y en ninguna ha dejado de 
haber víctimas inocentes. 
Los ingleses y los americanos pa-
san por los más humanos o los me—' 
i 
nos inhumanos; y, sin embargo, aquí, | 
durante la guerra de la independen- j 
cía, aquéllos denunciaban a éstos y i 
ésto.'í denunciaban a aquéllos como in-
cendiarlos de aldeas y saqueadores do ' 
hogares pacíficos. 
Durante la guerra entre el Norte y | 
el Sur, ei año sesenta y cuatro, los 
soldados federales de Sherldan ele-
cutaron en el Shenandoah, a algunos 
coi.federados en represalias de ciernas 
fechorías sangrientas del famoso Mor-
by, jefe de guerrilleros. 
A lo cual correspondieron los con-
federados ahorcando a los primeros 
federales que capturaron—sin for-
marles causa, por supuesto—y dándo-
les una hora escasa para arreglar sus 
asuntos. 
Nada; que en todas partes cu-
cen habas. 
soUieión. E l Heraldo, de Pinar del 
Río, da un hermoso ejemplo de dis-
ciplina con estas palabras: 
Nosotros también tenemos nuestros 
ce ne ¡datos, y es claro que nos alegra-
ríamos obtener su postulación; pero si 
desgraciadamente no suceele así, Ba-
rcinos los primeros en ciar una mues-
tra evidente de suborelinaclón a la 
ellsjcipllna y a la unión, y felicitare-
mos con mucho gusto a los que re-
sulten favorecidos por la mayoría. 
Así debe ser, y sí así fuera ea 
todas partes, se notarían en el páís 
les efectos de una buena política. 
"í volviendo a i a gruerra política 
de Cuba, dice E l rrogreso, de G • 
ba ra: 
De Santa Lucía nos escribe un ami-
go. 
' I'or aquí la decepción es horrible 
enlrc las filas del liberalismo, y por lo 
ef ie respecta a los conservadores, ocu-
rre otro tanto, pues dicen muchos 
conservadores que votarán candida-
turas mixtas por ne) estar de acuerdo 
con el candidato de los glbareños, sin 
ascendencia en la opinión pública. 
31 as no es todo anarquía y de-
La Razóty, de Remedios, toca el 
asunto de los brazos para la pru 
xima zafra, y dice 
Y? vemos en los periódicos ele pro 
vincias que para la nueva zafra do 
azúcar habrá necesidad de traer tra-
bajadores, porque aquí no hay sufi-
ciente personal de ellos que llene esas 
necesidades. 
Como esta cantaleta es la de todos 
los años, que luego viene a resultar 
que sobran brazos y falta trabajo, 
bueno sería que el Gobierno se fijo 
en los vecinos de los pueblos si esf n 
o no trabajando, con el fin de que si 
no lo están se les facilite los trabajos 
de los campos, con lo cual ellos y los 
poblanos ganan, pues no estorban a 
los que ya trabajan y ellos encuentran 
lo que dicen buscar en los pueblos, 
trabajo. 
Si la guerra de Europa dura 
bestá f in de año positivamente 
faltarán brazos en Cuba para el 
corte de caña; y ya es hora de pen-
sil r en el modo de solucionar e! 
•conflicto. 
suerte, que en algunos de esos esta-
blecimientos hasta ha habielo necesi-
dad de poner a su disposición los 
cuartos y aposento^ destinados al 
servicio. 
Los pobres, en cambio, eran mo-
destos trabajadores españoles que en 
las rudas faenas mineras, agrícolas y 
de obras públicas ganaban en Fran-
cia su sustento; familias enteras y 
no pocos prófugos que habían salva-
do la frontera para evadirse del ser-
vicio militar. Sobre la paralización 
de los trabajos, la amenaza de ser 
incorporados en el ejército francés si 
no abandonaban el país dentro de un 
plazo perentorio, les impelió a repa-
triarse sin pérdida de momento. Iban 
llegando a Barcelona en numerosas 
expediciones, y causaban lástima, no 
sólo por su aspecto derrotado, sino 
por las grandes penalidades que hu-
bieron de sufrir antes de poder ganar 
la frontera. Casi todos llevaban sus 
hatos de ropa a cuestas, y algunos, 
además, varios enseres domésticos; 
veíase a no pocas mujeres cargadas 
de chiquillos y a otras en estado de 
preñez. La tristeza, la miseria y las 
huellas del sufrimiento y el cansan-
cio reflejábase en todos los sem-
blantes. Muchos llegaban sin un cén-
timo y habían pasado hambre. Otros 
en el cambio de francos por pesetas 
habían sido objeto del más inicuo des-
pojo. 
Exceden de 25 mil los repatria-
dos de tal condición que en muy po-
cos días arribaron a Barcelona en 
doloroso éxodo. Los primeros que lle-
garon se negaban a abandonar la 
estación del ferrocarril, ansiosos de 
ser conducidos cuanto antes a los 
puntos de su naturaleza, de las re-
giones valenciana y aragonesa, casi 
todos. Los que no cogían en la esta-
ción, durmieron al raso y sobre el 
duro suelo en el Paseo de la Aduana, 
la Plaza de Palacio y otros lugares 
cercanos a aquel edificio. Pero pron-
to se organizaron los auxilios, ofre-
ciéndose comida y albergue a cuan-
tos lo necesitaban y disponiéndose los 
medios de trasladarlos a sus pue-
blos. En trenes especiales y en vapo-
res verificóse con notable rapidez y 
orden la evacuación de los infelices 
repatriados, a quienes, antes de dos 
meses los viticultores del Mediodía 
de Francia echarán de menos en la 
época, ya próxima, de la vendimia. 
¡Cuán bárbara es la guerra! 
J. ROCA Y ROCA. 
EL SIGNO 
ZODIACAL 
para el mes de Septiembre es el de 
"Libra," representado por la Balan-
za con sus platos vacíos. Si es bueno 
o malo el signo no lo sabemos. Qui-
zás sea una invitación a los obreros 
que están en ciudades sin trabajo a 
que vayan al campo a limpiar las tie-
rras y a ayudar a los ingenios, como 
a sí mismos, para preparar una bue-
na zafra. Y de la caña haremos azú-
car y del azúcar dinero y, habiéndolo, 
venderemos más muebles y más má-
quinas de escribir "Underwood." Pe-
ro, si por escasez de trabajo tienen 
que haber manifestaciones, entonce* 
faltará tiempo para andar en proco* 
sión. 
J . P a s c u a ^ B a l d w l n . 
Antes Champion & Pascual. 
Mueb les . OBISPO, 101. 
C 3814 2-í 
Notas Personales 
D. PEDRO GUTIERREZ. 
Nuestro estimado amigo don Pe-
dro Gutiérrez, dueño del taller d« 
fotograbados sito en Cuba 94, ha si< 
do operado en la Quinta de Salud 
del Centro de Dependientes y su es< 
tado es francamente satisfactorio. 
En breve saldrá de la Quinta, don-« 
de han ido a testimoniarle numerosos 
amigos el afecto que le profesan y, 
la alta estima en que le tienen. 
Celebramos la mejoría del señor 
Gutiérrez y le deseamos un rápido y 
completo restablecimiento. 
DR. j 7 L Y d Ñ ' 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa* 
cíente continuar sus quehaceres, t 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. 
GENIOS, 15. ALTOS / 
T-'̂ -iqS 0Z88 ^ 
es el alimento ideal para niños y enfermos. Es inalterable y fabri-
cada desde hace sesenta años bajo la misma fórmula, compuesta de 
leche pura y extracto de malta. Las madres Cubanas deben selec-
cionar el alimento que les ofrezca más garantías para la salud de sus hijos, pues la alegría del niño es la alegría del hogar 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A L A H A N U S A D O P A R A S U S H I J O S . S U S T I T U T O S 
LOS MEDICOS LA RECOMIENDAN. 
DEPOSITO: OBRARIA, 50 . -HABANA 
DE VENTA EN FARMACIAS Y CASAS DE VIVERES FINOS. 
AGENTE: C . F . W Y M A N . - TELEFONO A - 3 3 2 8 . 
F A G I N A CUATRO D1AKIO DE MARINA SEPTIEM BFE 7 DE 1914 
3 son las clases: 
A B y C . 
Hig ién ico y nutritivo. CHOCOLATE BAGÜER ¡Ya 28,000 libras diarias ^ 3 grandes premios / 12 medallas de ore ^ 
3765 alt. 
D E L A S E M A N A 
• 
I 
DOMINGO 30 DE AGOSTO 
Cuba—Termina el Congreso Obre-
ro sus sesiones. 
Europa.—En España las clases po-
pulares piden al Gobierno observe la 
neutralidad. 
—Ha llegado a Madrid el general 
Huerta. 
—Ha muerto el general Sánchez 
Gómez. 
—Los catalanes celebran una entre-
vista con el Rey. 
—París se está preparando para ol 
sitio., 
—Un aeroplano alemán suelta una 
bomba sobre París. 
—Francia llama a las filas a los 
quintos de 1914. 
—Los alemanes no dan tregua a los 
aliados y no los dejan descansar. 
—El general Leman que mandaba 
las tropas en Lieja está prisionero en 
Wademburgo. 
—Los rusos avanzan por Galitzia y 
al norte do Thcra y Granderc. 
—Los alemanes estrechan a los ru-
sos en Allenstcin y le hacen prisione-
ro ur. general. 
—Alemania manda tropas de Bél-
gica a contener a los rusos; 
Turquía quiere intervenir a favor 
de Alemania y Austria. 
' Háblase do otro combate naval. 
Asía y Oceanía.—Japón piensa ata-
car a Chins. 
—Los ingleses se apoderan de Apia 
capital de la isla de Samoa, colonias 
alemanas. 
LUNES 81 
Cuba.—La Cámara de Representan-
tes elije Presidente al señor Ibraím 
Urquiaga. 
—El jurado de premios a. la virtud 
obrera en la Habana, elije a las señori 
tas Emilia Paz Julia Villanueva y 
Blanca Araujo. 
Europa.—París se dispone al sitio, 
llegan trenes de soldados y salen tre-
nes de los que desalojan la ciudad. 
Los alrededores de París han sido 
talados y arrasados para facilitar la 
acción de las fortalezas, Han sido des 
trufdos miles de edificios.—Hablase 
de trasladar a Burdeos la capital de 
Francia. 
—Otro aeroplano alemán arroja 
bombas sobre París. 
—El general Pau ra obtenido una 
• victoria sobre los alemanes cerca de 
Perones (Somme.) También en Dieppe 
han derrotado a los alemanes. 
—El general Pau va a París a con-
ferenciar. 
—Los alemanes avanzan sobre Pa-
rís. Están a 60 millas de la capital. | 
—Batalla en Villiers y Mont Her-
me. 
—Ix)s alemanes abandonan a Am-
beresv a Diest y a Gante. 
—El gobierno inglés ha declarado 
que suprimirá los periódicos que pu-
bliq-"1';]-! noticias no oficiales. 
. —La reina de Bélgica va a Lon-
dres. 
—Los franceses derrotados de nue-
vo en los Vosgos. 
—Los rusos avanzan en la Prusia 
Orienta!. 
Desertan muchos eslavos del ejér-
cito alemán. 
—Los alemanes derrotan a los ru-
sos en Ortcrlsburgo, Hohenstein y 
Taunnemburgo y les hacen "0,000 pri 
sioneros. 
—Los austríacos derrotados por 
lor rusos en Zainosa (Rusia). 
—Los rusos vencidos por los aus-
tríacos en Kransinin. 
—Italia perdiste en mantener la 
neutralidad. 
Vsia.—Lo~ japoneses toman una is-
iita cerca de Kiao Chao. 
—Combate con el cañonero alemán 
"Jaguar". 
—Los chinos recelan del Japón. 
Ainérica. En Méjico el gobierno de-
clara nulos y sin valor las contratas 
hechas durante el gobierno de Huer-
ta. 
MARTES lo. DE SEPTIEMBRE 
Cuba.—Apertura de los Tribunales. 
Europa.—Mitin socialista en Ma-
drid en pro de la revolución. 
—El rector de la Univei-sidad de 
Salamanca señor Unamuno presenta 
la dimisión de su cargo. 
—En París los socialistas dan un 
manifiesto patriótico. 
—El gobierno francés dice que se 
ha podido contener el avance de las 
tropas alemanas en el norte y que en 
el Este ban destruido un regimiento 
alemán, aunque el enemigo avanza. 
—El pai-te alemán dice que han po-
dido rechazar a los franceses desde 
La Fere a Copiegne. 
—Los ingleses son expulsados de 
Bruselas. 
—Los alemanes han evacuado a 
A.lderstot y Simburg, Lille y Rontaire 
y Tonrecoing. 
-—Otro aviador suelta bombas so-
iu'e París. 
—Los alemanes derrotan a los ru-
sos en Allenstcin y les hacen 70.000 
prisioneros. 
—Pánico, en Berlín por la proximi-
dad de los rusos. 
—hn tren militar volado en el Nor-
te de Bélgica. 
—El Kaiser va a la frontera rusa. 
—Los rusos baten a los austríacos 
haciéndoles 20,000 bajas. 
—El Czar ha cambiado en nombre 
de la capital San Petersburgo. Ahora 
se llama Petergrr.nd. 
—Oficiales alemanes están instru-
yendo al ejército turco. 
—Turquía dícese que no interven-
drá. 
MIERCOLES 2 
Europa.—El rey de España va a 
Madrid desde San Sebastián. 
—Pánico bursátile en Bilbao por la 
—Pánico bursátil en Bilbao por la 
suspensión de pagos del Banco "La 
—Colisión en Barcelona entre obre-
ros y policías. 
—Desordenes en Cuevas ("Almería) 
—Naufragio de un buque alemán 
en Río de Oro. 
—Otro aeroplano alemán dispara 
bombas sobre París. 
La capital de Francia se trasla-
da n Burdeos. 
Ciérrase la Bolsa de París. 
— Memania declara la anexión de 
^ ^ U n zeppelin arroja bombas sobre 
^ S e m a n i a exige 40 
Bruselas o se lleva sus tesoros artís-
tÍC-Los alemanes siguen avanzando 
hacia París. Se hallan ya en Compieg-
—Los ingleses obtienen una victo-
ria cerca de Compeignc. 
—Alemania se queja de las atrocida 
des cometidas por el ejército anglo-
francés. 
—La Alsacia queda en poder de 
los franceses. 
—Los rusos toman a Lemberg y 
ponen sitio a Koenigsberg. 
—Los rusos son derrotado.0, en la 
Prusia Oriental. 
—Los austro-alemanes ocupan a 
Lodz. 
—Los montcnegrinos derrotan a los 
austríacos en Bilock (Bosnia). 
—El vapor alemán Kromprinz Wil-
helm es apresado por los ingleses. 
Un vapor inglés es apresado por el 
crucero alemán Seipric cerca de Cali-
fornia. 
Asia.—Los japoneses violan la neu-
tralidad china desembarcando tropas 
en Lungkon. 
Oceanía.—Gran inundación en Ma-
nila. 
JUPIES 3 
Cuba.—Huelga general en Sancti 
Spíritus. 
Europa.—Lerroux hace declaracio-
nes contra la neutralidad de España. 
—Detención de varios mejicanos a 
Santander que traín contrabando de 
armas. 
—Los estudiantes protestan contra 
la destitución de Unamuno. 
—El Banco de España rebaja el 
descuento al cinco por ciento. 
—Ha sido electo Papa el cardenal 
Del la Chiesa, que adopta el nombre 
de Benedicto XV. 
—En París es muerto a balazos un 
aviador alemán. 
—Están haciende trincheras en los 
alrededores de París. 
—Mr Poincaré Presidente de Fran-
cia llega a Burdeos. 
—Trasládase a Burdeos el Banco de 
Francia. 
—Vuelven a atacar a Malinas. 
—Dícese que los alemanes piden un 
armisticio. 
El ejército del Kromprinz tiene que 
retirarse ante el empuje de los fran-
ceses. 
—Los alemanes entran en Amiens, 
y en La Fere. 
—Muere el general Von Bulow. 
—Batalla de Lemberg ganada por 
los rusos a los austríacos. 
Estos perdieron 100,000 hombres. 
Asia.—El Japón desembarca tro-
pas en Sung Pow. 
América.—Un diputado del parla-
mento argentino propone su media-
ción por les estados de América. 
VIERNES 4. 
Europa.—Las declaraciones de Le-
rroux no tienen eco. 
—Incidente con unos mejicanos en 
Santander. 
—Crísie económica en Vizcaya. 
—Es nombrado secretario de Esta-
do del Vaticano el Cardenal Ferrato. 
—*Los alemanes están en Senlis a 
diez leguas de París y atacan a Laon 
y Reims. 
—La derecha alemana es rechazada I 
y se retira sobre San Quintín. 
—Gran batalla entre Verdun y 
Reimsí millón y medio de hombres. 
—Los alemanes bombardean a Ter-
monde (Bélgica). 
—El ejército austríaco ha derrota-
do a los rusos. 
—Inglaterra está preparando me-
dio millón de soldados. 
—Una flota de veinte barcos rusos 
navegan desde Arkangel a Escocia. 
—72.000 ingleses desembarcan en 
Ostende. 
—Los alemanes entran en Clermont 
y rodean a Beauvais. 
E l " P a t r i a " e n C á d i z 
LA PLACA DE LA REAL ACAD EMIA MISPANO - AMERICANA. 
EN EL "PRINCIPE DE ASTURIAS".—VISITA A LAS BODEGAS 
DE LACA VE BAILE EN EL BALNEARIO REINA VICTORIA.— 
NOCHE DE LEVANTE.—DE CADIZ A HUELVA 
El director de la Real Academia 
His^ano-Amerieana, don Juan Reina, 
los Vicedirectores, don Pedro Ma-
yoral y don Enrique Martínez; el Se-
cretario, don Pelayo Quintero y don 
Arturo Marenco fueren al "Patria" 
para hacerle entrega a su comandan-
te, Rodolfo Villegas, de la artística 
placa de plata grabada que la Real 
Academia acordó dedicarle a los ma-
rinos cubanos la tarde del champán 
de honor en el Museo Iconográfico. 
A bordo del "Patria" fueron reci-
bidos dichos señores por la oficialidad 
del barco que mucho agradeció la de-
licada atención de la sociedad His-
rantes del barco, se organizó a bor-
do un baile que estuvo concurridísi-
mo. En la escala recibieron a las 
fajnillas invitadas el comaniante y 
oficialidad. Se habían adornado la es-
cala y la cubierta, en donde se bailó 
hasta bien entrada la noche. 
Se obsequió a todos espléndidamen-
te y a la brillante fiesta asistieron, 
entre otras personas, la señora viu-
da de Lizaur y sus bellas hijas; seño-
ra Mercedes Santa Olalla de Aram-
buru e hijas, familias de don Anto-
nio Abarzuza, de don Luis Alvarez 
Ossorio, de don Angel J. Gómez, se-
ñora de Guerrero de la Escosura y se-
ñoritas de Guerrero de Sevilla. 
Invitados por el señor Ignacio L i -
zaur, que desde la llegada del "Pa-
tria" a Cádiz no ha cesado de atender 
afablemente a los marinos cubanos, 
La Unión Llanisca en Palatino 
a 
—En Berlín causa alarma el avan-1 Pano-Americana 
ce de los rusos. La placa va encerrada en un lujo-
—Los nisos toman a Lemberg y ha so estuche forrado de seda azul al 
cen 40,000 prisioneros austríacos. i exterior, y de blanca en su interior. 
—Un cuerpo de ejército alemán va I En las esquinas lleva grabadas las 
a Galitzia a atacar a los rusos. banderas de España y Cuba y dentro j visitaron éstos las famosas bodegas 
Refuerzos austriacos refuerzan a dos cintas de los respectivos colores. I ̂ ue los señores Lacave y Ca. tienen 
Tiene la cuadrada placa esta ins-1 en Puerta Tierra. Allí fueron recibi-
cripción: "La Real Academia His-! d.os ^ visitantes por la señorita Ma-
pano-Americana de Cádiz a los ma-, r|a Lizaur, hermana de Ignacio, y por 
rinos del buque-escuela "Patria. Cá-1e^ señor don Juan Lizaur. Se reco-
diz, Julio de 1914." 
El director de la Academia, señor 
Reina, dijo elocuentes palabras al 
hacer entrega de la placa, respon-
diéndole el señor Comandante en tér-
canonea 
MUJERES IIFIRilS 
Todo debilitamiento del organismo 
es más peligroso en las mujeres, por 
la sencilla razón de que las funcio-
nes peculiares de su sexo dependen 
para su ejercicio normal y saludable 
de las condiciones generales de la 
salud. 
Cuando la sangre se empobrece—y 
la sangre os la proveedora de fuerzas 
y salud—ocurren desórdenes en la 
menstruación que tienen tendencias 
peligrosas. Por eso es que al presen-
tarse alguno de los síntomas que 
denotan empobrecimiento de la san-
gre, tales como palidez, cansancio al 
menor esfuerzo, dolores de cabeza, 
palpitaciones del corazón, y debili-
dad, toda mujer debería empezar un 
tratamiento con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, pues este es el ve-
medio que más efectivamente enri-
quece y purifica la sangre, corrigien-
do permanentemente los males que 
resultan de sangre empobrecida. 
Es de esta manera como las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams han 
devuelto la salud a muchas mujeres, 
jóvenes y entradas en años. Son el 
remedio probado. Pídalas a su boti-
cario y haga Ud. la prueba. 
Un librito gratis, "Consejos Con-
fidenciales para Señoras," se le man-
dará si lo pide, expresando el título, a 
The. Dr. Williams Medicine Compa-
ny, Depto. N., Schenectady, N. Y., E. 
ü . A. 
las tropas alemanas en Bélgica. 
—Bulgaria y Turquía permanecen 
neutrales. 
—La escuadra aliada 
Dostro (Dalmacia). 
—El vapor austríaco Bahton a pi-
que. 
-—Siete destroyers alemanes llegan 
a Kiel con averías. 
—Un torpedero insrlés volado por 
una mina en el Mar del Norte. 
—Un aeroplano alemán ai .agua. 
América.—Mi- Wilson envía un men 
saje a las cámaras. 
SABADO 5. 
rrieron las bodegas, siendo muy aten 
tamente acompañados los guardias 
marinas por los señores Lizaur que 
amables y afectuosos, no cesaron de 
extremar sus cortesías con los jóve-
minos de agradecimiento y de sincera ne l asPirantes. - . ; 
unión entre Cuba v España. A todos! k ^ V ^ 1 1 1 Ŝ  tlTVl0*X 
se les obsequió con champán y ta- ^ P a n ' Andándose por Cuba y Es-
bacos y antes de abandonar el " P a - 1 J » 1 agradeciendo el guardia ma-
tria" hicieron votos los señores de ' rí"a- RemaV *n n°mbr« su* co™-
la Directiva comisionados para la en- ; Pari€ros' todas las deferencias de 
Cuba.—Inauguración del Dispensa- trega del recuerdo de la Sociedad ¡qU? J1161*™ obJeto- A la grata fiesta 
no de Higiene Infantil en la Haba-1 Hispano-Amcricana, por la - ventura ?Slstie,;on, 1°s ^ ü ? 1 " ^ 8 E ^ W " s6" 
na- de los marinos cubanos y por el fe-1 v — , . ^ r l T * 1 1 ^ Rene y e l a ^ e ' 
Europa.—El Gobierno español or-' liz regreso del barco-escuela a la le- 72?**! B,eltr?;n' BurÍOTé Franklm, 
dena a su Embajador en Francia que jana patria .se Kornan. Gaspar Alemany, Octa-
se quede en París. I v . ' V . v*0 Gallety, Gustavo Valdéspino y 
- E l Gobierno español prohibe v S f j S ^ hermoso de solidaridad Francisco García Preigas 
que se hagan manifestaciones en fa- ' "evocion de raza. 
Correspondiendo a la afectuosa in-
vitación que para visitar el nuevo 
barco "Príncipe de Asturias", hiciera I rínes del "Patria". A la .elegante 
el señor don Antonio Martínez de | fiesla asistieron las familias que ca-
Pinillos a los marinos cubanos, se! mvieron a bordo del "Patria" y la 
trasladaron éstos del "Patria", al señora Viuda de Lizaur y su bella 
favor \ magnífico buque con que aumenta su i hija María hicieron los honores de la 
flota la respetable casa naviera ga-1 que fué muy animada y selecta fies-
vor ni en contra de ningún beligeran 
te. 
—Se confirma la noticia de la 
muerte del Raisulí en Mamiecos. 
—Reina la confianza en los nego-
cios y en los Bancos. 
—Siguen las protestas en 
de Unamuno. 
Organizado por la familia de L i -
zaur se celebró en el balneario Reina 
Victoria un baile en honor de los ma-
ditana. ta. —Mitin de agricultores en Pedral-
va, (Valencia). En el "Príncipe de Asturia?" fue- I La última noche que pasó el "Pa-
—Combate en Marruecos cerca de ¡ ron recibidos los oficiales y guar-1 tria" en Cádiz fué de verdadera prue-
Lauzien. ! dias marinas visitantes por el capí- ¡ ka para su experto comandante y ofi-
—Cierre de las escuelas en París. I tán inspector de la Compañía, don cialidad dé guardia, señores Urrutia 
—Los aliados acuerdan que no Manuel Fernández, y el capitán del | y Ezquiaga. Un terrible Levante ha-
aceptarán la paz sino por convenio ; barco don Manuel Sotina. Fué reco- cía materialmente imposible aproxi-
de las tres naciones. | rrido todo el magnífico barco, que es marse al "Patria" que en lo absoluto 
—Se espera de un momento a otro uno de los mejores de la marina mer- 1 sufrió percance alguno por las ex-
la gran batalla. I cante española, sirviéndose un lunch ; celentes órdenes de la oficialidad de 
—Los alemanes evacúan a Com- y obsequiando los señores Pinillos a (a bordo. Fué una noche de prueba 
piegne y Senlis y se alejan de París los marinos del "Patria" con la mis- para todos y más que para los del 
hacia él Sudeste. ma atención y complacencia que han : barco que se portaron admirable-
—Los aliados esquivan el moví- '•• demostrado en sos relaciones con el ; mente, para los bravos tripulantes 
miento envolvente de los alemanes. ! Cónsul para cuanto se refería a ser | de la lancha que hizo viajes invsrosí-
—Los banqueros de Amberes pi- j útil y agradable la estancia del "Pa- | miles y se sostuvo valiente entre los 
tria" en Cádiz. 1 embates del mar tremendo. den protección a los de América. 
—Los alemanes destruyen a Ter-
monde. 
—Un aeroplano suelta, bombas so-
bre Ostende sin causar desgracias. 
—El rey Alberto de Bélgica heri-
do. 
—El Estado Mayor germánico se 
traslada de Bruselas a Mons. 
—Dícese que los alemanes tienen 
medio cercado a Amberes. 
—Los ingleses ayudan a defender 
la plasa de Maubeuge. 
—Se han rendido tres fuertes de 
Maubeuge. 
—Reims se ha rendido a los ale-
manes sin resistencia. 
El señor Gil Pablos brindó por la 
prosperidad de la marina mercante 
española, manifestando su agradeci-
miento a la Sociedad de los señores 
Pinillos, Izquierdo y Ca., por su in-
vitación, en nombre de los señores 
marinos de su nación que asistían al 
acto. 
Al amanecer salimos para Huel-
El "Patria" zarpó de la hermosa 
bahía gaditana y pronto dejó entre 
las brumas de la mañana a la ale-
gría de blajncura que desde el mar 
parece la Tacita de Plata. En cua- I 
tro horas escasas, con marcfia muy 
t,, . ^ , sostenida, se hizo la travesía y en-El señor & V ^ J * ^ t L f * nom trando en el Tinto y el 0diel f/ndea. 
mos frente a la ciudad de Huelva. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Leo una noticia sensacional: 
"La Plaza Fortificada" cervecera-
mente" de Palatino Park. ha sido to-
mada al asalto por los ^''¡rcitos Ua-
niscos. Mandaba las fuerzas asaltan-
tantes el generalísimo Von Manuel 
San Martín Collado, que al frente de 
sus tropas entró triunfante en medio 
de delirantes aclamaciones. 
Me sorprendió la noticia, tanto, que 
cumpliendo mi deber de periodista 
tomé la determinación de llegarme al 
lugar de la refriega. Subía un tran-
vía de Palatino y,—¡Motorista a los 
nueve puntos! ¡Propina!. . . ¿No? 
Doblo la propina!...—grité, causan-
do el asombro de los viajeros domin-
gueros. 
Llegué, al fin, a donde la epopéyi-
ca guerra tuvo lugar como mi mente 
la imaginaba, y con un tanto de ex-
trañeza vi que a la puerta no había 
más centinelas que unos simpáticos 
llaniscos, muy amables, encargados de 
recoger las entradas a aquellos que 
asistían a la hermosa jira de los de 
Llanos, en los salones del restaurant 
de Palatino. Subí por la cuestecilla 
enarenada que conduce a esos salones 
y ya distinguía, por entre los rama-
je? y las flores de los jardines, un nu 
moroso gentío. 
Muchas damas, muchas señoritas, 
todas encantadoras. 
El señor Presidente, don Manuel 
San Martín, recibía afablemente a loa 
que iban llegando, y ponía en manos 
de aquellas dames unas hermosas pu-
chas de flores, como prueba de distin-
ción a la belleza personificada en las 
¡indas señoritas que allí acudían. 
—Señor San Martín—pregunté al 
distinguido Presidente—¿dónde están 
esos ejércitos asaltantes y donde la 
plaza asaltada? 
—¿Quién dijo tal?—me contestó— 
Lo que si es un verdadero ejército son 
las mujeres que asisten a esta jira. 
Fíjese usted, Don Fernando, fíjese 
y vea cuán hermosas y elegantes son 
todas. 
Y era cierto que en Palatino, ayer, 
fueron muchas mujeres, muchas. Y 
sobre todo, muchas llaniscas. Un ver-
dadero ejército femenino capaz é solo 
de vencer y ver rendido a sus pies al 
más temido Tenorio. 
Una mesa larguísima, puesta a lo 
largo de todo el salón delantero, fué 
ocupada por los comensales apenas 
oída la campanilla que Bas había agi-
tado. 
El banquete fué excelente, superior. 
Sonó, escandalosa, la corneta de la 
banda de música al empezar un dan-
zón. 
El danzón pone sonrisas en los la-
bios como claveles andaluces de las 
lindas damitas y languideces de enso-
ñaciones en los ojos. 
El furor del baile llega a su apojeo. 
Aquí se "dansonea" cadenciosamen-
te al son de los timbales; allá bailan 
airosamente la asturiana giraldilla. 
Yo, que adoré a Terpsícore con un 
tanto de apasionamiento, no tuve 
fuerzas para resistir esa tentación, 
y bailé un delicado vals, mi predilec-
ción, con una linda joven. 
Me había cansado. Fui a sentarme, 
y a mi lado tomaron también asiento 
varias damitas. 
Dejé volar mi imaginación, siem-
pre propensa a muy raras ensoñacio-
nes; de mi abstracción sacáronme 
aquellas damitas que se habían senta-
do a mi lado, porque una de ellas, sú-
bita e ingenuamente me preguntó: 
—¿Es usted francés o alemán? 
—¿Yo? No, señorita. Soy de Ovie-
do. . . . 
—Digo que de quien es usted partí» 
dario, ele los alemanes o de los fran-
ceses. 
—De los franceses. 
—Yo no; soy alemana ¿Por qué et 
usted partidario de los franceses ? 
—No lo sé, lindísima amiguita. 
Será, quizás, porque Francia, para 
mi, es más espiritualista, m á s . . . ar-
tista, si cabe, que otras naciones. 
No recuerdo lo que la dije; me ha-
bían intrigado sobremanera sus ojo? 
de azabache, negros como la sereni-
dad del mar en una noche de luna.. , 
Y contemplando aquellos ojos, pro 
tendía escrutar el alma de aquella f i -
gulina adorable, que a mi se me an-
tojaba pletórica do poéticas ingenui-
dades. . . 
Los llaniscos son, indudablémentd, 
los más alegres en los momentos de 
manifestarla. Se sienten en su "tie-
rrina"; evocan los días felices que pa-
saron. . . que pasaron, y bailan y can-
tan, y su pensamiento lo ponen alié, 
en Llanos, y envían un recuerdo para 
aquellos campos floridos; un beso 
fraternal a las madres que lloran la 
ausencia del hijo, y una sonrisa ado-
rada que allá quedó guardándole san-
ta fidelidad. 
* • 
Vaya un saludo y una felicitación 
muy sincera a la comisión que organi-
zó esta jira. 
Y un abrazo al distinguido Presíder 
te señor San Martín, y a los distingui-
dos señores: Manuel Llera, Vicepre-
sidente; Antonio Lonja, Tesorero; 
Luis Valdés, Secretario;y Manuel Ar-
guelles, Presidente de la Comisión de 
fiestas. 
Y hasta pronto, señor Presidente. 
DON FERNANDO. 
C O N T R A E L 
A O O T A J I E N T O 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de faíi-, 
í;as. 
Cuando tiece mareos moment'v-
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tone 
\iiia cepita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Vino Quiw 
Coeao Sarrá-
Um vez corwcida, amiga par A 
siempre. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
bre de' la Compañía, respondió con 
sinceras frases haciendo votos por la 
prosperidad de los guardias marinas, 
oficiales y tripulación del "Patria", 
a cuyo buque deseó felicísimo viaje 
y a los marinos grandes éxitos en 
su carrera. 
Los visitantes regresaron al bar-
co-escuela muy satisfechos de la cor-
en el 
El emperador Nicolás dispone que \ 
se organice la administración mili-
tar en las plazas tomadas. 
—Rusia manda 800,000 hombrea I dial acogida que tuvieron 
más a la frontera austríaca y pre- | "Príncipe de Asturias", 
tende cercar 80,000 austriacos cerca 
dé Lemberg. 
América.—Combate naval cerca de 
Haití, entre el "Karlshure" y el 
"Bristol." 
¿QUE LE DICE SU PEINE? 
Le dice que su cabello se está cayende 
diariamente y poniéndoe canoso lenta 
mente? Si es así, Ud. debe hacer que K 
liga algo diferente. Ud, puede hace; 
desaparecer sus canas y tener una cabellen 
espesa y hermosa, usando la Preparación 
de Hay para la 
SaludDel 
£übellQ 
Devuelve el color natural al pelo dente 
fiido y canoso, hace desaparecer le cnsp 
y evita la calda del pelo. Devuelve 
Ud. el pelo sano y hermoso de la juver^ 
No espere. Comience a usar cetr .-
ducto boy mismo. Su pw—Mor 'o -
Recomiendan y venden: 
J. Sarrá e Hijos. 
De Santiago de Cuba 
CANDIDATOS CONSERVADORES. 
NUEVA DIRECTIVA DEL ATE-
NEO. 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, 6. 
Anoche designó la Junta Municipal 
del Partido Conservador los candida-
tos a Concejales y miembros de la 
Junta de Educación en las próximas 
Para en cierto modo corresponder 
a las cariñosas atenciones de que 
han sido objeto en Cádiz el coman-
dante del "Patria" don Rodolfo Vi-
llegas, muy agasajado por la socie-
dad gaditana, y la oficialidad y aspi-
S E C R E T O 
Es que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para ser activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso entó-
rnase sano. 
Huelva, Agosto de 1914. 
" A S T U R I A S " 
—Buenas tardes. 
—Adelante. ¿Qué traes, mucha-
cho? 
—Estos números de "Asturias", de 
parte del Director. 
—A ver, a ver. 
Fuése el recadero con el sombrero 
quitado y empezamos a hojear la be-
lla revista regional; 32 páginas, mu-
cha información y lujosamente impre-
sa en su parte gráfica. "Asturias" es 
realmente una revista interesante,que 
revela el grado de cultura a que ha 
llegado la colonia asturiana. 
Véase el sumario. El texto lo com-
ponen los siguientes trabajos: "Hay 
que ser fuertes", fondo por Alvarez-
Acevedo; "Episodios de mi vida", por 
don Nicolás Rivero (quinta parte); 
"De entre mis papeles", po? Baras; 
"Autobiografía", por Camín; "La vi-
da es el amor", por Emilio Martínez; 
un cuento asturiano, por Fernández 
Fierros; "La emigración", comedia 
de costumbres; "Mi granito de are Para estómago sano lo mejor e» 
r & S l r S ^ G ^ T I r ^harada_por la m a ñ a u . d . j ^ T M ^ . ; "K M^PÍÍI 
Forment Hoy en la sociedad "Unión ^ agnesw barra, efervescente y 5* na con todo el balance social de la co-
Club" fué electa la Junta Directiva | l-rosa. lonia y varios artículos más. 
del Ateneo de Santiago, presidida por^ Frasco pequeño ?5 centavos. La Parte gráfica: Una plana con la 
el licenciado Eduardo González Manet Droguería Sarrá y Fanmcids I "Pena Brobe", de Villaviciosa; la dár-
CU R A C A L L O S s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A S á l A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SÜPEB10R A LA FENACETISA 
Y LA ANTIPEBlflA. 
C. 3760 alt. 15.—1. 
E s c u e l a s P ias de la Habana . 
Colegio dirigido por lo» PP. Escolapios. Clases de primera ense-
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse al Rector del Co-
legio. 
Apertura de Curso: 7 SEPTIEMBRE 
e integrada por personas de mucho 
relieve intelectual artístico y social. 
El acto animadísimo es augurio del 
buen éxito de la naciente Institución. 
• i El Corresponsal. 
APARECIO EL PERJUDICADO 
Al juez de instrucción de la sección 
primera ha informado el agente To-
rrens que los yugos y hebilla de oro 
que se les ocuparon a Enrique Suárez 
y Alfredo Fernández, que se encuen-
tran detenidos por distintos robos, 
son propiedad de Francisco Márquez, 
vecino de Habana número 1?2, pren-
das que con otras le sustrajeron el 
dí£. 4 del pasado. 
11775 20-s 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
sena de San Juan y una vista general 
de Avilés; los directivos del Club Avi-
lesino con una información completa 
de la jira que celebró esa sociedad en 
La Tropical; vistas de Colombres, de 
Pravia, de Cornellana, de Riberas, de 
La Granja, de Malleza, de Villaviciosa 
(general), de Cañero, de Mallesina y 
una típica: "Cabruñando". Además, 
siete planas de "Correspondencia de 
la región". 
Hay que elogiar a "Asturias" por-
que se lo merece, y darle alternativa 
entre las buenas revistas ilustradas 
del mundo. 
Las oficinas y talleres propios de 
esta culta revista regional están «n 
Mercaderes núm. 2,Teléfono A-3819, 
LA HUEVA AGRICULTURA 
UN LIBRO B i m ü E i D B . m i i s i s t a z i m s u u E i i t z 
Contiene este libro estudios on-
gimles de trabajos de cincuenta 
:.?T<95 y con curación de los cocote-
ritif Cultivo por el riego interno 
fi.rtilizador de las plantas. Mejo-
ras de frutos y semillas. Directa 
cimentación del organismo celu-
lar de los vegetales. Raiz artificial 
independiente de la tierra para go 
hernar a voluntad ese método nu-
tritivo. Acción fertilizante del Sol 
sobre la tierra. La caña forraje; en 
su mayor valor. Nuevo semillero 
de tabaco aislado dd suelo; la » w 
'jor semilla' 
Se vende a tres pesos Cy., en 
Manrique número 107, casa de sil 
autor. 
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Vinos y Coñacs 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E N E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
E l d í a d e a y e r 
¡Qué maldad la lluvia! ¡el teniente Llaca y mi simpático com-
Deslució un día que hubiei*a sido | pañero de redacción Manolo Linares. 
de grande y resonante animación en la 
Daya. 
A la hora crítica, cuando estaba to-
do dispuesto para las regatas, hubo 
qüc suspender éstas por cau^a de un 
recio aguacero. 
No cesó de llover. 
Y la que iba a ser una hermosa fies 
Busqué a Roñé Berndes. 
Almorzaba fuera del salón entre un 
grupo simpático. 
Y Bacardí? 
Allí estaba, en una mesita que divi-
saba a lo lejos, en la casita del lado, 
inmediato su cubierto a) de su linda 
prometida, Ofelia Brito, y en vis con 
9f 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L O S A M E R I C A N O S SIGOEN 
H U Y E N D O DE EUROPA 
DOS V A P O R E S H O L A N D E S E S Y UNO I T A L I A N O , L L E G A N A N U E -
VA Y O R K CON MUCHOS P A S A J E R O S . — L A P R I M E R A G O L E -
TA CON T E L E G R A F I A SIN H I L O S . — U N VAPOR M I E L E R O . 
P E R T U R B A C I O N C I C L O N I C A . — N O H A Y NOTICIAS D E L " C U -
B A . " 
ta náutica quedó transferida para el un joven matrimonio que los acompa-
domingo próximo si es que las nubes, ñaba. 
más clementes que ayer, no se oponen! Eran Mr y Mrs Coxe. 
do nuevo. Los mismos c.iya despedida han 
E l Yacht Club, con la afluencia de anunciado casi todas las crónicas. 
focíos de las primeras horas, no vió j Transfirirron su viaje para el 19. 
malogrado por completo su programa 
„ . Estuvo' animado. 
Primero por la mañana, en que 
hubo regatas de remeros, después con 
motivo del almuerzo y más tarde por 
la reunión de selectas familias que 
brillaba en la aristocrática sociedad 
a despecho de lo desapacible del tiem-
po. 
L a gran mesa del Club, la de los 
tradicionales almuerzos de los domin-
gos, estaba en el salón principal. 
Había también mesitas alineadas en 
el portal. 
Y en la casa inmediata, en aquel co 
quetuelo y bonito cottage, cuna del 
Yacht Club, ocupaban mesas diversa* 
grupos simpáticos entre los que alter-
naban damas y caballeros. 
— ¿ E s así siempre?—pregunté. 
—Todos los domingos. 
-' No era de extrañar la pregunta por 
quien, como yo, desconoce muchos pun-
tos de la organización actual del Club. 
¡Cuán bella señal de progreso! 
Bien os verdad que la orientación 
del Yacht Club en los últimos tiempos 
lo llevan a todos los límites estableci-
dos para los centros de su rango y su 
carácter. 
Aquella sociedad, condenada a la ru-
tina del pasado, hubiera muei'to. 
Rotos los moldes ha prosperado. 
Que no en vano han pasado por su 
presidencia espíritus refinados que 
imprimieron al desenvolvimiento de la 
car.a nuevos vuelos y nuevos impulsos. 
E r a ayer Ernesto Pérez de la "Riva, 
más. tar-de Regino Truffin y ahora 
Víctor Mendoza. 
Bajo la era presidencial de este últi-
mo puede decirse que ha llegado el 
Habana Yacht Club a un grado qut 
nunca tuvo de auge, de esplendor y 
de grandeza. 
L a gestión del señor Víctor Mendo-
za se ha señalado desde el primer mo-
mento en .-iniciativas beneficiosas ba-
jo un doble aspecto social y deporti-
vo. 
Están los ejemplos a la vista. 
;.Qué época so recuerda de mayor 
animación que la presente en la vida 
de aquella sociedad? 
No busquemos en el pasado. 
E r a otra cosa. 
Yo conocí el Yacht Club en su casa 
primitiva, con su gran flotilla, dando 
fiestas y reuniendo siempre a lo mejor 
y más selecto de la Habana-
Pero todo eso palidece ante el estado 
actual de la sociedad. 
No niego lo de otros días. 
¿Cómo habría de negarlo si tengo 
del Club los mejores recuerdos de su 
opulencia del pasado? i 
'De ahí que por lo mismo sea el más 
llamado a establecer una junta compa-
ración. 
Y en la terraza; en mesa donde rei-
nó la más cordial alegría, estaban 
Eduardo Delgado, Arturo Lavín, Ga-
lán y algunos más. 
Hubo un momento interesante. 
A los postres del almuerzo, abando-
nando su asiento el señor Víctor Men-
doza, se dirigió al triunfador de la 
mañana, al simpático amigo Miguel 
Morales, haciéndole entrega del pre-
mio obtenido. 
Una cinta para reloj cuyo dije era 
una artística medalla de oro ton tro-
feos marítimos y una inscripción en 
el reverso. 
E l Presidente de1 Yacht Club acom-
pañó la entrega de breves y oportunas 
frases que fueron seguidas de un 
aplauso general. 
Otro premio, ganado recientemente 
por Miguel Morales, estaba allí en la 
mesa. 
Decoraba el centro de la misma. 
E r a la Copa Municipal que ganó el 
valeroso y afortunado sportsman en 
las regatas últimas de Varadero. 
Copa valiosísima. 
E l señor Morales, como especial de-
| ferencia, ha querido dejarla en poder 
del Habana Yacht Club. 
Fué el de ayer un día de congratu-
laciones para el querido amigo'. 
Seguiré hablando del almuerzo. 
Desde mi puesto, y mientras se ha-
cían los honores al plato de gala del 
día, que era un chiken riz and curry, 
me fijé en el grupo de comensales. 
E r a numeroso. 
E n las cabeceras, como representa-
ción de dos fases del Club, estaban él 
actual Presidente, señor Mendoza, y 
. n veterano de )a sociedad, el decano 
de sus comodoros, el que es- de todos 
allí tan querido como Carlos Carbo-
nell. 
Lo rodeaban dos antiguos socios, 
los únicos que vi ayer, entre tantos 
allí reunidos, de la vieja época. 
Eran los señores Antonio García 
Castro y Joaquín García Calderón. 
Pregunté por Mr Springer. 
—Apenas Viepe—me contestaron. 
Y recordé al instante aquellos do-
mingos, de temporadas inolvidables, 
en que el bueno de Springer presidía 
invariablemente los almuerzos ' 
Acá y allá, en puestos distinto?, vi, 
entre otros, a los señores José María 
Arellano- Roberto Orr, Arturo Prime-
11 es, Juanillo Montalvo, Carlos M. Al -
zugaray, Cécil Cárter, Pepe Torriente, 
Arozarena, Alberto de la Torre y su 
insepamble Tomás Crecente, julio 
Batista. Manolo Sánchez, Miguel Mo-
Siguió la l luv ia . . . 
Pero en automóviles, desafiando la 
inclemencia del día, llegaron hasta la 
Playa algunas familias que engrosa-
ron el grupo bastante numeroso ya 
reunido en el Club. 
Y , lo que era de rigor, se bailó. 
Al piano, Vicentico Lanz,' llenó un 
largo y variado programa con su re-
pertorio modernísimo, con el one step 
y el hesitation vals predominando. 
Tocó un one step nuevo. 
Alberto de la Torre, que averiguó 
el título, me lo dijo tal como era. 
Una sola y dulce frase. 
—Keessame. 
E n el salón, entre un grupo de da-
mas distinguidas, de las que haré 
mención especial de la señora María 
Lombillo de Saavedra, tuve el gusto 
de saludar a la señorita de O'Donnell. 
Pertenece a una ilustre familia es-
pañola, como que es nieta del Duque 
de Tetuán, de nombre glorioso. 
Está de paso en la Habana. 
Su propósito de seguir viaje a Mé-
jico lo realizará tan pronto como se 
restablezca la normalidad en aquella 
república. 
Hablando con la señorita O'Donnell 
le recordé cuando estuvieron en Cuba 
sus dos hermanos, Juan y Leopoldo, 
ayudantes entonces de Martínez Cam-
pos. 
Con la señora Lombillo de Saave-
dra, que es una dama tan culta como 
distinguida, estaba en el Yatch Club 
su hija Monsita. 
Madrileña muy airosa, esbelta y 
gentilísima. 
é — 
¡Qué maldad la lluvia! 
Repito ahora pensando en sus efec-
tos sobre nuesti*a ciudad ayer. 
Ni el paseo, ni las retretas. 
Y Miramar, privado de la alegría 
de sus favoritos domingo , distrayen-
do la contrariedad de los pocos que 
allí acudieron como refugio único de 
una noche húmeda y triste. 
Enrique F O N T A X I L L S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n l e l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
SOLO H A Y UN "BROMO QUINI-
NA," que es L A X A T I V O BROMO-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
UNA G O L E T A CON T E L E G R A F I A 
Procedente de Pascagoula, con 
carga general y madera, llegó ayer 
la goleta americana "Elisabeth M. 
Dautzler", en 23 días de navegación. 
Esta goleta que ya ha estado mu-
chas veces en este puerto, tiene ins-
talado a bordo un aparato de la tele-
grafía sin hilos por el que puede re-
cibir perfectamente despachos ina-
lámbricos, aunque no transmitirlos 
por falta de motor propulsor. 
L a "Dautzler" ha sido el primer 
buque de vela llegado a la Habana 
con aparato de telegrafía sin hi-
los. 
B U Q U E S D E E U R O P A CON F U G I -
TIVOS 
Por despachos registrados en esfe 
goleta, se ha sabido que antier lle-
garon a Nueva York los vapores ho-
Ikndeses "Ryudan" y "Nordam" y el 
italiano "Principessa Mafalda" con-
duciendo gran número de pasajeros, 
en su mayoría norteamericanos, pro-
cedentes de distintas capitales euro-
peas, de donde se vieron obligados a 
salir precipitadamente por los acon-
tecimientos de la guerra. 
E l primero de los citados buques 
Uévó a Nueva York 1,072 pasajeros, 
el segundo 354 y el tercero 382. 
E l italiano "Principessa Mefalda" 
fué registrado por distintos buques 
ingleses durante su travesía, sien-
do convoyado por dos torpederos bri-
tánicos al atravesar el estrecho de 
Gibraltar. 
A CARGAR M I E L 
Procedente de Puerto Padre llegó 
el vapor-tanque "Lousiana," de ban-
dera americana, que viene a cargar 
miel. 
E L "MEXICANO" 
Para Galveston, con carga y algu-
nos pasajeros de tránsito, salió este 
vapor noruego de la nueva línea en-
tre Noruega, Estados Unidos y Cu-
ba. 
P E R T U R B A C I O N C I C L O N I C A 
Por el Observatorio de Washing-
ton se ha anunciado una perturbación 
ciclónica al S. O. de Jamaica, que 
ha empezado a dejar sentir sus efec-
tos desde ayer al medio día. 
E L "CUBA" 
Desde ayer por la mañaan, debe 
haber llegado a Baltimore el crucero 
cubano "Cuba;" pero hasta ayer no-
che no se había recibida, ningún cable 
confirmando su llegada. 
V I D A O B R E R A 
D E Los pliegos y el estado demostra 
tivo de la escala de precios, están en 
Los Devesanos en La Trop ica l 
ralos, Piquín Fantony. James Beck.-I fria(ios en un día 
r/rjr*jr*'ár*M*M0jrjrj'*jr*Mr**rr*r* ***************** rr*-*Jr*-*r 
M U E B L E S F I N O S 
L O S H¿Y MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN C A S A GAYON. 
Neptuno, 158, entre Escoliar y Gemsio. Teléíooa 4238 
3868 Sbre.-l 
liRAN OPORTUNIDAD PARA LAS SEÑORA 
R E A L I Z A C I O N 
D e t o d o e l m u e s t r a r i o d e v e r a n o d e 
THE LATIN AMERICAN MAIL ORDER Co. 
O ' R E I L L Y , 2 1 
R o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s a P R E C I O S 
d e C O S T O . 
Estilos de New-York, a precios de New-York. 
mam 
C 3810 
Los del Círculo Habanero, un nu-
meroso grupo de gallegos nobles y en-
tusiastas nacidos en aquel hermoso 
valle de la Devesa, cuna del gran fi-
lántropo gallego don Pedro Murías, 
celebraron ayer su fiesta, una de esas 
fiestas que dejan grato recuerdo y 
memoria imborrable en las páginas 
de la historia. 
Serían las diez de la mañana cuan-
do de los portales del Centro Gallego 
salió la comisión organizadora presi-
dida por su presidente señor Isidro 
Martínez auxiliado del secretario se-
ñor Salustiano Rocha, probo emplea-
do de la Tesorería del Centro Galle-
go. 
E n cuatro autos artísticamente en-
galanados con banderas y flores, par-
tió la comitiva en la que daban escol-
ta al Presidente y Secretario, el Pre-
sidente general de la sociedad señor 
Ramón Prieto y los vocales de propa-
ganda señores Edelmiro García, Isi-
dro Rocha, José Morejón, Antonio 
Dorrego,'J. Martínez Graña, Manuel 
Rañón, Justo Hernández, Jesús Ber-
múdez, Benito Díaz, Manuel Antón, 
Antonio Alvarez, Manuel Alvarez, Jo-
sé Maseda y Justo Raimondez. 
E l cronista al ver tal alegría y con-
tento, siente también algo de la nos-
talgia gallega y por no desairar al se-
ñor Isidro Martínez se encarama en 
uno de los autos que ocupaba la plana 
mayor del Círculo Habanero y el cho-
fer, con vertiginosa rapidez nos lleva 
a la entrada de la Tropical. 
E l guardia que ayer había dejado 
en olvido el bombín nos da el ¡ a lto. . . 
quién V a ! . . . y el señor Rocha contes-
ta: "Don Valentín, somos los devesa-
nos que venimos aquí a divertirnos, a 
comer, beber y bailar y a divertir a 
nuestras novias, y en fin a pasar un 
día de juerga." Y el guardia, sonrien-
te, quizá recordando sus tiempos, di-
ce: "Adelante, muchachos"; triste re-
cuerdo de pasadas glorias. Seguimos 
por la vertiente que conduce al ma-
moncillo mientras don Valentín que-
daba suspirando al ver las alegrías de 
la juventud. 
Al llegar al mamoncillo fuimos re-
cibidos por el señor Caneiro, afamado 
maestro culinario, quien nos dijo: " E l 
xantar está pronto y no deben perder 
tiempo, que el día se presenta lluvio-
so", obsequiándonos al mismo tiempo 
con una cepita de aperitivo para pre-
parar el apetito. 
Llegando, llegando sin cesar, ve-
nían coches, guaguas, autos, todos 
llenos de romeros que cantando los 
alalás hacían que el eco de sus canta-
res se extendiese por la cañada del 
Almendares, dando a la fiesta un as-
pecto encantador. 
A la una próximamente dió princi-
pio el xantar, tomando asiento más 
de seiscientos comensales, comiendo 
todos sibaríticamente y con alguna 
prisa por temor a que el aguacero que 
nos estaba amenazando, nos alcanza-
se con sus iras. 
Problema resuelto: apenas se ter-
minó y la gaita dejó oir sus melancó-
licas notas, empezó el diluvio, pero 
éste no atemorizó a los romeros ni a 
las romeras que amparándose de las 
espesas ramas del mamoncillo baila-
ban como en día de primavera, sin 
acordarse de que sus elegantes vesti-
dos se empapaban con el agua, prefi-
riendo el triunfo del amor y de la ale-
gría al obstáculo del tiempo. 
Con los devesanos alternaron tam-
bién las devesanas, lindas damas y 
damitas, verdadero dechado de encan-
to y de belleza. 
He aquí una nota de las concurren-
tes: 
Señoritas: Elvira Alonso Silvet, 
Matilde y Juanita Salas, Virginia 
Ares, Generosa y Emilia Trigo, Ade-
lina Fernández, Nena Prieto, Rosa 
López, Josefa Prieto, Gloria y Celia 
Ayo, Leonor Ramos, Carmen Castro, 
Rosa Cuervo, Cecilia Carrera, Fran-
cisca Sánchez, Edelmira Felipe, Ma-
ría Martínez, Manuela y Josefa Váz-
quez, Luz Divina Alonso, Panchita 
Cubero, Ramona y Dolores Dorado, 
Isabel Lombillo, Candelaria Rizo, An-
gela Izquierdo, Eulalia y Angelita 
guez, Virginia y Julia Méndez, María 
Blanco. 
Señoras: Matilde Pérez de Salas, 
Elvira Pérez de Raimonde, Amelia 
Pis de Cofiño, Cristina Barreda de 
Quintas, Juana Fernández de Martí-
nez, Eufemia García de Senín, Josefa 
Pazos, Isaura Gómez de Cajigal, Am-
paro López de Reboredo, María Vega 
de López, María Soler, de Raimonde, 
Rosa Alfonso de Lorigado, Antonia 
Leuza de Yáñez, Rosa Hernández de 
Pérez, Concepción Ramos de Castro, 
Felicia Carrera de Debén, Adela Cuer 
vo de Penabad, Carolina García de 
Posada, señora de Baléate, Emilia 
Lezcano, Laura Lenza de Reimonde, 
Belén Barrio de Alvarez, Generosa 
Pérez de Ferreiro, Cusa Dorado de 
Méndez y Laura Justo de Alonso. 
Todas hermosas, simpáticas y atrae 
tivas. Velázquez, Goya y Murillo las 
envidiarían para reproducir en sus 
cuadros. 
E l cronista no puede ni debe despe-
dirse sin dar las más expresivas gra-
cias a los señores Isidro Martínez, Sa-
lustiano Rocha yRamón Salas,quienes 
tuvieron una delicadeza exquisita con 
todos los que asistimos a la fiesta. 
Hasta otra . . . 
DON F E R N A N D O . 
E N E L COMITE C E N T R A L 
A U X I L I O S 
E l día de ayer fué destinado , por 
el Comité Central, a la preparación 
del segundo reparto de víveres a los 
obreros sin trabajo. 
L A ADQUISICION D E LOS V I V E -
R E S 
Según nos informó el señor Leon-
cio Rodríguez, presidente del Comi-
té, para evitar censuras, se llevó a 
efecto^ una subasta para comprar 
los víveres entre doce almacenistas 
de esta ciudad, los cuales presenta-
ron pliegos con la lista de precios. 
Confrontados cuidadosamente, die-
ron el siguiente resultado: 
Fernández Boada y Ca.^ 4 puntos. 
Alvarez Estóvanos y Ca., 4 id. 
Llera Pérez y Ca., 6 id. 
González y Suárez, 8 id. 
Angel Barros, 1 id. 
A. Menéndez y Ca., 3 id, 
Ramón Prieto, 11 id. 
F . Villaverde, l l1^ id. 
García Blanco y Ca., 3 id. 
R. Suárez y Ca., 7 id. 
Menéndez y Ca., 3 id. 
Fué adjudicada a la casa de F . 
Villaverde y Ca., por alcanzar medio 
punto de ventaja sobre la del señor 
R. Prieto. 
Los demás almacenistas coincidie-
ron en algunos artículos solamen-
te. 
E L P R E C I O D E COMPRA 
E l arroz a $6-12 el quintal. 
L a manteca a $14-50 id. id. 
Judías grandes a $7-50 id., id. 
Bacalao a $ 1 4 - 3 7 i d . , id. 
Leche condensada a $625 la caja. 
Papas a $3-35 id., id. 
Jabón a $4-20 id., id. 
Azúcar a $6-50 id., id. 
Fríjoles a $4-70 id., id. 
Harina a $3-25 id., id. 
Tocino a $20-40. 
A excepción del tocino, los pre-
cios de los demás artículos, eran 
iguales a los presentados por la casa 
del señor Prieto. 
E l P a l a c i o d e H o r t i c u l t u r a d e l a E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l d e P a n a m á y e l P a c i f i c o 
greso, que inunda el alma de eleva-
das expansiones hacia el infinito. L a 
Naturaleza, maestra de todo, nos 
presenta la belleza difusamente es-
parcida en todos sus elementos y 
manifestaciones, más pudiéramos de-
cir sin desacierto que son su mejor 
adorno las flores, los frutos, las 
el Comité a la disposición de los que lantas los ^ objeto de'est0 
1 departamento de la Exposicicm de-
signado con el nombre genérico de 
Horticultura. 
Por la enumeración hecha de los 
ocho grupos que comprende este de-
partamento, que estarán cómodamen-
te instalados en las dos hectáreas que 
ocupa el edificio descripto, bien sa 
adivina cuán completiva será y cuári 
interesante, especialmente por las 
circunstancias extraordinarias del 
clima de California, dond<> medran 
los árboles, plantas y flores de todos 
los países y donde, especialmente en 
San Francisco, se cuenta con los jar-
dineros más uotables del mundo, ver- ¡ 
daderos paisajistas, estando la mis-j 
ma ciudad, sobre todo en la parte i 
de las residencias, cuajada de pre- j 
ciosos jardines, hermoseada todo ella, 
por anchurosos y bien cuidados par-| 
ques, de los cuales el del Golden Ga-I 
te es, sin disputa, uno de los más] 
hermosos del mundo. ) 
L a Dirección de este departamento' 
ha estado desde hace tiempo en re-
lación directa con todos los viveros 
y craderos de más valía de todas las | 
partes del mundo, con el fin, que 
brillantemente ha logrado, de que fi-
guren en la E xposición de 1915 laft 
plantas más preciadas por su hermo-
sura exótica o por su rareza, y osí 
de Australia como de China y el Ja -
pón está recibiendo verdaderas ma-
rleseen examinarlos 
UNA A C L A R A C I O N 
E l señor Leoncio Rodríguez, nos 
ruega hagamos constar, que él no 
recibió ningún donativo en metálico 
de la fotografía sita en O'Reilly 63, 
según se ha publicado, que sí tiene 
un ofrecimiento, pero éste no se hizo 
efectivo todavía. 
LOS B A R B E R O S 
Ayer solamente prestó sus servi-
cios en el Comité el señor Mamerto 
Gil. 
Sirvió a 67 personas. 
HOY T R A B A J A R A N MAS O B R E -
ROS. 
Tenemos noticias de que el Trust, 
aumentará hoy el número de opera-
rios en las fábricas que empezaron 
a trabajar. E l aumento será muy pe-
queño todavía. 
SOCIEDAD N U E S T R A SEÑORA 
D E L B U E N SOCORRO 
L a Sociedad de Artesanos, "Nues-
tra Señora del Buen Socorro," cele-
bró sesión ayer tarde bajo la presi-
dencia del señor Avelino Cuervo, en 
Amistad 124. 
Actuó de secretario el señor C . A l -
varez. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
A continuación fué leído el balance 
del mes de Agosto que arroja un es- ravillas, que han de llamar podero 
tado satisfactorio 
Después de tratar algunos asun-
tos administrativos se acordó ce-
lebrar una junta general el día 30 
sámente la atención de los visitan-
tes. 
Además, en la especialidad de flo-
ricultura, se han señalado diversos 
del día, la reforma de un artículo del 
Reglamento, y medidas tendentes a 
favorecer el Tesoro, mientras dure 
la crisis actual. 
L a sesión empezó a la una y media 
de la tarde, terminándose a las tres 
y media. 
L E DIO U N PAILAZO 
María Teresa Valdés, de Revillagi-
gedo 89, fué acusada ayer en la cuar-
ta estación por Consuelo Luaces, de 
igual domicilio, de haberla lesionado 
intencionadamente al darle con una 
paila. 
REUMATISMO ^ 
Siete meses antes de la apertura 
de la Exposición Universal de Pana-
má y el Pacífico los grandiosos pa-
lacios de exhibición se hallan com-
pletamente listos y dispuestos a re-
cibir los producto* del mundo ente-
ro, que distribuidos sabiamente en 
cada uno de los departamentos, con 
arreglo a la metódica clasificación 
adoptada, oemostrarán de un modo 
esplendente los últimos y sorpren-
dentes adelantos i-ealizados por la 
humanidad en la última década. 
Las construcciones todas de la 
ciudad de la Puerta de Oi'o 
de Septiembre, llevando a la orden | premios de entidad para los mejores 
ejemplares de distintas especies, pe-
ro principalmente, uno de mil dóla-
res para el productor de la rosa más 
bella que se presente en la Expo-
sición y como este anuncio se hizo 
ya hace bastante más "de un año, son 
incontables los jardineros y los pro-
pietarios de jardines y los floristas 
que con acucioso esmero están tra-
tando de producir en esta especiali-
dad tales preciosidades, algunas de 
las cuales, según ellos, son suscep-
tibles de perfeccionamiento todavía, 
que no vacilo en asegurar desde aho-
ra que habrá de serle muy difícil 
al jurado internacional que se nom-
bre para adjudicar el aludido premio 
a la rosa más bella, dar un fallo se-
guro entre tanta beleza como habrá 
de tener a la vista. 
San Francisco, 22 Agosto 1914. 
N. Oestes Guille. 
dos secundarios, el lago y los parte-
rres del Palacio de Bellas Artes, la 
gran Esplanada Marina del Norte, 
la plaza jarín que da frente al edifi-
cio de los Condados de California, 
junto al muelle de los yates, y to-
dos los bordes de todas las construc-
ciones, así como la mayoría de los 
solares de los pabellones extranjeros 
y todos los paseos y todas las aveni-
das serán una magnifícente exposi-
dón de flores, plantas y árboles, en 
la que podrán admirarse todas las 
especies más raras y más hermosas 
debe su origen k aaiimilarlonM d« ácido úrico la snngr» l.os dolores retimitlcos de espalda, pecho, P irnis, brizos, caderas, espalda; lumbago laflam* 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
r ni r»medto para el bisado, ríñones y Tejlga. 1% 
• r' r-.-.lr» Ebr«y elúnins el ponroñoso ictdo úrlc» 
"•'-rr!n Ini rusos mf" TÓnlcoi. 
dad responde dignamente a su obje-
to de celebrar con brillantez inusi-
tada el fausto acontecimiento mun-
dial de la apertura del Canal de Pa-
namá, la mayor, sin disputa, de las 
proezas realizadas por la ingeniería 
moderna y la de mayor alcance en 
sus resultados para el desarrollo de 
la prosperidad universal. 
Vista hoy la Exposición desde las 
alturas del Presidio o desde lo alto 
de la calle de Fillmore, desde aquella 
parte de la ciudad que la domina a 
modo de anfíteatro, aparece r á ente-
ramente acabada, a excepción, de la 
gran Torre de las Joyas, cuya arma-
dura de acera está ya completamen-
te montada y ent/amada, sealando 
perfectamente sus majestuosas pro-
porciones, del Palacio de Bellas Av-
tes, que está muy próximo a su ter-
minación, y la Sala de * Fiestas, que 
está a mitad construida. 
A primera vista se destaca entre 
todas las construcciones, por su be-
lleza, por su originalidad, por su si-
tuación favorecida, dando frente al 
Jardín Tropical del Sur, por sü for-
ma y por su color, perfectamente en 
carácter con su destino, y sobre todo, 
por su elegante y vistosa cúpula co-
losal de cristales, el Palacio de Hor-
ticultura, que mide seiscientos pies 
de largo por trescientos de ancho, 
cqn una altura de ciento ochenta yl 
cinco y medio hasta el tope de la1 
cúpula, cuyo liámetro es de ciento 
cincuenta y dos pies, aproximada-
mente del mismo grandor que la del 
Panteón de Roma. 
B i estilo de arquitectura adopta-
do para este Palacio es el Sarrace-
no, resultando por el aspecto de su 
cúpula, por sus componentes y por 
la forma de sus agujas y minaretes 
una airosa imitación de la mezquita 
del Sultán Ahmer I . Sin embargo, 
los detalles de su ornamentación tie-
nen un marcado carácter de la rqui-
tectura francesa del siglo dieciséis 
y diecisiete, sobre todo, sus persia-
nas y celosías, adoptadas como tipo 
de sus ventanales, que nos recuer-
dan con la parte de cristalería, los 
jardines de Luis X I V . 
Arquitectónicamente considerado 
en su aspecto exterior, el Palacio de | 
Horticultura responde perfectamen-
te a su objeto y constituye la nota 
gaya de la Exposición, dominando el 
color verde-claro y luciendo su semi-
esférica cúpula de cristales a los ra-! 
yes del Sol o a los difusos fulgores 
de la iluminación nocturna. Su cos-
to ha sido de t rescientos cincuenta i 
mil dólares. 
Las exhibiciones de este palacio se 
hallarán divididas en ocho grupos, 
coto cuarenta y tres clases, forman-i 
do en conjunto el Departamento K 
de la clasificación oficial. 
Los ocho grupos comprenden; 
i utensilios v métodos de pomología, t 
L o primero que se necesita es te- JSSra y arboricultui-a; uten- l 
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que j sillos y métodos de viticultura; po-j 
DR. GüiYEZ 8UILIEM" 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
que se dan en el mundo entero. Así i filis y H e r n i a s O q u e b r a d u r a s * 
r ^ ' ^ C o n s u l t a * de U a t y de 4 a « 
imponente aspecto, cuya grandiosi al Palacio de Horticultura, sino toda 
Ja parte de la Exposición al descu-
bierto corresponderá con prolija pro-
fusión a esta interesantísima y sim-
pática sección de la gran fiesta de 
1915. 
L a feria mundial de la celebración 
de la apertura del Canal de Panamá, 
que constituirá, por todos conceptos, 
un alarde colosal de actualidad, pre-
sentará, como característica, el pre-
dominio de la nota estética, que con-
tribuirá grandemente a poner de re-
lieve su impartancia didáctica, in-
dustrial y económica. E n todo am-
biente realmente moderno se aspira 
un sentimiento de lo bello, que re-
sulta ya necesario al bienestar y al 
mejoramiento del género humano, 
por responder esta necesidad a la 
noble aspiración de continuo pro-
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
B«P«cial para loa pobres de i% a é 
C. 3753 30.-1 . S 
IWMAISONROYAir 
V E D A D O 
Calle 17, n i m 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 




E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
SLJXIR ESTOMACAL 
^ J A R D I N A N T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en este "Jar 
dfn"; es el que mejor sirve y más ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de novia, flor de 
tallo largo y medio tallo. Las plantas 
d© salón y los rosales que tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede ase-
grurarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arreglar 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
SALVADOR i C O S R A L 
Nueva de Patria y Zequeira (Cerro). 
Teléfono A-6807-
10.998 11-8. t 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
m á s se necesita para ir adelante 
U n cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Scrrá le asegura 
mología; frutos secos, en conserva y 
en curtidos; fructicultura; árboles, 
arbustos, plantas decorativas y flo-
res; semillas, cebollas, tal>s y plan-
tones; teoría y estadística de la rlor-
Bruno, Emilia Rosa y Juana H e r n á n - v n día bneno y útil y eso represen-1 ticultúra 
de , Ricarda Esteban, Inés Méndez, k di r o _ F r M C O ^ « e J U ofi1 Pero, ya dijimos 
_ Carmen Estevez, Adelaida Bruno, " amer0' ' W Pequeño, ^* T ical 'de] Sur( i0. 
5-5 l r w h a Ulto María v Ramona Rodrí-1 r * 
que el Jardín 
jardines de los 
tres grandes patios principales y los 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es p o r q u e 
e s te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t a 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e este r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s casos de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obs t i -
n a d o s . 
P u r g a f i n a S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimunto, pudiendo conse-
guirse con su uso una depos ic ión 
diaria. ^ ftnitrmos biliosos, la plenitud gástrica vahidos 
ind iges t ión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
he Venta: Farmacias y Droguerias. 
J . Raféeos y C a , Obra¡m 10. Unicos Re presentante, 
P m Cuba 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R Í N A . S E P T I E Í V í B K E 7 Dft 
( t a r t a s a l a s i D a m a s ( t r ó n i c a 6 e $avU 
P a r a el D I A R I O D E M A R I N A 
Madrid, Agosto 12. • contraba en Pas-de-Calais, se ha tras-
Avtr envié una carta; hoy va otra, i ladado a San Sebastián. 
;Oué más quiero? Insisto en que I En suma, que on vista de que mu-
así comunicándcone siempre con ua- ches de los que se encontraban v*-
tedes pasaría yo muy gratamente la | raneando fuera de España han rlecl-
v^ ' ^ 1 dido regresar a Madrid, y algunos ya 
Prosigo. El mismo son. Por noti-
cias que mereeen crédito, puedo ase-
gurar a ustedes que continúaa el éxo-
do; que lo? trenos llegan a la fron-
tera abarrotados de gente. 
Refiere un corresponsal que la Em-
bajada española en la capital de 
Francia está cumpliendo sus prome-
sas. No duerme, no descansa aquel 
personal, pero se propone, y es de es-
ÍWrar que lo consiga, que en pocos 
días no quede un sólo español en Pa-
rís, donde la situación se agrava por 
momentos. Todas las familias ex-
tranjeras que vivían en la opulencia 
han tenido que salir precipitadamen-
te sin equipaje, con lo puesto, dejan-
do solas sus casas. 
Los viajeros cuentan casos curiosí-
simo? Una familia muy conocida en ble, lo verdaderamente sensible, lo 
Madrid, compuesta en 'total por 28 i que todos lamentamos de corazón, es 
personas, nada menos, entre abuelos, el motivo. 
hijos, nietos y criados, que vei-anf a- | Se acentúa la creencia de que los 
ba en sitio cercano a la frontei-a, hi- | españotles que veranean en Francia 
zo el viaje en automóviles hasta Bo- • serán obligados en breve a repasar la 
hernia. No resignándose a perder sus | frontera, comü igualmente todos los 
equipajes, fletó un camión que se los j demás extranjeros que se hallan en 
llevara; tras el camión iba la fami- [ territorio francés. La causa de esa 
lia a pie, cual troupe de zíngaros i medida se supone que sea el temor 
atravesando el puente internacional. l de que pronto puedan escasear las 
*TJnos reden casados aristocráticos, I subsistencias, por lo que nuestros ve-
que hacían su viaje de luna de miel, | cinos se previenen, procurando econo-
se vieron precisados a regresar apre- i mizar el consumo, 
suradaanente en un co<:he de terce- | gn Biarritz—escriba un correspon-
ra, sentados en. una maleta. I sa|—so adoptado grandes pre-
Otros viajeros tuvieron que venir caucioTies, y lo mismo en casi todos 
m la cocina. ¡Si al menos se nu- | lcs pU€bi0S donde hay colonia extran-
bieran podido alimentar! Pero ¡quiá! ; j€ra j^g coches no circulan más que 
Dada la escasez de víveres, que no | ha&t-a las seis d€ la ta.rde, y desde 
permitía encontrar un panecillo on dicha hora sólo se permite la circu-
parte alguna, ni un huevo, ni un tro- l iación a pie y p0r ei centro de la 
zo de carne, la cocina tenía' sus hor- , Vii|a- « 
nos apagados y no había nada en la ' 
ígre 
están entre nosotros, aquí W nota 
cierta animación que se ve máa poten-
te en las terrazas del Casino y de la 
Peña. Están animadísimo^. Y entre 
uno que cuenta lo que le ha sucedido 
y el otro que relata lo que le ha pa-
s.ndo a aquél, la innversaci m Ha nuy 
an'mada; pero f;i...vpre sobra el mis-
mo tema: la guerra. A las horas de 
uimorzar y de comer es cuando ia 
ccncirrencia es más numerosa y en-
tre e1la se ven a muchas señor is—?n 
el Casino—y a muchos hombrea polí-
ticos, que en visin de los u.'tV'.teci-
mientos han desistido de emprender 
sus proyectados viajes. Y como Ma-
drid se va animando, eso salen ga-
nando, sobre toWo, el comercio y los 
orjKctáculos veraniegos. Lo sensi-
despensa. 
Do un Grande de España, que 11 e-
Se encuentran ya en España las fa-
milias de Fernán-Núñez y de Vadillo; 
i pero, según refiere un cronista, el re-va un título de Duque y que otro mas i - de a desde Brusel no 
popular de Marques, y esta casado | * v. J,...L__j. j._ 
con distinguida y bella dama, de fa-
milia cubana por la línea paterna— 
de seguro que mi amigo Luis Azcá-
rate acierta en seguida de quién se 
tratar—se cuenta que encontrándose 
en Burdeos con millares de francos 
se ha efectuado sin grandes moles 
tías y algunos peligros. La Duque-
sa de Fernán-Núñez hallábase, según 
ya he dicho en mi Carta anterior, en 
Namur, cuando fué avisada por el 
burgomaestre de esta capital del pe-
ligro inminente que coi*rían de per 
en cheques, no podía disponer de una j allí más tiemp0) conminán 
pweta para comer. Como favor es- , dola inmediatamente se tras-
pecial le presto un amigo doscientos | ,„j_^,_ - rí~,„„io„ 
francos en moneda menuda para que 
pudiera regresar a España 
ladaran todos a Bruselas. 
Así lo hicieron, en forma no muy 
cómoda, por cierto, sufriendo la Du-
quesa una caída que la ocasionó al-
gunas contusiones, por las que tu-
vo que guardar cama en Bruselas. 
En esta capital se hallaba con su 
madre, que allí reside habitualmente, 
la Marquesa del Vadillo y su hija 
Un rico banquero madrileño que se 
encontraba con su familia en una po-
blación suiza, ha podido sostenerse 
gracias a préstamos de 20 y de 25 
francos que lo hacía el cónsul espa-
ñol, por la imposibilidad de recibir 
dinero de Madrid. Todavía éstos han , 
podido considerarse felices, porque ha Mary, y esta, en unión de la Marque-
habido quien ha hecho viajes de vein- ¡ sa de la Mma, prestaron su concur-
te horas de pie en un pasillo del tren i so' co™0 «J3™^ de « Cruz W }n' 
y £}in probar bocado. i ternaciona.1, a los pruneros trabajos 
En Londres están, además de los de la Asamblea, 
residente allí habituales, los Duques ! Atendidos por nuestro representan-
de Santoña, que pasan una témpora- ¡ te en Bruselas, Marqués de Villalobar, 
da con la Emperatriz Eugenia; los esperaron e¡l momento de poder re-
Marqueses de Mos, los recién casados ! gresar a España, no sin que en aque-
Marqueses de Velagómez, la Marque- líos días la señorita Mary Vadillo y 
sa viuda de Cúllar, la de Casa-Calde-
rón, los señores de Santos Suárez y 
don Carlos de la Huerta. 
En Roma, los Duques de Arcos, que 
tienen allí su residencia, y el exem-
baiador don Rafael Merry del Val, 
padre del Cardenal Secretario de Es-
tado de Su Santidad y del Embajador 
de España en Londres. 
De Suiza so apresuraron a regre-
sar algunos españoles; pero aún es-
tán allí otros muchos, entre ellos la 
Princesa Pío de Saboya y la Conde- ¡ 
su madre, confundidas por espías ale-
manes, hubieran de pasarlo mal, vien-
do su hotel invadido por las autorida-
d?p, hasta qne nuestoo Ministro, avi-
sado por teléfono, se presentó y res-
pondió de la personalidad de las dis-
tinguidas damas. 
La Duquesa de Fernán-Núñez, res-
tablecida de sus contusiones, pudo 
salir al fin de Bruselas con sus hi-
jos y nietos, y desde París a San Se-
bastián invirtieron treinta horas. 
La Marquesa del Vadillo y su hi' 
ea de CastiUeja de Guzmán y su hi- | ja sufrieron más peripecias, pues sa-
j&i en Saint Moritz; los señores Mo- 1 lieron en un tren que'las dejó en Li-
reno Ossorio en Berna y la Marque- f He, y no pudiendo continuar el viaje, 
viuda de Vistabelia y sus hijos en 
Ragaz. 
En Vichy, los Codes de la Dehesa 
de Velayos. 
En íjJaint Fierre d' Irube—lindísi-
mo pueblecito, que recorrí hace tres 
años—el Marqués de Hinojares; en 
Hendaya, los Marqueses de la Cima, 
los Marqueses de Linares y los del 
Rafal; en Bouceau, la Marquesa de 
Villaviciosa de Asturias y el Conde 
d« Mieres. 
La Marquesa de Viana, que se en-
porqu? tren no seguía, ni hallando 
hoteA en que alojarse, volvieron de 
nuevo en un coche a Bruselas. Por 
último, el Marqués de Villalobar pu-
do proporcionarles cuatro asientos en 
el primer tren que partió para Pa-
rís. En esta población todo el perso-
nal de la Embajada acudió solícito, 
y en un tren de repatriados llegaron 
a España. 
La Duquesa de Fernán Núñez y sus 
hijos están en San Sebastián, dónde, 
en el Hotel María Cristina se les ha 
Las artistas y varias personalida-
des francesas, hartas de vivir duran-
te el invierno como maniquíes, dicen: 
"Qui se géne est géné." Y han deci-
dido prescindir de todo aquello que 
no sea práctico mientras permanez-
éftta on el campo. 
Las que realmente salen de París 
con objeto de procurarse un descan-
so verdadero, prescinden de "tolettes" 
complicadas y especiales para playa 
o "sport." 
Mme. Miropolsky dice que se viste 
con lo primero que encuentra a ma-
no, y, por lo general, suele ser una 
falda corta de jerga, un gabán y un 
gorro de punto, porquo pasa la ma-
yor parte del día en el mar. 
Mme. Miropolsky es una de las 
ab^uvuis rnaa notables de Francia, y, 
sin embargo, se complace en pasar 
sus vacaciones enti*e pescadores, los 
cuales saben quién es y la llaman 
"avoucate;" pero como la ven tan 
sencillamente arreglada, lejos de mi-
rarla con terror, la tratan casi co-
mo a un compañero. 
Mllo. Valentine de Saint-Point se 
viste por lo general con traje de ca-
za, y suele improvisar bus "toilettes" 
según las exigencias del momento, 
puesto que decir veraneo equivale a 
decir libertad. 
Mme. Colette lleva consigo un equi-
paje extraordinariamente voluminoso, 
pero no personal. Goza viendo bo-
nita y confortable la casa que habita 
en el campo, y por eso transporta te-
las, almohadones, "bibelots" y otra 
infinidad de pequeños objetos; pero 
BUS "toilettes" se reducen a seis ves-
tidos de "toile," un gran abrigo de 
paño inglés y un sombrero flexible de 
fieltro. Vestida de este modo, pue' 
de pasar el día tendida sobre el cés-
ped, jugando con sus perros favori-
tos. 
Mlle. Jane Renouardt goza lo inde-
cible lejos del mundo que se divierte, 
escondida en una playa de aldea, don-
de pasa el día descalza, vestida de 
marinero y con un gran sombrero de 
segadora, que preserva su bonita c;i-
boza de los rayos de un sol canicu-
lar. 
Mlle. Géniat, con su sonrisa franca 
y su aire sencillo, hará una aldeana 
ideal, y no es extraño que en <-uanto 
llegue a su casa, de camno se calce 
los zuecos, se ponga ei delantal azul 
y cuide por sí misma el gallinero, el 
palomar y el establo. 
Mlle. Marcelle Irven, una belleza 
rubia, lleva hasta el extremo el pres-
cindir de la "teilett" durante el vera-
no, y dice que, como está sola en su 
finca, no necesita vestidos, porque pa-
sa el día con un amplio peinador so-
bre las enaguas, y que cuando el sol 
la molesta se hace un sombrero con 
el primer periódico que encuentra a 
mano. 
Mlle. Aída Boni pasa los veranos en 
Italia, y no encuentra nada tan cómo-
do como usar el traje de aldeana vene-
ciana. 
Estos caprichos, alguno de los cua-
les traspasa los límites de lo acep-
table, no quiere decir que saliendo de 
París sea preciso vestirse de marinera 
o de aldeana, y mucho menos pasearse 
en enaguas por el jardín; pero sí debe 
considerarse como un absurdo sacri-
dado una habitación para cada cuatro 
personas. 
Al distinguido senador liberal y 
banquero don Gustavo Baüer le ha 
ocurrido un accidente que pudo tener 
fatales consecuencias. Se hallaba en 
Carlsbad tomando las aguas, y salió 
en automóvil .con su ayuda de cáma-
ra en dirección a Madrid. Ambos fue-
ron detenidos en un pueblo donde los 
tomaron por espías servios. Se les 
trasladó a la cárcel, y el pueblo quiso 
fusilarlos. Gracias que encontraron 
un doctor español, quien pudo con-
vencer a las autoridades austríacas 
de la personalidad de los detenidas, 
Ebt:; fueron sacados secret-miente 
de la prisión, para salvarlo-x de lay 
iras del pueblo. Desde allí pudie-
ron tomar un tren de obreros italia-
nos con sus familias que regresaban 
a Italia. Las penalidades sufridas 
hasta llegar a Barcelona han sido 
grandes. 
Salomé Núñez y Topete. 
ficarse durante los meses de verano, 
haciéndose esclavas de la moda, so-
bre todo aquellas personas qve .salen 
de sus casas en busca de repc- ¡o. Las 
que dejan París para ir a Trouville 
cambian de población para continuar 
esa vida agitada de perpetuas diver-
siones, y, en ese caso, es lógico que la 
"toilette" continué siendo su prime-
ra preocupación. 
También me parece natural que 
piensen mucho en sus "trapos" las 
muchachas que pasan el invierno en 
provincias y ven llegar el verano co-
mo única esperanza para lucir sus ga-
las en los balnearios y playas de mo-
da. 
Los que entienden la vida no exa-
geran la nota en uno ni otro sentido, 
y se visten cómodamente, con trajes 
que se puedan lavar, si hace calor, y 
abrigos anchos si hace frío; lo esen-
cial es fortalecer los pulmones aspi-
rando aire de playa o do sierra y ha-
cer la cura del reposo absoluto, tan 
recomendada por los médicos, por lo 
cual? es preciso qua el vestido o el 
calzado no sean obstáculos para po-
derse pasar varias horas del día ten-
dida en el monte, a la sombra de vie-
jos castaños, o bajo la lona de una 
tienda de campaña a la orilla del mar. 
Dos meses de vida lejos del mundo 
que se divierte, sin más compañía que 
unos cuantos libros interesantes, se-
ría el paraíso en la tierra. 
Claro es que todo lo dicho debe en-
tenderse para épocas normales, no 
para la presente, de preocupación, te-
mores y duelos sin cuento, que es lo 
que nos espera si no se contiene la 
iniciada guerra europea. 
Cndesa D'ARMONVILLE. 
París, Agosto 1914. 
" ^ M ^ o 6e c o d i t a 
Desde que la cocina francesa se ha 
hecho universal, poco a poco van des-
apareciendo los platos regionales, co-
mo han desaparecido los trajes típicos 
de cada país. Y sin negar que la 
cocina francesa es exquisita y quizá 
la más refinada del mundo, es preciso j 
convenir en que la española tiene ; 
platos deliciosos, que saborean con 
gran entusiasmo los extranjeros. 
Entre los guisos típicos montañeses I 
hay uno delicioso y muy poco cono-
cido entre los españoles que no han 
visitado la "tierruca;" pero como creo 
que es digno de figurar en la mesa d* 
todos los que se precien de saber co-
mer, voy a explicar cómo se condi-
menta. 
Cangrejos a la marinera.—Se cue-
cen doce cangrejos de mar de los ma-
yores, procurando que todos sean de 
igual tamaño; después de cocidos se 
les quita las patas, y con un cuchi-
llo puntiagudo muy afilado se corta 
la parte superior de la concha y se sa-
ca toda la carne, limpiándola deteni-
damente hasta que no tenga ninguna 
veta negra. En seguida se pica con 
la carne de las patas, y se agrega una 
pizquita de ajo, unas hojas de pere-
jil picado, un polvo de pimienta y 
seis yemas de huevo duro trituradas, 
con la sal correspondiente y una cu-
charada de manteca. Con todo ello se 
forma una masa, que vuelve a colo-
carse en el caparazón de los cangre-
jos, llenándolos bien y espolvoreándo-
los con pan rallado, para meterlós en 
el horno por espacio de media hora. 
Aparte se hace puré de tomate sa-
zonado con mostaza francesa y tres 
cucharadas de vino Jerez. Las claras 
de los huevos duros se rellenan con 
aceitunas y pimientos asados muy pi-
caditos, colocándolos en la fuente al-
rededor de los cangrejos, como ador-
no. La salsa puede servirse en la 
misma fuente o en salsera aparte. 
Si los ingleses conociesen este deli-
cioso plato montañés, es casi seguro 
que los cangrejos a la marinera for-
marían parte de sus manjares favo-
ritos. 
Después de tributar el elogio que 
merecen los cangrejos así condimen-
tados, me permito aconsejar a las 
personas que tengan la desgracia de 
sufrir algo del estómago, por ligera 
que sea su afección, que no se dejen 
seducir por los primores de la cocina 
montañesa, porque es tan fuerte co-
ma la de la Rioja. 
C o t m r s d c l o n e s bul i D o c t o r 
V u l g a r i z a c i ó n H f i g i c n i c a 
no escribo sino para los iqnorantcs 
—Doctor, perdone mi cojera, que 
no es de perro, ni de lágrima de mu-
jer, sino real y evidente, debida a 
la picada de aquella maldita pul-
ga... Ya Angustia le contaría los 
remedios que con el susto me hice... 
Aun tengo inflamada la pierna y . . . 
—No es eso lo peor, doctor, sino 
que a consecuencia de la ulceración 
producida en la "región poplítea" en 
que mordió el insecto, se le infartai*on 
los gánglios de la "región inguinal" 
formándosele... 
—Una "seca" que me hace ver las 
estrellas! 
— i Qué "seca" ni qué niño muerto ? 
Habla técnicamente, mamá, cual co-
rresponde para quien está delante. Un 
bubón, doctor, un bubón!¿No digo 
bien? O adenitis. Y con fiebre... 
»—Otra "comadrona," rival envidio-
sa, me denunció por teléfono, y vino 
un médico de Sanidad, que hasta pen-
só sacarme pus o linfa para inyectaf 
un curiel, y no desistió de ello sino 
después que le hube mostrado la pier-
na y contado mí enérgica cura. ¡Qué 
zozobra pasé!. . . 
Así comenzaron su interlocución, 
sin dejarm« tei-ciar en el "debate," la 
señora "comadrona facultativa," que 
ya conocen mis lectores, y su señori-
ta hiia la sapiente y locuaz discípula 
de Hipócrates. Apenas intenté siquie-
ra saludarlas, cuando me arrebató la 
palabra la inquieta mamá para ex-
plicar su presencia. 
—Estoy aquí, doctor, porque me 
dijo la niña que hoy nos hablaría us-
ted de la Peste Bubónica, después de 
haber tratado de las pulgas y las ra-
tas, y como todo lo de esa enferme-
dad me cautiva... 
—¿Hablar yo? Si ustedes me de-
jaran un huequito... 
—Has de saber, mamá, que el doc-
tor fué el primero que trató de la Pes-
te Bubónica en la Habana. Ahí está 
su conferencia pronunciada en el Hos-
pital "Número Uno." el nrimero de 
Abril de 1903, cuando nadie en Cuba 
pensaba en semejante enfermedad. 
—Claro, no la habíamos tenido ja-
más,— dice doña Honorata. 
—Pero su aparición en Mazatlán, 
puerto mejicano del Pacífico, hizo que 
el doctor, entonces íefe ejecutivo del 
Departamento de Sanidad, diese la 
vp9 M Diarma a sus compañeros eri 
aquella conferencia. Yo era muy ni-
ña, pero lo he leído. ¿No es así, doc-
tor? 
—Cuando menos tiene el mérito de 
la prioridad. Yo estudiaba en aque-
lla fecha mi obstetricia y recuerdo 
bien que empezó entonces a hablar-
se mucho de la Peste,—dijo la ma-
má. 
—Había motivo para ello, mamá. 
Considera que ha sido, antes de des-
cubrirse su bacilo (que es su agen-
te productor) y su modo de transmi-
sión, una de las enfermedades epi-
démicas más asoladoras de la huma-
nidad. Como puede verse en el mi-
croscopio, el microbio "bacillus pes-
tis," es un bacilo corto, de extremida-
des redondeadas, inmóvil, que se co-
lorea más fuertemente en los extre-
mos que en el centro, el que aparece 
claro. Fué descubierto en China, en 
Julio de 1894, cuando la gran epide-
mia de Hong-Kong, que fué el punto 
de partida de las apariciones sucesi-
vas de la Peste en Europa y América. 
Lo descubrieron casi simultáneamen-
te dos médicos bacteriólogos, el japo-
nés Kitasato y el francés Yersin, en-
viados al lugar del peligro por sus 
respectivos gobiernos pai'a hacer las 
investigaciones que culminaron en el 
glorioso hallazgo. Yersin hizo mas 
que descubrirlo: cultivó el microbio y, 
siguiendo el método de su inmortal 
maestro Pasteur, consiguió atenuar 
sus efectos y preparar el suero que, 
más o menos modificado en su técni-
ca, se emplea en la actualidad para 
tratar a los pestosos con tan buenos 
resultados. ¿No digo bien, doctor? 
Ayer mismo ho estudiado todo eso, 
era mi lección... El suero antipesto-
so, aplicado en inyección intravenosa, 
es hasta ahora el único tratamiento 
verdaderamente eficaz contra la Pes-
te, si se aplica pronto. 
—No porque es mi hija, pero tiene 
una memoria!... 
¡Es incalculable el beneficio apor-
tado a la humanidad con semejante 
descubrimiento! Yersin y Kitasato por 
la Peste, Pasteur por la Rabia y otras 
infecciones, Jenner por la Viruela, 
Finlay por la Fiebre Amarilla, Koch 
por el Cólera, Behring por la Difte-
ria, Laveran por el Paludismo, se 
destacan como eminentes cumbres en 
el campo de la moderna medicina y 
bien mei-ecen que se le levante a ca-
da uno el monumento a que se han 
hecho acreedores y que llegaría has-
ta el cielo si se le diese de altura só-
lo a razón de un milímetro por cada 
vida que han salvado! 
—Inspiradas y justas son sus pa-
labras, señorita, 
—,¡Ah! Basta recordar, para apre-
ciar debidamente esas manifestacio-
nes, que cuando la epidemia de Flo-
rencia en el siglo XIV la Peste casi 
acabó con ella. Presentóse "sin in-
vitación," dice un autor, en medio de 
las grandes fiestas que Juana de Ná-
polés ofrecía en obsequio de Petrar-
ca y de Bocaccio... 
—¿Bocaccio el de los cuentos ver-
des y colorados ? Los tengo en mis li-
bros . . . 
—Por Dios, mamá!... La descrip-
ción que nos ha dejado Bocaccio re-
cuerda el cuadro trazado por Tucídi-
des sobre la Peste en Atenas. En me-
dio de la embriaguez de los placeres, 
veíase a los muertos abandonados en 
todas partes, las casas vacías, los ga-
i nados errantes por los campos! Había 
i grandes fosas en las que se amonto-
1 naba los cadáveres por centenas co-
mo mercaderías en un buque. 
—He'leído, doctor, que en aquellas 
épocas la Peste mataba las gentes co-
mo chinches! 
—Por sabido, mamá... Oye esto: 
La Peste es antiquísipia, tanto que 
desde el año 1,300, antes de Cristo, se 
tiene noticia de una epidemia en Egip-
to y así de otras y otras hasta la de 
Siria, en el año 42 de nuestra era. ^ 
— Y en Europa ¿cuándo fué su pri-
mera aparición en la era cristiana ? 
—En el siglo VI, Se extendió sobre 
Egipto el año 542, y pasó de allí a 
Constantinopla, donde arrebató 10,000 
personas en un sólo día! De allí se 
propagó .a Italia, Inglaterra y otros 
países de Europa, en los que no se 
extinguió nunca por completo, has-
ta que volvió a alcanzar un desarro-
llo extraordinario en el siglo XIV. 
¿No digo bien, doctor? 
—¡Qué diferencia tan enorme—ex-
clama la mamá — entre la mortandad 
de entonces y la de la época presen-
te! 
—Refiérese, mamá, que durante una 
epidemia en Nánoles murieron 60,000 
individuos; en Venecia 100,000, y t 
los 1,350 miembros de su Gran Coi^ 
se jo sólo 280 escaparon con vida; Ge-
nova y Plasencia perdieron la mitad 
de sus habitantes; Florencia, 96,000; 
Inglaterra las siete décimas partes do 
su población. En Montpellier no de-
jó ni un médico con vida! Arles que-
dó casi sin habitantes, y en Aviñón, 
entre las innumerables víctimas, pe-
recí ó lainmortalizada por Petrarca, 
la ideal Laura de Noves, 
—¡Qué horror! Y pensar que me 
picó una pulga, sin yo tener un Pe-
trarca. . , 
—La plaga negra se extendió a to-
do el continente y, según los cálculos 
de Hecker, Eurpoa perdió entonces la 
cuarta parte de su población, esto es, 
25,000,000 de almas¡ Y en aquella mis-
ma época perecieron en Asia 23 mi-
llones de habitantes! ¿Digo bien, doc-
tor? 
—Ay, doctor ¡qué desgracia tan 
grande para aquellas gentes no haber 
sabido que todo el secreto estaba en-
tre el bacilo, la pulga y la rata! Pa-
dece mentira que unos bichos tan mi-
núsculos ocasionen tantos daños....> 
En verdad que no hay enemigo pe-
queño. . . 
— Y no te creas, mamá todwf* h-^ 
pueblos, como en la India, donde la 
~r.^r, r-> rnuere de Peste por milla-
res, casi igual que en los tiempo? an-
—Mira qué gracia! Porque están 
aún tan ignorantes como entonces, y 
viven en la mayor miseria, abandono 
y suciedad. En la época actual a nin-
guna persona, salvo rarísimas excep-
ciones, acomodada y limpia, la ataca 
la Peste.., 
—Cuando la epidemia hacía sus 
mayores estragos, las aterrorizadas 
familias abandonaban los enfermos 
a su triste suerte. "Es un apestado," 
exclamaban, y como de tal huían de 
él a toda prisa. De la Peste de Cri-
mea, refiere Gabriel de Mussis, uno 
de sus testigos y fugitivos: "Sólo y 
miserable estaba el enfermo en su 
hogar; ningún pariente osaba acer-
cársele, ningún médico atrevíase a 
entrar en la casa!... E l mismo sacer-
dote estaba poseído de horror al ad-
ministrar los Sacramentos. Con gri-
tos desgarradores llamaban los hijos 
a sus padres, los padres a sus hijos, 
el esposo a su mitad. ¡Era en va-
no! 
—Mira, Angustia: todo te lo has 
hablado. No le has permitido al doc-
tor ni una palabra! Pero volveremos 
y seguirá la Peste.., 
—Sí señora. No he sido sino utl 
oyente de ustedes.,. Más gráfico: ua» 
tedes "fuman" y yo "escupo"! 
Dr, Enrique B, BARNET. 
a t i e s a d e v u e l t a 
E L ARBOL DE LA CARNE EN 
MEJICO 
' Unos peritos agricultores han des-
cubierto un nuevo alimento que pue-
de reemplazar a los mejores batees. 
E l nuevo producto, que, según se 
dice, puede ayudar a resolver la cues-
tión del encarecimiento de la VIOJ, W 
un árbol frutal que se cria en Méjico 
y que se llama avocado. « 
El fruto de dicho árbol tiene for-
ma de pera; pero lo curioso de él es 
que está compuesto de las substan-
cias que se encuentran en la carne. 
Contiene 20 por 100 de grasas y 
otros muchos ingredientes de gran 
valor alimenticio; tanto, que uno so-
lo de sus frutos basta para la co-
mida de un hombre. 
Algunos peritos en la materia es-
tán entusiasmados con el finito del su-
sodicho árbol, afirmando que es supe-
rior al plátano y que puede conside-
rársele como el finito más valioso que 
se conoce. 
Los indígenas de Méjico lo comen 
mucho. Con multiplicar las planta-
ciones, el mundo podría^ pasarse sin 
carne, cosa que agradaría sobre ma-
nera a los vegetarianos. 
El árbol es poco conocido, porqu» 
no se cria en gran escala. 
CHISTES 
EN E L TREN ' 
¿Es usted andaluz? 
—No, señor—contesta un flamenco. 
Y cuando el tren se detiene, dic« 
despidiéndose: 
—£í, zeñor, lo zoy; pero cuand» 
viajo no me gusta darme tono. 
DISCRECION FEMENINA 
; Qué edad tiene la señora de X ? 
—Todo ©1 mundo lo ignora. 
—¡Y luego dirán que las mujer» 
no saben guardar un secreto! 
INDISCUTIBLE 
Hablan dos amigos: 
—¿Es cierto que tu hija estudia 
para abogada? 
—¿Y para qué, si las mujeres no 
pueden ejercer la carrera? 
—Eso no importa. Prefiero que es-
tudieDerecho a que estudie el piano. 
Ei Derecho es menos molesto. 
F O L L E T Í N 64 
Oona Blanca de Navarra 
POR 
F . M i / i r n / ; ! i 
to por sobrevesta encima de la arma-
dura. Una escolta de caballeros ce-
rraba la marcha. 
Detúvose la procesión en la aveni-
da de la calle Mayor, y .los archeros 
formaron un ancho circulo, contc-
mendo a sus espaldas la muchedum» 
Ore apiñada. Los músicos suspendie-
ron su algarabía infernal ->ura que 
pudiese oírse la voz de uno de los 
heraldos, que con acento enfático v 
solemne, sacando un pergamino, leyó 
de esta manera: 
"—Nos, don Luis de Beaumnnt, 
conde de Lerín y condestable de Na-
varra, por nos y por la Reina núes-
¡ ira señora, que Dios guarde, a todos 
nuestros vasallos y fieles; servidores, 
s»bed y entended: 
"Por cuanto el mariscal don Felipe 
de Navarra ha roto el sobreseimien-
to por nos recíprocamente pactado, 
convenido y jurado..." 
—¡Mentís, mentís!— gritó una voz 
airada y penetrante que salía de en 
medio de la concurrencia. 
I **—Por nos recíprocamente pacta-
do, convenido y jurado— repitió el 
heraldo,— y por cuanto el dicho Ma-
riscal, con su misma mano, ha pues-
to fuego a nuestro propio alcázar de 
Lerín.. ." 
—¡Mentís, mentís!— tornó a gri-
tar aquella voz;—y yo reto de villa-
no, traidor y mal caballero a quien 
| lo sostenga. 
¡ Otro heraldo acudió al sitio de don-
de el reto había salido, y no tardó 
j mucho en dar con la persona que lo 
j profiriera. Entretanto el primer he-
| raido continuó impasible: 
"—Con su misma mano a nuestro 
¡propio alcázar... le declaramos trai-
¡ dor, villano y mal caballero, y de-
: claramos asimismo exento de toda 
! culpa y pena a quien le matare, hi-
riere o le hiciere daño, así en su per-
sona como en su hacienda; antes bien, 
le ofrecemos y juramos darle cien 
florines si nos lo trajese vivo o muer 
| to; que asi es conforme a lo que 
Dios manda, que los malos y perju-
I ros sean exterminados y barridos d« 
i sobre la faz de la tierra. Dado en 
mi alcázar de Lerín, a treinta y un 
i díns del mea de Enero del año del 
Señor mil cuatrocientos setenta y 
• nueve, 
"El conde de Lerín," 
—¡Viva la Reina!—gritó un heral-
i do después que el primero terminó 
; la lectura. 
—¡Viva el conde de Lerín! 
—¡Muera, muera!— gritó el caba-
; llero que por dos veces había inte-
; rrumpido el pregón. 
—¡Traidor!— respondieron los sol-
dados volviéndose hacia el atrevido 
; que así desafiaba a todos sus enemi-
. gos; pero se quedaron atónitos al 
| reconocer por la andadura al que 
había arrostrado tantos peligros por 
¡ salvar a la hija del Conde. 
—¿Oís, heraldos? ¿Oís lo que yo 
1 digo ?—prosiguió el Mariscal.— Yo 
i*etp de villano, traidor y cobarde a 
cualquiera de vosotros, cuerpo a 
cuerpo, en singular batalla, con lan-
! za y espada. 
La multitud estaba muda de asom-
I bro al contemplar tanta audacia. 
—¿El nombre del retador?— di-
1 jo el heraldo. 
—¡Mi nombre! 
—Sí, vuestro nombre; nadie puede 
| aceptar el reto de un desconocido. 
—¡El mariscal don Felipe de Nava-
Irra! ¿Me conocéis?— exclamó el ca-
• ballero levantando la visera y cru-
zando luego tranquilamente los bra-
zos, 
| —¡El Mariscal, el Mariscal!— gri-
tó la muchedumbre, retirándose con-
j fusa y temerosa y dejando al caudi-
i lio del bando contrario solo, inmóvil 
| como una estatua de. bronce. 
Así permaneció largo rato, tranqui-
lo y sereno; mientras todo era con-
; fusión entre los soldados, 
—¡Ea! Venid, honrados beamonte-
| ses, venid; cualquiera de vosotros 
i puede hacerse rico: con un solo gol-
! pe podéis ganar cien florines... Lle-
gad, nada temáis; que yo no esgrimo 
nunca las armas contra villanos; la 
muerte prefiero a manchar mi espa-
da con vuestra sangre. 
Lejos de irritar a las turbas este 
lerR-uiiio. Mcrecentaba el asombro" y ¡ 
simpatías que, sin querer, inspirab:--. 
aquel hombre, que abandonado en 
una plaza enemiga, cercado por todas 
partes do adversarios a quienes de-
bía suponer sedientos de su sangre, 
ostentaba un valor que rayaba en 
inaudita temeridad, una temeridad 
inconcebible y una nobleza de sen-
timientos que hallaba eco profundo 
hasta en los corazones más vulga' 
res, 
Pero el Mariscal hacía no sólo el 
brillante papel de héroe, sino el más 
modesto, aunque el más interesante, 
de víctima; todos llegaron a compren-
der al punto que, lejos de ser aquel 
hombre el incendiario del castillo, ei-a 
el salvador de Catalina, de la tierna 
y querida doncella de Lerín, y el mie-
do y la admiración se iban convir-
tiendo en respeto y cariño. Nadie se 
acordaba de los cien florines sino con 
indignación, y no el Mariscal, sino el 
que se le hubiese acercado en ade-
mán hostil, habría sido víctima do 
aquel pueblo noble y generoso. Súbi-
tamente, por la puerta principal del 
castillo se vió salir sin armas al Con-
de, que a pasos lentos se dirigía al 
grupo que tenía cercado al caudillo 
agramontés. 
—¡Ah! ¡Señor primo!— le dijo don 
Felipe al verle cerca de sí.—¿Venís 
a ganar los cien florines? Ha sido 
menester que existieseis vos para que 
se encontrase un traidor en todo el 
reino de Navarra. 
—Ha sido menester que viniese yo 
respondió el Conde—para tenderos 
los brazos de amigo y conduciros en 
triunfo al castillo que por vos perma-
nece en pie, y a presencia de mi hi-
ja, que por vos existe. 
—¡Víctor! ¡Víctor al conde de Le-
rín!— exclamó el pueblo, que simpa-
tizó con aquella noble lucha de ge-
nerosidad, g 
—¿Y el bando?—preguntó Feli-
pe. 
—Queda anulado. 
I —¿Y la tregua de dos meses? 
—Convertida en tregua de año y 
I día. 
—¿Y Catalina? 
—Hace algún tiempo que Catalina 
vive sólo por vos. 
—¡Oh! Volemos a su presencia. 
—Esperad, esperad, señor Maris-
cal—gritó el heraldo;— vuestro re-
to está admitido. 
—¿Por quién? 
—Por un caballero que os cita ma-
ñana al Campo de la Verdad. 
—¿Quién es ese caballero?— pre-
guntó el Cande indignado;— de segu-
ro no será ninguno de los míos. 
—rEl caballero—contestó el heral-
do—revelará su nombre antes de en-
trar e nel combate. 
—Señor prime—dijo el Mariscal 
con indiferencia:— afortunadamente 
ine deja tiempo mi enemigo para tor-
nar a ver a. Catalina. 
Y los dos caudillos enemigos se 
abrazaron a vista de la multitud en-
tusiasmada, y fueron a cobijarse bajo 
un mismo techo. 
En el alcázar habían pasado entre-
tanto escenas de distinta índole. 
Un caballero embozado, al escu-
char el arrogante reto del Mariscal 
de Navarra, se acercó al heraldo, le 
dijo algunas palabras en voz baja, 
y en seguida, sin ser notaod dé la 
muchedumbre, se metió en palacio. ^ 
Bien se conocía que no era la pri-
mera ni la segunda vez que entraba, 
porque resueltamente, y atajando por 
escaleras secretas, se dirigió al cuar-
to del condestable, donde a la sazón 
se hallaba Catalina, 
—¡Don Alfonso! ¡Don Alfonso!— 
exclamó consternada la joven:—¿sa-
béis lo que pasa? ¿Qué me decís del 
Mariscal de Navarra ? 
—¡El Mariscal!— contestó el ca-
ballero sonriéndose con amargura.— 
Vamos, hija mía, ningún cuidado ten-
gáis por él. 
—Pero ¿no sabéis que acaba de 
marcharse do aquí. . .? añadió Ca-
talina teñido el ristro con los arre-
boles del pudor.— Había venido en 
busca de mi padre... Ha sido casua-
lidad encontrai'me... Yo quise dejar-
le solo... Pero... Don Alfonso, no 
sé lo que me sucedió... No pude... 
—Lo sé todo, Catalina; todo lo sé. 
—iCómo! ¿Habéis oído quizá.. .? 
—Todo, 
—¡Caballero! ¿Y quién os autori-
za . . . ?-» preguntó la doncella con 
gravedad. 
— vuestro mismo padre. 
—¡Dios mío! Yo voy a morirme de 
vergüenza... ¿Mi padre sabe tam-
bién ..-?•—dijo tímidamente.— ¿Hi 
escuchado mi padre.., ? 
—Todo; os digo que todo, 
—Y, sin embargo—exclamó Catali-
na casi con indignación;—y, sin em-
bargo, ¿ha publicado ese bando? 
—No le ha publicado a pesar de 
haberlo oído, sino por haberlo oído— 
dijo secamente el infanzón. 
»—¿Con que tanto heroísmo, tanta 
generosidad, tantos beneficios no son 
poderosos a conmover el corazón de 
mi padre...? Pon Alfonso no lo 
creo. 
—Hacéis bien en no creerlo, por-
que el conde de Lerín se ha enter-
necido de escucharos. 
—Pero ¡Dios mío! Entonces, ¿qué 
pretende con ese bando? 
—Probar la sinceridad del Maris-
cal. 
—¡Oh! Yo no necesito de pruebas 
•. . ¿Dónde está mi padre... ? ¡Dios 
mío! Yo le infundiré todas ihis con-
vicciones, todo mi agradecimiento, 
todo mi amor. 
—No busquéis ahora a vuestro pa-
dre, Catalina—le dijo el caballero con 
dulce severidad;— el Conde está pre-
parando la farsa que ahí bajo va a 
representarse. 
—¡ Farsa! 
—Sí, porque a vuestro padre no 
satisface una reconciliación modesta 
y oculta, hecha como un desahogo, co-
mo un arranque del corazón en el W 
no del hogar doméstico; vuestro pa-
dre quiere comprometer al Mariscal, 
más que unirse al Mariscal; y por 
eso le veréis salir en medio de la 
calle, y abrazar o dejarse abrazar por 
su enemigo en la plaza pública. 
—Pero, al fin, sea dondequiera — 
respondió Catalina, conformándose 
con todo lo que no fuese perder a 
su primo,—Don Alfonso, ¿vos me 
aseguráis que se abrazán mi padre y 
Felipe ? 
—Vos misma podéis presenciar 
desde la ventana ees tierno y bri-
llante espectáculo. 
—Pero ¿os burláis de tan fausto 
acontecimiento ? 
—Me burlo, señora—contestó el 
caballero, ardiendo en noble indigna-
ción;— me burlo de los torpes cálcu-
los de una política que se precia de 
sagaz, de fina y previsora, y es pe-
queña, artera y miserable: me burl« 
i 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S i ^ f i f a Americana 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cincinati 2; San Luis 7. 
Chicago 8; Pittsburg 3. 
SITUACION OE LOS CLUBS 
G. P. 
New York . . 67 52 
Boston 67 52 
Chicago 66 59 
Pittsburg 56 65 
Cincinati 56 66 
Brooklyn 55 52 
San Luis 66 61 
Filadelfia 54 65 
M i g u e l A n g e l t u v o sus a l e g r í a s y sus p e s a r e s 
Vaughn pitcheó bien y sacó cinco 
struck outs. 
Los flies de sacrificio d« Good y 
Saier ayudaron en la victoria. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago . . . . 00303002X— 8 7 2 
Pittsburg . . . 000001011— 3 6 1 
Baterías: Vaughn y Archer; Kan-
tlehner, Adams, Bohan y Gibson. 
EN CHICAGO 
Leach bateó un home run en el ter-
cer inning que produjo tres carreras. 
Adams hizo explosión en el quinto 
inning. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN CINCINATI 
Griner pitcheó admirablemente des-
pués del segundo inning y además ba-
teó un doble y dos sencillos, anotando 
tres carreras por su cuenta. 
Dolan dió un triple, un doble y un 
fly de sacrificio. 
Yingling fué bateado con regulari-
dad. 
Miguel Angel tuvo sus alegrías y 
sus tristezas. Hizo un par de tiradas 
baias que constituyeron su única de-
bilidad, pero también cargó a varios 
estafadores. 
Un hit en el segundo inning pro-
dujo la primer carrera del Cinci, pe-
ro después no hizo nada con la maja-
gua. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cincinati . . . 110000000— 2 6 4 
San Luis , . . 003000121— 7 13 1 
Batería^: Yingling, Fahrey y Gon-
ziler; Griner y Snyder. 
EN CLEVELAND 
Los napoleones atacaron reciamen-
te a Morton en el sexto inning y en 
el octavo, haciéndole cinco carreras 
en dos inning». 
Roth bateó un triple y tres senci-
llos. 
Demmitt dió un triple y dos senci-
llo* y Cqllins tres sencillos y un sacri-
ficio. 
Anotación p«r entradas: 
C. H. E. 
Cleveland . . . 000000010— 1 4 1 
Chicago . . . . 001003020— 6 15 1 
Baterías: Morton, Bishop, Carish y 
Egan; Scott y Schalk. 
EN DETROIT 
Los tigres pulverizaron a Weilman 
y a Leverenz. 
El primero hizo explosión en el 
cuarto inning, en cuya entrada el De-
troit cen diez hits le hizo ocho carre-
ras. 
Cavet fué secundado admirablemeu 
te por sus compañeros de team. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Detroit . . . . 20081020x^-13 17 1 
San Luis . . . . 111000001— 4 10 2 
Baterías: Cavet y Baker y Stanage; 
Weilman, Leverenz y Agnew. 
„ 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Kansas City 2; San Luis 0. 
Indianapolis 9; Chicago 13. 
RESUMEN OE LOS JUEGOS 
Cleveland 1; Chicago 6. 
Detroit 13; San Luis 4. 
SITUACION OE LOS CLUBS 
G. P. 
Filadelfia 83 42 
Washington 6,1 58 
Chicago 62 64 
New York 57 69 
Boston 74 50 
Detroit 65 62 
San Luis 57 69 
Cleveland 40 87 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 70 54 
Baltimore 62 57 
Chicago 68 56 
Brooklyn 62 58 
Buffalo 61 58 
San Luis 59 70 
Kansas City 60 65 
Pittsburg 49 70 
Caba y España en la "Bien Aparecida" 
LA CABALGATA.—BENDICION DEL ESTANDARTE.—LA ROME-
RIA—INAUGURACION DEL LOCAL SOCIAL 
CRONICA CIENTIFICA 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Hemos de dar cuenta, en esta cró-
nica, de un nuevo libro que acaba de 
publicar la Biblioteca de Filosofía 
Científica (de Francia.) 
Su autor es Mr. A. Berget, profesor 
del Instituto Occeanográfico. 
La obra en que vamos a ocuparnos 
es dignsi de todo elogio y digna de 
todo estudio. Se titula: "Les proble-
mes de TAtmospliere." 
Es un precioso libro de propaganda 
científica; pero no solo do pi-opagan-
da, ni sirve solo para los aficionados 
a estas materias, sino que pueden 
leerlo con provecho los hombres de 
ciencia. 
A l dar noticia a nuestros lectores 
de la obra mencionada, no es nuestro 
propóisto, tan solo, consignar una 
noticia bibligráfica, sino que nos pro-
ponemos extraer de este nuevo libro 
cuanto nos sea posible y sea propio 
para nuestra labor de popularización. 
Parece que la materia es árida, y, 
sin embargo, sin dejar de ser seria, 
casi me atrevería a decir, que resul-
ta amena, por la forma clara, sencilla 
y sugestiva con que está tratada. 
¿Qué puede decirse de la atmósfe-
ra que interese ? ¡ La atmósfera es tan 
vulgar! 
Y sin'embargo, pueden decirse mu-
chas cosas, y de tai modo las dice Mr. 
Berget, que interesan y que nunca el 
libro se cae de las manos, como vul-
garmente se dice. 
Está dividido en veintiséis capítu-
los, que tratan de las materias si-
guientes: 
Dimensiones y forma de la atmós-
fera . 
Su composición. 
Su pasado y su porvenir. 






La circulación atmosférica. 
El agua, la electricidad y la mecá-
nica de la atmósfera. 
Modo de utilizar la atmósfera. 
Todo desarrollado en trescientas 
cuarenta y dos páginas, con numero-
sas figuras. 
Antes de empezar la lectura de es-
te libro, más de un lector tendrá la 
impresión de que sabe de antemano 
cuanto en el libro se explica. 
Y cuando acabe de leerlo, si es sin-
cero, tendrá el convencimiento de 
que ha aprendido muchas cosas que 
ignoraba ,y que hay muchos proble-
mas, respecto a la atmósfera, en los 
cuales no'había pensado bastante 
Hay muchas ecuaciones que no se 
han resuelto todavía; pero en cambio 
¡cuantas cosas curiosas enseñan las 
ecuaciones ya resueltas! 
Verdad es que esto sucede, no solp 
con la atmósfera, sino con los cuatro 
elementos de la ciencia antigua: l j | 
tierra, el aire, el agua y el fuego. 
Por hoy concretémonos a respirar 
en la atmósfera, si es que en eUs 
se puede respirar, que la impresión 
es dudosa, después de leer el capi-
tulo IV de este nuevo libro. 
Muchas cosas tomaremos en él, pa-
ra enseñanza de nuestros lectores, por 
que aunque es de pura ciencia y de 
ciencia seria, es accesible a todo lec-
tor de regular cultura. 
Empecemos por su orden o sea por 
el capítulo primero, que trata de las 
dimensiones y de la forma de la at-
mósfera. 
• « * 
¿Hay necesidad de definir la at-
mósfera ? 
Sería trabajo inútil y hasta pe-
dantesco. Todo el mundo pisa tie-
rra firme aunque no siempre, pero en 
fin, todo el mundo sabe lo que es la 
corteza sólida del globo. 
No todos han descubierto el océa-
no, ni siquiera el Mediterráneo, pero 
todo el mundo sabe que existe el mar, 
aunque se defina, como lo definía 
aquel labriego: "Mucha agua." Y no 
creo que se pueda dar definición más 
exacta, si bien el personaje del cuen-
to a que me refiero, que era un ba-
turro, procuraba quitar importancia 
al Océano, que por primera vez con-
templaba, diciendo con cierto desdén: 
"Sí, es muy ancho; pero el Ebro es 
más largo." 
Por último, no hay nadie que no 
conozca la atmósfera, el aire qu« le 
rodea y que se extiende más y máe 
lejos; más arriba de las llanuras, 
más arriba de las montañas, más 
arriba de las nubes, ¿pero hasta 
dónde ? 
Este es uno de los problemas que 
se resuelve o se trata de resolver en 
el libro que estamos analizando. 
La atmósfera va dando la vuelta 
al globo, esto es indudable, puesto 
que en tedas partes nos encontramos 
con ella; y a veces, ella, nos busca 
más de lo que quisiéramos, en forma 
oe viento o vendabal ¿pero hasta 
donde sube ? 
Saber hasta donde llega un mar; 
fera es plantear uno de los proble-
mas, que al que no está familiariza-
do con los prodigios que realiza la 
ciencia, pudiera parecerle de imposi-
ble resolución. 
Saber hasta donde lelga un mar; 
hasta que ribera ee extienden sus 
olas; trazar los límites de un desier-
to; determinar la altura máxima de 
una montaña, son problemas muy di-
fíciles, sin duda, en gran número de 
casos, pero que el sentido común con-
sidera como de posible solución. 
Mas los límites de la atmósfera 
¿quién y cómo puede fijarlos? 
Y se presenta esta cuestión previa: 
¿La atmósfera tiene un límite; existe 
una frontera atmosférica, por decir-
lo de este modo, bien marcada, o se 
extiende indefinidamente por el es-
pacio ? 
¿Y en qué forma? ¿Por qué me-
dios puede intentarse la solución de 
este problema semifantástico ? 
Por la atmósfera puede subirse, 
trepando a las más altas montañas; 
aunque ya parece, que la densidad 
de la atmósfera va disminuyendo y 
que cuanto máa se sube más aire fal-
ta a nuestros pulmones, más presión 
falta a todo nuestro organismo. 
Díganlo $i no el llamado mal de 
montañas y sus efectos. 
Todavía puede subirse más por la 
atmósfera; para eso están los glo-
bos esféricos y los dirigibles, y se 
llega a cinco kilómetros, a seis kiló-
metros, a siete y aún más arriba. 
Pero a los diez kilómetros es di-
fícil llegar con vida y algunos aero-
nautas la han perdido en la atrevidí-
sima empresa. 
Navegar por los aires es más pe-
ligroso que navegar por los océanos. 
Pero en fin, puesto que algunos ex-
ploradores han llegado a nueve y diez 
kilómetros, sobre el nivel del mar, 
sólo por este dato puede asegurarse 
que la atmósfera tiene más de diez 
kilómetros de espesor. 
Y a mayor altura que los globos 
hqm llegado algunos aeroplano ¡y 
esta si que es empresa verdaderamen-
te estupenda! Llegar a esas alturas, 
límite de la navegación aérea, en un 
aparato más pesado que el aire; a 
esas regiones, en que el aire no sólo 
falta para los pulmones, sino que em-
pieza a faltar como punto de apoyo 
para el aparato y aún para la má-
quina, precisamente cuando ésta ne-
cesita más aire para sus máquinas 
explosivas; esto si que es un verda-
dero prodigio y un triunfo inmenso 
del genio y del valor del hombre, 
Pero a donde este no puede lle-
gar, Uejran los globos exploradores, 
las sondas del espacio. 
En estos globos no va ningún ae-
ronauta, no podría ir ; pero van al-
gunos aparatos ingeniosísimos y au-
tomáticos, que en otra ocasión des-
cribiremos, y que nos traen, cuando 
descienden, y se les puede recoger, no-
ticias interesantes sobre las altas es-
feras de la atmósfera. Traen, por 
ejemplo, la presión atmosférica, su 
composición, su temperatura, su es-
tado eléctrico y algunos otros datos, 
que importa mucho conocer para el 
estudio de la atmósfera que nos ro-
dea. 
Estas sondas de ia atmósfera han 
llegado a treinta y nueve y cuarenta 
kilómetros y aún quedaba atmósfera 
por encima de ellos, aunque muy re-
ducida en densidad y en presión, y 
con una composición muy diversa de 
la atmósfera que nosotros respira-
mos. 
Luego la atmósfera tiene márs de 
cuarenta kilómetrof; de espesor. Es-
te es un hecho indiscutible, que apre-
ciamos por nuestros sentidos, como 
si nosotros tocáramos ese límite, así 
como tocamos la cúspide de una mon-
caña, como podría tocarse la veleta 
de una torre. 
Claro es que nuestras manos no 
alcanzan a esa altura, más para la 
ciencia da lo mismo; porque los glo-
bos exploradores son como la pro-
longación de nuestras manos, y para 
exploraciones de esta clase más sen-
íibilidad poseen que nuestras manos 
propias, porque con ellas no podría-
mos averiguar cuantos milímetros de 
presión quedan a esas alturas, que 
frío reina en ellas y si hay mucho o 
poco oxígeno, si aumentó relativa-
mente la cantidad de ázoe, o si em-
pieza a dominar el hidrógeno, el he-
lium u otros gases novísimos. 
Hemos empezado a averiguar mu-
cho más de lo que en un principio 
pudiera esperarse. 
Hasta esa altura llega nuestra in-
vestigación directa; desde esa altura 
en adelante, tenemos que acudir a 
la teoría, a las hipótesis, o a otro 
gérero de observaciones, pues, la ex-
perimentación directa sería imposi-
ble. 
Ni nosotros ni nuestros aparatos 
pueden llegar a ochenta kilómetros; 
donde todavía hay atmósfera aunque 
muy reducida. 
Cuanto más sube, viene â  menos; 
y como hasta aquí hemos ido, por 
decirlo así, de dentro a fuera, de aba-
jo arriba, señalando límites y límites 
que se extienden cada vez más, vamos 
a continuar nuestra labor en sentido 
inverso. 
Vamos a explorar la atmósfera, no 
con nuestros aparatos, sino con nues-
tra razón, que es un buen globo-son-
da; pero en sentido inverso, desde 
arriba abajo, que es ir estrechando 
la capa atmosférica, como en una 
prensa.' 
Pero quede esto para el artículo 
próximo. 
Por hoy nos quedamos a cuarenta 
kilómetros de altura sobre el nivel 
del mar, que no es mala altura para 
los meses de verano. 
José Echagaray. 
Madrid, 1 de Agosto de 1914. 
S U C E S O S 
MENOR ARROLLADO 
El vigilante 551 detuvo a José Ca-
brera Rodríguez, de Monte 245, por 
haber arrollado con una bicicleta que 
montaba al menor Felipe Cárdenas 
Lara, de Cádiz 18. 
El menor sufrió lesiones de carás-
terleve. 
El suceso ocurrió en Cádiz y Fer-
nandina. 
SE CALENTO EL ENCARGAPO 
Ramona Cortés Clansol, vecina de 
la ciudadela sita en Compostela 199. 
hizo arrestar por el vigilante 281 al 
encargado y vecino de la misma, Se-
bastián Bosanto Bosanto, por haber 
maltratado a su menor hijo Felipe 
Roig Cortés, siendo la causa el haber-
le éste pegado a una hija de dich.o en-
cargado . 
INSULTOS POR CORREO 
El señor juez de guardia dirarna 
conoció ayer de una denuncia presen-
tada por Efigenia García García, de 
Desamparados 20, haciéndole entrega 
ésta de una carta insultante firmada 
por María Hidalgo, del mismo domi-
cilio. 
COCHERO QUE FALTA 
El vigilante 755 condujo a la según-
da estación al cochero Matías Basa-
da, de San José entre Espada y Hos-
pital, porque al dejarlo incurso en 
multa por una infracción cometida, le 
faltó al respeto. 
CON UN CLAVO 
En el primer centro de socorro luó 
asistido de de una herida punzante en 
la región plantar del pié derecho, Dio-
nisio Minguez y Domínguez, de San 
Isidro 41, la que sufrió al pisar una 
tabla que tenía un clavo. 
VARIOS ARTICULOS 
Dice Natalia Llopiz Padrón, vecina 
"Cuba y España", la simpática so-
ciedad de cultura y expansión, anun-
ció una gran fiesta. 
Y la fiesta se efectuó ayer. 
La directiva de "Cuba y España" 
cumplió el programa en todas sus 
partes. 
A las nueve de la mañana partió 
de las calles Baños y Calzada, en 
el Vedado, gran número de auto-
móviles y coches ocupados por se-
ñoritas, que llevaban el estandarte de 
la sociedad, generosamente donado 
por varias damas, y acompañadas de 
una gran orquesta que tocaba du-
rante el trayecto hasta "La Bien 
Aparecida". 
La cabalgata recorrió r s r í ss calles 
de esta capital, llegando al lugar de 
la romería a las doce. 
Inmediatamente dió comienzo la 
misa y bendición del estandarte, ofi-
ciando el R. P. Eustasio Urra, Ca-
pellán de la casa de salud "La Bené-
fica". 
Fueron padrinos de la fiesta la se-
ñera Teresa Menéndez de Sánchez y 
el señor Eugenio Mañach, Presiden-
te del Centro Gallego. 
Una vez terminada la misa, se sen-
taron en sus puestos los comensa-
les, dando fin a un excelente menú 
servido por varios camaradas. 
Durante el almuerzo, la banda de 
música ejecutó varias piezas de su 
extenso repertorio. 
Cuando terminó el almuerzo, dió 
comienzo el reparto de premios. 
Estos consistían en cuatro precio-
sas medallas de oro para las parejas 
que mejor bailaran la jota, el danzón, 
y para los gaiteros y ciclistas del 
club "Azul". 
Este último premio quedó desier-
to a causa de la llovizna que cayó du-
rante toda la tarde. 
Los demás premios fueron discer-
nidos por el jurado en la forma si-
guiente: i 
Gaita: José Menéndez. 
Danzón: Teresa Menéndez y Joa-i 
quín Tamargo. 
Jota: Visitación Expósito y José 
Regó. 
A la fiesta asistieron, entre otras 
muchas, las señoritas Aurora Rive-
ro, Carmen Segido, María Folgueira, 
Conchita Falcón, Esperanza Rico, 
Encarnación Rico, Emelina Arenales, 
Cristina Arenales, Eloína Saldaña, 
Josefina Corripio, Virginia Alvarez, 
Adelina La Paz, y las señoras Teresa 
Menéndez y Ramona Alvarez de Co-
rripio. 
Más tarde dió comienzo el baile, 
que duró hasta las seis de la tarde 
hora en que partió de nuevo la ca-
balgata en dirección al nuevo edifi-
cio social, situado en I y 9, que fué 
inaugurado anoche con un suntuoso 
baile. 
Felicitamos a los señores de la di-
rectiva de "Cuba y España" por el 
éxito alcanzado en la fiesta de ayer. 
Don Fernando. 
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de Guanabacoa, que su amiga Gloria 
García Bosque, de Luz 80, se niega a 
devolverle dos camisones, una lata de 
peras y un aparato de limpiar cloacas 
SE LESIONO EL GUAPO 
Sebastián Benítez Larena, de San 
Ignacio y Sol, sufrió lesiones leves, 
las que dice se las causó al empujarlo 
Manuel Jiménez Pérez, de San Igna-
cio 84, café. 
Benítez estaba beodo, manifestando 
Jiménez que él no lo empujó y sí que 
se cayó aquél al querer reñir con él. 
UN PUNTAPIE 
A la cuarta estación fué conducido 
Manuel García Galiano, por haberle 
dado un puntapié al menor Fernando 
Díaz Camba, de Aguacate 106. 
Manuel ingresó en el vivac por no 
tener domicilio. 
MAL EMPIEZA 
El vigilante 1181 arrestó al menor 
Oscar Gallego, de Misión 64, por ha-
be ramenazado a otro menor que se 
fugó, con una cuchilla, la cual le fué 
ocupada. 
OTRO ARROLLADO 
El ciclista Benigno Feito Mayor, de 
Reina 135, fué detenido y conducido 
a la octava estación por haber arro-
llado al menor Ramón Pellicer Balan-
do, de Santo Tomás 13. 
De "La Moderna Poesía" 
ULTIMAS OBRAS PUBLICADAS A 
UNA PESETA EL TOMO 




dor de la Filosofía." 
María de Bueno Núñez de Prado.— 
"A través de la vida." 
Palavicini (Félix F.)—"Problemas 
de educación." 
Proudhon (P. J.)—"La moral de 
las ideas." 
Poe (Edgardo).—"Historias grotes-
cas y serias." 
Noel (Eugenio).—"El rey se di-
vierte." 
Id.—"Pan y toros." 
Id.—"Escenas y andanzas de la 
campaña antiflamenca." 
Maturana (José de).—"Canción de 
Primavera." 
Ruskin (John).—"Las piedras de 
Venecia," 2 t 
Id.—"Las mañanas en Florencia.' 
Id.—"La corona de olivo silvestre." 
Id.—"Las siete lámparas de la Ar-
quitectura." 
Lhery (Alfredo de).—"El padre 
Félix." 






Palacios (Alfredo L.)—"Por las 
mujeres y los niños que trabajan." 
Nelson (Ernesto).—"Hacia la Uni-
versidad futura." 
Finot (Juan).—"El prejuicio de 
los sexos." 2 t. 
Ferro (Agustín G.)—"Notas de 
una madre." 
Madinaveitia (Herminio).— "Oro 
sangriento" (Los toros). 
Nin Friaas (Alberto).—"Marcos, 
amador de la belleza, o la casa de los 
sueños." 
Armando Donoso.—"Los nuevos." 
(La joven literatura chilena). 
Renán (Ernesto).—"Diálogos filo-
sóficos." 
Berstein . (Eduardo).—"Socialismo 
evolucionista." 
Mor^yta (Miguel).—"De Historia." 
Caracteres, por La Bruyére. Un to-
mo: Dos pesetas. 
Una Belleza 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante cense van 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
caataSo. 
Prec io cce?. 50. 
J 
NO SEA FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ú 
no se asimila la comida-
Una copita de Yxm Pepto-na Bar 
net, vale más que un heefteak p a n 
lori flacos, pues está predigerido y 
5(> asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
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Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ÜEO EN LA ULTIMA EXPOSICION 1 
^ DE PAKIS. , „ 
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P A G I N A O C H O U 1 A J R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 7 D E U M 
TEATROS Y ARTISTAS 
P A Y K E T . — L a Empresa retiró ayer 
del cartel "Las llaves del cielo", la 
obra estrenada el sábado, poniéndose 
en su lugar por la noche en segunda 
tanda, "La Gatita Blanca". 
E l programa anunciado para hoy ha 
sufndo alguna alteración pues en lu-
gar de "Las llaves del cielo" que de-
bía ir en primera tanda, subirá a es-
cena " E l tesoro de la bruja". 
E n segunda " L a niña de los besos" 
y en tercera " L a Gatita Blanca". 
Mañana se celebrará la gran fun-
ción de los asturianos con un progra-
ma lleno de atractivos. Mañana lo pu-
blicaremos. 
Todas las butacas del segundo piso 
siguen ocupadas cada noche, desde la 
del sábado, por simpáticas obreras 
de distintos talleres. 
E l rasgo de la empresa es muy elo-
giado. 
POLITEAMA.—Hoy se exhibe la 
película "Herencia del Marqués de 
Mortfontaine" tercera de la serie de 
Rocambole en el Politeama. E s últi-
ma exhibición. También se estrena 
" L a Ladrona", obra muy interesante. 
E l miércoles se estrena " E l Com-
plot de los fantas" de la casa Celio y 
" L a llegada del Alfonso X I I I el día 2; 
en esta película se ven todos los pa-
seaderos llegados en ese vapor. 
Se espera con impaciencia el estre-
no de la "Destrucción de Cartago", 
película magna. 
También se exhibirá pronto "Las 
infamias de otro". 
Estrenos y más estrenos: con ellos 
sostendrán su gran temporada de in-
vierno Santos y Artigas. 
• MARTI.—Esta noche reaparece el 
popular actor señor Noriega, con las 
obras: "Las Musas Latinas," en pri-
mera tanda; " L a Guardia amarilla," 
en segunda y " L a Macarena," en ter-
cera. 
Mañana se dará en este teatro una 
función extraordinaria. E n ella toma-
rá parte la preciosa Mimí. 
Los ensayos de " L a harina bruta" 
van muy adelantados. 
A Z C U E . — E s t a noche harán su de-
but en este teatro los maños Pilar 
Conde y Luis Sola, llamados Reyes 
de la Jota. 
Les acompaña el maestro Tomás 
Ruizlópez. 
L a función para esta noche se com-
pone de tres tandas. 
E n la primera será representada 
" L a cuerda floja." 
E n la segunda, "Wal Kiria". 
Y en la tercera^ unas películas de 
gran metraje y canciones por los 
maños. 
Estos tomarán parte también en 
las tandas primera y segunda. 
pensaron que también ellos .eran me-
recedores de una función de benefi-
cio. Y al pensar así tenían razón so-
brada, que mayoVes motivos tienen 
ellos para beneficiarse que muchos 
de los que se han beneficiado, se be-
nefician y se beneficiarán en los hos-
pitalarios teatros habaneros, 
Y en cuanto lo hubieron pensado 
hablaron con Regino, el más popular 
de los actores y el más cariñoso de 
los amigos; y Regino les facilitó 
teatro y compañía para dar la fun-
ción. 
Después, Modesto H. Fernández y 
Carlos J . Pereira, hablaron con va-
rias artistas para que tomaran par-
te en la función. Las artistas no se 
negaron a las simpatías de los bene-
ficiados y la función se celebrará es-
ta noche, con el siguiente programa: 
Primera tanda: L a zarzuela^ "Se 
arreglan cabezas y números," por 
Lina Frutos, la Bella Zaida y Nena 
y Sandunga. , , , 
Segunda tanda: " L a trancada del 
gallego" y variedades, por L a Cu-
banita y Babi, Lina Frutos y Bella 
Zaida. 
Tercera tanda: " L a guerra uni-
versal" y nuevos números por Lina 
Frutos, Bella Zaida, Juan Cruz y 
Juan de la Cruz, L a Muñeca y L a 
Argotti. 
E l espectáculo no se apartara de 
los cánones que rigen en Alhambra. 
MAXIM.—De entre las innumera-
bles y magníficas películas con que 
cuenta la poderosa casa alquiladora 
de películas " L a Internacional Cine-
matográfica", han sido seleccionadas 
las que hoy se estrenarán y se exhi-
birán por segunda vez en este teatro. 
L a primera tanda será cubierta con 
la exhibición de "Inexperiencia y ex-
torsión", de gran metraje y de seguro 
éxito, y a renglón seguido será estre-
nada la preciosa película " E l club de 
los suicidas", que, según noticias ad-
quiridas por medio de lecturas de re-
vistas cinematográficas extranjeras, 
se trata de una de las películas más 
sensacionales producidas hasta la fe-
cha. 
L a segunda tanda la integra la ex-
hibición de " L a fiera de la media no-
che", de la renombrada marca "Aqui-
la Film", de Turín, y perteneciente a 
las grandes exclusivas de " L a Inter-
nacional Cinematográfica", <̂e esta 
capital. 
Y en la tercera sección será estre-
nada la magnífica y emocionante obra 
de arte fino, titulada "Vengado'', y 
para finalizar será repetida la pelícu-
la estrenada a primera hora, cuyo tí-
tulo es " E l club de los suicidas". 
AGUARDIENTE RIVERA 
A L H A M B R A . — Los conocidos , 
r F ^ e r y . ' c l ^ P̂ o ^ uva 
El movimiento constructivo es lento. Sani-
dad exigente, pero los mosquitos cantan. 
Ciudad sin habitantes ni palomas. Las casas 
para obreros, un mito. El Instituto y la Co-
lonia Española. Miseria general. De qué 
modo interesa la guerra. 
Después de ocho años de ausencia 
el viajero encuentra diferencias en 
Pinar del Río, pero no tantas que 
desconozca la capital vueltabajera. 
Para un ojeo rápido veinte horas 
resultan suficientes, y en el libro de 
notas se pueden consignar algunos 
datos, quizás de interés para el lec-
tor. 
L a Compañía de los Ferrocarriles 
del Oeste, atendiendo a las necesida-
des públicas, ha establecido un ser-
vicio de trenes" que pai'ten de la Ha-
bana a las 2 y 55 de la tarde y llegan 
a Pinar del Río al obscurecer. 
E s esta la primera diferencia que 
se encuentra: antes sólo existía el 
tren general de la mañana, pesado y 
moroso como un buey. 
Vuelta Abajo es una región célebre. 
No se puede negar. Su tabaco^ sin 
acudir a otra cosa, le proporciona 
gran celebridad. 
L a vida vueltabajera es al tabaco 
lo que un corolario ai teorema que le 
corresponde. 
Palpablemente se ha observado. 
Y , como nadie ignora, la aromática 
I hoja desde hace largos años se halla 
bajo los efectos de una serie conti-
nua de desgracias, no obstante su in-
j comparable calidad; desgracias que 
se traducen en una carencia de di-
j ñero. 
' Y como sin dinero resultan impo-
j *j^4es los progresos, se explica que 
i| • ! haya habido una transformación 
radical en Pinar del Jlío en el senti-
1 do de hacerla una población más có-
moda y comercial, en la que el hom-
1 bre encuentre satisfechas todas sus 
] necpíidades, desdo las puramente su-
i pérfluas a aquellas que son de orden 
1 Inmediato. 
i E L MOVIMIENTO 
CONSTRUCTIVO 
Lento es el movimiento construc-
I tivo. 
¡ Aunque se ha fabricado, la mano 
! del arquitecto tiene allí mucho que 
; realizar, pudiendo hacerse extensiva 
| la misma afirmación al ingeniero. 
Con excepción de tres o cuatro 
obras, entre las que merecen citarse 
el Palacio de Justicia, la Sucursal del 
Banco Nacional y el hotel " E l Glo-
bo," apenas se ve el gusto educado 
del arquitecto y sí, en cambio, la di-
rección del contratista, a quien no 
guían más que propósitos de lucro. 
Lo que es un mal. 
Sin embargo, ¿qué censurar cuan-
do la Habana, no obstante sus pre-
| tensiones de ciudad moderna y popu-
| losa, vive y se desarrolla bajo el mis-
I mo detestable método ? 
L a construcción rápida y barata 
1 i que hoy permite la fundición de ce-
1 mentó es la que allí priva, sin que el 
I • amontonamiento de molduras y otros 
flj adornos preceda un estudio cuidado-
! 9 so y lógico. 
Como antes dije, el Palacio de Jus-
1 1 ticia y el Banco Nacional forman lo 
mejor que ofrece la ciudad. 
Cuidadosamente emplazada, la ca-
sa de la ley, dentro ac límites modes-
tos, es una construcción severa y ma-
ciza, como cuadra a su carácter. Per-
tenece al jónico modillonar, un jóni-
co tan sencillo que la fachada es 
hasta pobre si se quiere; pero de una 
pobreza que agrada, por lo delicada 
y limpia. 
E l Banco Nacional de Cuba ha es-
tablecido su Sucursal en un edificio 
pequeño, aislado y del mismo tipo de 
los que ha levantado en Guantánamo, 
Sagua la Grande y otras poblaciones 
de la Isla. 
Luce muy bien. 
Frente y a dos pasos del Palacio de 
Justicia está la cárcel, casa vieja y 
sucia que repugna a la vista y que 
constituye un mal ejemplo en aquel 
sitio. Aunque los condenados cami-
nen algo más, Pinar del Río debe 
trasladarla a otro lugar. 
Pocos edificios públicos, como en 
todo el país: ni un teatro, ni un pa-
lacio provincial, ni una casa ayunta-
miento, ni un Instituto, ni una cár-
cel, ni otras muchas cosas.. . 
E l viejo "Teatro Milanés" es una 
calamidad, de sucio y feo; el "Salón 
Dolz" apenas merece que el viajero 
gaste el tiempo examinándolo. 
U N MONUMENTO 
No se puede dejar Pinar del Río 
sin visitar el sencillo monumento le-
vantado para conservar el recuerdo 
de aquella tremenda explosión de di-
namita ocurrida el 18 de Mayo de 
1910, a consecuencia de la cual mu-
rieron dieciseis rurales y algunos pai-
sanos, entre éstos el ingeniero Soler, 
tan querido en la provincia. 
E l monumento, repito, es muy sen-
cillo y efué erigido por militares y 
empleados de Obras Públicas, com-
pañeros de los que en aquel lugar de-
jaron de existir. 
Producto de la piedad humana, me-
rece la simpatía general. 
L A SANIDAD E S E X I G E N T E , P E -
RO LOS MOSQUITOS C A N T A N . 
Hay algo que llama poderosamen-
te la atención a los pocos instantes 
de examinar la poldación: la falta de 
un buen parque. 
No merece este nombre el que lla-
man del Chivo, y en cuanto a la Pla-
za de Armas se puede afirmar lo 
mismo. E l primero tiene escasos ban-
cos de cemento y el segundo parece 
un jardinito mal cuidado de hospi-
tal. Ni un asiento cómodo, ni una 
glorieta en que ofrecer retretas. 
| No me explico este abandono de 
i los que han debido hacer algo. 
Si ambos sitios carecen de las ne-
^ cesidades esenciales, tienen, en cam-
bio, una cantidad abrumadora de 
mosquitos que saben cantar mejor 
que cualquier hombre al oído de una 
dama hermosa. 
Parece que los impertinentes in-
secticos murmuran su agradecimien-
to a una Sanidad que les permite rei-
nar omnipotentemente en el mismo 
centro de la población. 
CIUDAD SIN " H A B I T A N T E S ' 
Con razón se quejan los vecinos de 
la Habana de la quietud de la ciu- ! 
dad, una vez dadas las- doce de la no- ' 
che. E n efecto, después de esa hora 
no existe más que el Malecón para 
matar el aburrimiento y el cansan-
CÍO. Sin embargo, centenares de per- ¡ 
sonas circulan por las calles princi-
pales de la urbe, y es fácil ver en los: 
distintos parques grupos de "habitan-
tes" que duermen bajo la caricia del 1 
firmamento azul, o 'bandadas de "pa- | 
lomas" que buscan, afanosas, sus | 
mensajes. 
Hay que confesarlo: en Pinar del 
Río no se ve esto. 
.Ciudad de costumbres sencillas, a' 
las once de la noche parecería su vi-
da concluida si aún no tuviesen abier-
tas sus puertas el "Hotel Ricardo" y 
otros establecimientos de la misma 
índole. 
Ni un policía por las calles; pero 
tampoco ni un "habitante" ni una 
"paloma mensajera." 
Después de lo dicÜO pudiera creer-
se que en la capital vueltabajera no 
existen cantadores, aficionados por 
lo regular a soltar las notas prísti-
nas de sus pechos en el silencio de la 
noche. 
Los hay. 
Comparando los cantadores haba-
neros con los pinareños se notan dos 
interesantes diferencias: los últimos 
prefieren la bandurria a la guitarra, 
y las décimas a las canciones, guara-
chas y boleros. 
Son más criollos. 
No es difícil ver sentado ante una 
mesa del "Hotel Ricardo", a las diez 
de la noche, algún guajiro viejo, cu-
bierta la cabeza con amplio jipijapa, 
arrancando a su bandurria los queji-
dos que de la garganta ya no pueden 
brotar. 
Una forma de expresión de las cos-
tumbres sencillas de este pueblo. 
E L POGOLOTTI PINAREÑO 
Hay un hecho que demuestra a las 
mil maravillas quo Pinar del Río es 
una ciudad puramente campesina: la i 
existencia de coches tirados por pa-1 
rejas de caballos, en los que el pasa-1 
jero tiene que aceptar la compañía 
de personas a quienes no le ligan si-
quiera relaciones de amistad. 
Esto, a la verdad, no me gustó. 
Sin embargo, no queda más reme-
dio que montarse en tales coches 
siempre que se quiere visitar un lu-
gar que diste algunas cuadras de la 
Calle Real. 
Yo tuve que hacerlo cuando fui a 
visitar las "casas para obreros." 
Porque la clemencia oficial tuvo su 
rasgo allí también para los que se 
ven obligados a empuñar la herra-
mienta jornalera, y les hizo un dimi-
nuto Pogolotti. 
Pero un Pogolotti que ha degene-
rado, porque allí no viven tabaque-
ros, ni albañiles, ni pobres despali-
lladoras, sino duros soldados que han 
hecho bueno ese dicho de "las casas 
para obreros forman un cuartel." 
E l hecho debe interesar. 
¿De qué manera habrán llegado 
esas casas a la disposición del Ejér-
cito, variando por completo el pro-
pósito de los legisladores que propu-
sieron su construcción para mejorar 
en algo la situación de los de abajo ? 
¿Será que éstos ¡orgullosos! las 
han despreciado ? 
Bien no lo sé; pero paréceme que 
no. 
Rumores circulantes afirman que 
los obreros fueron arrojados de sus 
casas para quo los soldados, ¡los sol-
dados de la patria 1, las ocuparan. 
UN C E M E N T E R I O D E T E S T A B L E 
Del Pogolotti pinareño al Cemen-
terio sólo hay cinco minutos de ca-
mino. L a proximidad es tal que los 
muertos, si oyen, a todas horas del 
día escuchan los toques de cornetas 
y las voces de mando de los oficiales. 
Implícitamente queda dicho que la 
metrópoli se halla enclavada en la 
misma población, constituyendo, un 
peligro para los habitantes y un pro-
blema de estudio para los que go-
biernan. 
Un mal camino, vía profunda de Io-
do cuando llueve, conduce a la casa 
de los que abandonan esta vida, y al 
llegar se recibe una serie de impre-
siones dolorosas. 
¡Cuánto descuido! ¡En qué estado 
lamentable todo! 
L a verja de entrada no tiene que 
envidiar a la de un corral o galline-
ro, y después sólo una cerca de alam-
bre como esas que rodean las estan-
cias, en cuyos paralitos encuentran 
estaciones de descanso las tiñosas. 
E l Cementerio debe ser un lugar 
santo, augusto. 
Y su carácter exige cierta pompa. 
Por lo menos un poco de limpieza. 
Yo así lo entiendo. 
Feo y sucio, el que existe en la ca-
pital vueltabajera se halla invadido 
por la yerba inculta, y solitario, sin 
campanario que anuncie la entrada 
de un cadáver, ni ¡sepultureros que ca-
ben fosas con orden y frecuencia, pa-
rece uno de esos campos de enterra-
mientos que se utilizan en las gue-
rras. 
Dolorosa impresión causó en mi al-
ma. 
Pinar del Río tiene que realizar un 
esfuerzo en el sentido de mejorarlo. 
Las auras, las asquerosas auras, 
son las que triunfan en aquel lugar. 
Yo vi muchas, reposando con descui-
do insolente, quizás con= la esperanza 
de alguna sepultura descubierta. Jun-
to a la entrada hay dos panteones 
que pertenecen a las familias Legor-
buru y Fernández Rubido, y sobre sus 
cruces descansaban dos de esas aves 
negras. 
Tal vez estarían indicando que en 
aquella mansión de tristeza había 
que contar con su presencia. 
E n fin, ni un panteón lujoso, y la 
yerba creciendo hasta en las tumbas 
de los ricos. 
¿Quién vive aquí en el Cemente-
rio? ¿Qué muchacho es capaz de ir 
a él en una noche obscura o clara? 
E n Pinar del Río viven familias y los 
niños no creen en la aparición de es-
píritus. 
E s un dato curioso. 
L A P O L I C I A E S POCA 
No me canso de recordar el carác-
ter sencillo y tranquilo de la gente 
que vi en Pinar del Río. Creí que fue-
¡ ra ésta una ciudad de revoltosos des-
i pués de la guerrita de Agosto, y me 
equivoqué. E n veinte horas de estan-
| cia sólo vi dos policías: el portero de 
' la Jefatura y el delegado en el Ayun-
i tamiento. Sin embargo, no supe de 
j un crimen ni de una reyerta, 
i Eso me gustó. 
José Fernández Rubiera es el jefe 
| de la policía. Persona caballerosa, tu-
| vo para mí benevolencias especiales. 
1 Me hizo la historia de su carrera po-
liciaca en breves palabras Ingresó en 
el Cuerpo hace diez años, como sim-
ple vigilante, y mediante su conducta 
y esfuerzos llegó a su actual posi-
ción de capitán jefe. E l personal a 
sus órdenes lo constituyen cuarenta 
vigilantes, tres sai gentes y dos ofi-
ciales. Cuando él ingresó el personal 
tra mayor, a pesar do ser entonces 
más reducida la población. Fernán-
dez Rubiera me habló de sus proyec-
tos de reorganización del Cuerpo; pe-
ro lo hizo con desaliento, porque lu-
cha con la falta de lo que él conside-
ra esencial: el aumento de personal. 
E N E L A Y I M AMIENTO 
res! 
-¡Qué concejaleo tan trabajado-
Así yo dije cuando a las diez de la 
noche me enteré que el Ayuntamien-
to estaba celebrando sesión, pues en 
la Habana los ediles pocas veces ofre-
cen tales espectáculos. 
Un público numeroso, de pie, se ha-
bía congregado en la Cámara Munici-
pal; pero, según me dijeron, se tra-
taba de un asunto extraordinario, de 
algo que tenía agitada a la opinión. 
Sesión relámpago, nunca vi otra 
semejante. 
No es propiedad del Ayuntamiento 
la casa que éste ocupa hoy. Y el al-
quiler, cuestión siempre penosa, preo-
cupa a algunos concejales. 
Necesita Pinar del Río su Palacio 
Consistorial; la significación del pue-
blo lo exige. 
Algunos ya han pensado en esto, y 
hasta en la conveniencia de convocar 
a un concurso para escoger un pro-
yecto que respire gusto y propiedad 
profesionales. Según rumores, habrá 
dos plantas, una alta para las ofici-
nas y salón de sesiones, y otra baja 
para la Jefatura de Policía, Casa de 
Socorros y demás servicios municipa-
les. 
Para construir el edificio se citan 
dos lugares: el que hoy tiene la Jefa-
tura y la Plaza de la Independencia. 
Por largo y estrecho no sirve el pri-
mero; el segundo, junto al Instituto 
y la Colonia Española, resulta exce-
lente, aunque trasladaría más al in-
terior el centro comercial de la ciu-
dad. 
E L I N S T I T U T O Y L A COLONIA-
ESPAÑOLA 
He citado al Instituto y a la Colo-
nia Española. 
Casa de la instrucción, quise visi-
tar con especial interéf. el Instituto. 
Ocho años antes también lo había 
visto. 
Por las vacaciones, lamentablemen-
te, estaba desierto. Plantel docente 
sin el bullicio de los alumnos es jaula 
sin trinos de canarios o sinsontes. 
Cincuenta mil pesos otorgados por 
Magoon sirvieron para reformar el 
edificio, y aunque con ese dinero se 
pudo levantar alguna belleza arquitec-
tónica, después de la reforma subsis-
te un caserón viejo y sin las comodi-
dades que exige un plantel educacio-
nal. 
—Mucha casa; pero aulas pobres, 
muy pobres. 
Así me decía, lleno de desencanto, 
un buen señor que me acompañaba. 
E n efecto, los gabinetes se encuen-
tran en un estado miserable. Allí, a 
mi juicio, no se puede aprender Físi-
ca ni Química, por mucho que ^ea el 
empeño de los profesores. Aquellos 
que los viesen no creerían exageradas 
las lamentaciones que a cada rato se 
escapan en la Universidad al Dr. Plá-
cido Biosca. Además falta personal: 
los mozos que hay no son suficientes 
para una buena limpieza. 
Una cosa que me agradó: el amor 
que estos mozos sienten por la casa, 
por los profesores, por los alumnos 
que allí estudian... 
A pesar de la amplitud y propor-
ción de calor y luz solar, en la casa 
encajaría más un cur.rtel de policía. 
Yo así lo creo. 
Porque el primer prestigio de toda 
ciudad deben constituirlo los plante-
les docentes, en los cuales se cultiva 
y desarrolla el cerebro do sus hijos. 
L a mejor construcción pinareña de-
biera ser la del Instituto Provincial. 
L a Colonia Española viene des-
pués. 
Cuanto se necesita decir de ella se 
condensa en una frase: como en otras 
partes, quiere ser lo mejor. 
De la misma manera que en la Ha-
bana, su espíritu de asociación le ha 
comunicado una pujanza extraordi-
naria, y en Pinar del Río se le respe-
ta" y se le admira. 
P O B R E Z A G E N E R A L 
Una hora después de la llegada el 
viajero comprende oí estado de po-
breza que invade al pueblo. L a acti-
vidad industrial, como siempre, está 
reducida a pequeñas proporciones y 
la actividad agrícola sufriendo una 
crisis tremenda. E l tabaco desde ha-
ce años no produce lo que debiera 
producir. Hombres de 50 a 60 años 
recuerdan ciclones, guerras y otilas 
calamidades, pero no épocas de esta 
índole, en las que el individuo encuen-
tra con dificultad una ocupación en 
que ganarse dos pesetas. Se ve a los 
obreros circular por el pueblo bus-
cando alguna cosa para emplear las 
energías de sus brazos. 
Innecesario es decir que la vida co-
mercial está casi paralizada y que 
los dueños de establecimientos leci-
ben a los soldados como pan bendito, 
cuando llega el fin de mes. 
Obras Públicas • t'ene mucho que 
hacer y si gastara ordenadamente el 
! dinero pudiera remediar esa situa-
ción. 
¡Pero Obras Públicas anda! . . . 
L A G U E R R A E U R O P E A 
L a guerra despierta interés, pero 
de manera distinta que en la Haba-
na. Aquí el tabaquero pasa hambre, 
se queda sin comer, lo que no influye 
para que se desespero buscando los 
dos o tres centavo» que cuesta ol 
DIARIO D E L A MARINA, o gasts 
las horas ante la pizarra del periódi-
co leyendo los últimos cables recibí-
dos; en Pinar del Río el pueblo so 
ocupa más de la situación de los obre-
ros a consecuencia de la guerra, que 
de la guerra misma. 
Y no es por patriotismo, sino por 
necesidad. Si los tabaqueros se mue-
ren de hambre es porque no trabajan, 
y si no trabajan es porque el tabaco 
no se vende, y si el tabaco no se ven-
de el guajiro vueltabajero carece de 
dinero, y si el guajiro no tiene un 
centavo Pinar del Rio tampoco lo tie-
ne. 
Así se explica quo las gentes duer-
man a pierna suelta por la noche sin 
más noticias que b<n dadas por el 
DIARIO en su ediVión de la tarde, 
sin sobresaltarse pe: la entrada de 
los rusos en Lembtrg ni por el tras-
lado a Burdeos de la capital francesa. 
P E D R O MARCO. 
P r o f e s i o n e s 
Rafael García Bango 
I N G E N I E R O CIVUJ 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos do todas clases.—Uepartos. 
Inspección de Obras. 
R E I N A . 89. T E L E F O N O A-6358 
12652 4 o. 
Casa Constructora 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3682 30.- 21 Ag. 
Dr.EduardoR.Arelíano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y (iar^anta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas Je 2 a 4.—Tel. ^-1726. 
12135 20.-S. 
Ductor i . González del Valle 
• De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enforaieda-
des del estómago e Intestinos. 
Consultos de 2 a 4 p. m. l'obrcs 
los Jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2:Í28. 
C 3584 30-15 a. 
D R . L A G E 
Enfrrmedadcs de la Piel, de señoras y 
gerretas. Estcrilidnd, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Cónsul- , 
tas do 1 a 4. 
C 3fi81 Aír-13 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de 'u Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a P. N. C. Apartado núm. 
1.147. Habana, 
12748 14-s 
(l l l l l l i i l l l l l l i l l l l l l l l i l l l i i iüli l l l l i i l l l iniiuil 
Abogados y Noíarios 
GER&RDO R. DE ARMAS 
DOCTO» fiLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete <lc consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 o 1-2342. 
3830 Sbre.-l 
Dr. Claudio Mmúi\ 
Alumno de las EscucSas de Paría y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 Sld. 
GUSTOS ALONSO BEÍASCOliüí 
ABOGADOS 
Catudio: San Ignacio, núm. SO, de 1 a l 
T E L E F O N O A-7G99 
COSME OE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Csble y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
Dr. í . Jus t ín ian í Chacón 
Módieo—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-5059. 
11682 18-3 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y estevllidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y ds 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 30.—1. S. 
pació s. mm 
Cirujano del Hospital N ú m e r o f 
Especialista de enfermedades ht 
mujeres, partos y ciruela en íieaera!. 
Consultas de 2 a 5. Gratis par* los po-
bres. Empedrado. 59.—Teléf. A-2558. 
3849 Sbre.-l 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades do Niños, Señoras 5 
Cirugía en general. Consultas de 1 2 a 
2. Cerro, num. 515. Teláíono A-3;i5. 
3841 Sbrc.-l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 H a 9 a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-:;582. 
3855 Sbre.-l 
D r . C E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los oíos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A.4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
384: irc.-l 
i JOSE E. 
383: Sbre.-l 
Felayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, nüm. 63, altos—Telef A-5168 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
3834 Sbre.-1 
uii imiii i iniimiii i imiii i i i i i imiii i i imiii 
Doctores en Hedicina 
y Cirugía 
Cura radlcalysegjraildl] DIAB:IES, p3r el 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: de 1 a 3. en Cuba. :i7, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Iiulaleeio, Josús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
12723 5 O. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de S a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospltí».! Número Uno. 
íi838 Sbrc 1 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas:de 1 2 a 3 Carlas III B 3 
Piel, Ciruaía, V e n é r e o y Sífilis 
AplicaciónBsiacial del 603. taalvasán, m 
C 2683 36- Ag. 16 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocad oro num. 10» 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3845 Sbrr-.-l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París eu las enferme-
dades del estómago e intestinos, esclu-
•Ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 78. E l empleo de la aon-
danoes imprescindible. 
3851 Sbr-í.-l 
Sanatorio dsi Or. Pérez M 
Para enfermedades nerviosas y men, 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo. Barreta 62, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaaa 
82, HABANA, de 12 a ü. Teléf. A-8641 
3853 » Sbro.-l 
ID* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 ji. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas d» 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópieos y cis» 
toscdplcos 
E S P E C I A C I S T A 1,\ INVECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 1: a. m. y de l 
a 3 p. m. en Aguiar, Oo. Domicilio, 
.Tulipán, ¿0. 
12623 2 o. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
SS36 Sbre- l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Sefioraa. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, número 18. 
3848 y ore - l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneñcencla 
y Maternidad. Especialista en Jas en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicaa. Consultas de 12 a 2 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-SOOO 
3843 Sbre.-l 
Doctor Juan Palio Gmlii 
ESPECIALIDAD EN VÍAS U=IIN\RI \3 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
GS37 Sbre.-l 
Doctor Manuel Delfín 
¡MEDICO De NIÑOS 
Consultas: de 12 » 3. Chacón, 31. ca-
ri eaquina a Agnaoat«. Teléf. A-3554. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
delC3itro Asturiano y del Dispe^arloTam/i 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3854 Sbre.-l 
LABORATORIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3I59 
C 3726 30-1 s. 
D R . S O N V Í L L E 
•: Clrujla generaj:. 
SIFILIS Y PIEL 
SÜES ESPECIFICO 
-tSin lo» peligros del 6 0 6 -. 
C A B I N E T E E L E C T R I C O 
" Campanario de 3 4 J 
" U r 4 Tcdah. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Loa tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354 
3358 1-Ag. 
Docfcr H. Alvarez í i t is 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos! Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
3850 Sbre-1 
Sanatorio dsl Ooclar Malbarí: 
. Establecimiento dedicado al trata-
miento y cunc lón do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
S844 Sbre.-l 
D R . R O B E L E N 
Pial, Süíiia, Sangre. 
Ouraoión rápida por sistema mcdar> 
nísimo.—Consultas: da 12 « 4. 
P O B R E S G R A T I S 




Cirujanos H i s l o s 
Dr. José i!. Esíraviz yGarcí] 
CTRUJAÍiO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
ÍJEPTUNO NUMERO 137. 
c. 3546 80-9 A. 
D R . N U N E Z 
CIR.UJANO DENTISTA 
H S . B a . N A . , na-Ti>r3 HO 
Pou-o» dcntrlCcoa, elixir, cciulio». 




Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
COXSUIJTAS D E 12 A -t 
Clínica pura pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
12675, 4-0 
Or. Juan Sanios Femánto 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado. 105. 
.^^O Sbre.-l 
Doctor Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosás, Piel y Venéreo-si'fill-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rales.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 Sbre.-l 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila. 04. • 
Uífono A-3940. . 
12151 26 6. t. 
Doctor 8, Alvarez Guana]! 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly. 80. altos. Teléfono A-2 8G3 
3852 Sbro.-l 
Dr. J , I 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífids y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 8. 
LuZi número 40. Teléfono A-134) 
3.v:3(J Sbre.-l 
11712 21-S 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. EspecialLt. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
¿ a 4. Compostela, 23. moderno. Te-
léfono A-4465. 
3S46 Sbrc.-l 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al« 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
, putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, niaáürlaa 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
ne.*, completo, esputos, sangre o le-
cho, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
383.3 ;5>,re .T 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes de! 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a 3 
Reina. 28, altos. Tel. .1-7750. 
3831 Sbre.-l 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiigteiiiiiHiii 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
S u falte de apetito acusa mam» 
rutr i c ión . Malta Lúpulo Sarrá do*, 
pierta su apetito dormido y erigot 1 
da seguramente. No alcohólica-
Droguer ía Sarrá y Farmaciat 
f relusivamente. 
Botella-15 centavos. 
S E P T I E M B R E 7 D E 1911 
0£ LA ASOCIACION 
. DE DEPENDIENTES 
GRAN INSTITUCION DE CREDITO 
Hoy, que grandes Bancos e impor-
tantes casas fiduciarias se estreme-
cen por falt̂ , de numerario y de ne-
gocios, consecuencia natural del mare 
mágnun Europeo, prospera entre no-
sotros una Institución financiera que 
está llamada a grandes cosas; la Ca-
ja de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. 
Bs un contraste, que a medida que 
van desapareciendo gruesas sumas de 
poderosas entidades bancarias, au-
menten progresiva y constantemente 
los depósitos en la citada Asociación, 
i, según puede comprobarse por l«s 
asientos verificados en sus libros, de 
uros cuarenta días a la fecha. 
Este contraste, que muchos no se 
rxplicarán, tiene, sin embargo, su ló-
gico fundamento: La Asociación do 
Dependientes es, hoy por hoy, el Ban-
co de más garantía que existe en Cu-
ba, y quizás en América. Es la única 
Institución de esta índole que respon-
de con todo su capital, con todo su 
•mue^c e inmueble, con todo lo quo 
. le pertenezca, en fin; a lo que en suri 
l cajas se deposite. 
E l capital líquido que hoy existe en 
el Departamento de Ahorros, es de 
unos $300.000. Para responder a es-
to posee la Asociación, en muebles. 
Aquilino González, asistido de los Pa-
dres Bonet y Piedra. 
E l Canónigo Lectoral, P. Amigo, 
pronunció un brillante discurso sobre 
lo que debe ser el corazón cristiano, 
el cual debe primero buscar el nom-
bre de Dios y su justicia. Si así lo 
hicieran no se vería tanta desolación 
en la tierra, amándose los hombres 
unos a los otros, que es lo que Dios 
vion a establecer, y no a despeda-
zarse, lo cual hacen porque se alejan 
de la Cruz. 
Pidió a María que inspire pensa-
mientos de paz y justicia a los que 
empuñan el cetro para que cese la 
desolación y la muerte, y piedad y 
amparo para los que caen en los cam-
pos de batalla. 
Profundamente impresionado que-
dó el auditorio con el bellísimo dis-
curso del Padre Amigo. 
La paite musical eshxvo encomen-
dada al maestro Pastor, realizando 
éste una hermosa la/bor, interpretan-
do la Marcha de Lohengrin y la de 
Pastor al final. 
Al Ofertorio se cantó el Ave María 
de Guerra, por el tenor Mathcu y el 
bajo Mai«cos; después de alzar, el 
Dueto de Faure por los mismos can-
tores. 
A la comunión el violinista Cos-
cul'luela ejecutó una sentimental me-
lodía. 
La misa fué la del maestro Bacc-
man. 
Asistió mucha concurrencia 
D I A R I O D t M t í i K I H A F A G I N A N U E V S 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O DE " S A N A G U S T I N " O R I N A 
D e Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
i Por qué envíi usted sus hij.)s al Norte? ¿Será posible que red-
han allí tan buena educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán 
aprender allí inglés tan conjien/udnmente como aquí en la Haba-
na? i Está usted seguro de que alb. hayan de respirar ambiiente de sa-
nas influencias? ¡ E s economía para usted enviar sus hijos? E l Colé 
jjio de San Agustín responde satisfactoriamente a todas preguntü. 
Pida usted un catálogo- A-2874 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilJS-
írar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí-
ficos y dominio completo del idioma inglés, sino que tiende a for-
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas a» 
tis ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
se refiere a la educación científicíi la corporación está resuelta a que 
continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigen-
cias de la pedagogía moderna. Hay departamento para los niños de 7 
a 8 años-
Se admiten alumnos externo? y medio pensionistas» la apertura 
de un curso tendrá lugar el siete Je Septiembre, E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés. 
L a enseñanza que se da en e\ Colegio comprende los esludios 
v el curso preparatorio pv-
Las SALES K0CH curso SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatar, ¡as estrecheces, 
rompen ta piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horrible? dolores al 
orinarr limpiando la orina de posos 
blancos purulentos» rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS K0CH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S . 
Arenal , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ña) , el método explicativo infalible 
SE HA ABIERTO UN TAL'SR 
de carpintería, nombrado "LA PO-
LAR", donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, taller "LA 
POLAR". Propietario: Miguel VI-
Haseñor. 
U'373 • 30-s 
nii i i i imniimuinti imii i i i i imii i iKtnmi 
Pérdidas 
VEDADO. SE ALQUILA, EN la 
calle 16, entre 15 y 17. una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales .servicio sanitarios do-
ble y luz eléctrica .Informes al lado. 
12713 11-s 
SUPLICO A L Q U E H A Y A E N -
contrado un lente de una cámara 
de retratar al minuto, que se me 
extravió en un tranvía de Cerro y 
Vedado, que se lo entregue a su 
dueño, en San Cristóbal, 29. Cerro: 
Apolonio Molina. Cuarto núm. 5, 
donde será gratificado. 
12635 7 8. 
i i i i i i i i i i i i inuiiiiiii i i itiimmi^iiiiiiii i i i i ir 
Contribuyó al esplendor ""de ê ta eltmentales, los de carrera de coMcmo 
edificios y terrenos, la suma de 2 mi- ofrenda a Nuestra Señora la piadosa la escuela de Ingeniería de b Universidad y de los Estados 
llenes 500 mil pesos; según se com- ^ama señora María Julia de Plá. El i Unidos y se pone especial esmero ra la explicación de la Matemá-
íka, base fundamental de las carreras de ingeniería y comercio. 
ALTOS, COMODOS, FRESCOS, 
baratos; de tres cuartos, sala, y sa-
leta, se alquilan, Romay, 6. Están a 
una cuadra de los tranvías. Infor-
man: Monte, 350. 
12718 15-3 
CARDENAS, 72. S E ALQUHJAN 
los bajos, en seis centenes, a la bri-
sa, con todas las comodidades. Las 
llaves en la bodega de la esquina. 
Informan: Sr. Márquez, café del 
"Hotel Pasaje". 
1272 1 9-s 
S E A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS altos de Neptuno, 215. La llave 
en los bajos. Su dueño: Escobar, 78, 
altos. Teléfono A-S380. Precio: $50 
americanos. 
12761 11 s. 
probará a fin de año en minucioso 
balance que se está verificando. 
La Asociación está casi libre de deu 
»-las. No llega a cien mil pesos su pa-
sivo total. 
¿Habrá, por lo tanto, Institución 
Bancaria que reúna garantías más 
sólidas? No la hay. 
Podemos vrnagloriarnos, pues, que 
en este pequeño rincón de la tierra 
exista una entidad capaz de garanti-
zar un enorme capital sin miedo a 
•que le afecte la baja de valores, el 
desconcierto económico de los pueblos 
la bancarrota de Estados, etc., etc., 
a que hoy se hallan expuestos los Ban 
eos más fuertes de la tierra, que su-
frirán irremisiblemente un fin desas-
troso un gran número de ellos, si con-
tinúa por mucho más tiempo, la tre-
menda contienda que amenaza des-
truir el mundo. 
X Y. 
templo fué artísticamente adornado 
por el señor Vicente Francos. 
_ Se obsequió a los fieles con pre-
ciosos recordatorios. 
DIA 7 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.— Si Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de la V. O. T. de San Francisco. 
Santos Pánfilo y Clodoalto confe-
sores; Nemorio, Sozonte y B. Tomás 
de Tzugi, de la C. de J . , mártires; 
Santa Regina virgen y mártir. 
San Pánfilo obispo y confesor. E l 
cardenal Bai-onio dice que este Santo 
fué obispo de Cápua y que después 
de haber florecido en ciencia y pie-
dad, acabó pacíficamente sus días 
en medio ds su rebaño. E l mismo au-
tor es de parecer que floreció durante 
los siglos IV o V. Antiguamente fuá 
muy venerado en Italia, y había al-
gunas iglesias de su invocación. 
San Nemorio, mártir. Era diácono 
de la Iglesia de Troyes cuando entró 
en dicha ciudad Atila, rey de los 
hunos, el cual mandó a sus soldado.s 
que se apoderasen de Nemorio y seis 
compañei-os e inmediatamente los de-
gollasen. Este martirio fué en el mes 
de Septiembre del año 451. 
San Sozonte, en Cilicia el cual en-
tró en un templo de Idolos, y deshizo 
una estatua de oro que en él había. 
Habiéndolo sabido el prefecto Máximo 
llamó al Santo a su presencia, el cual 
confesó el hecho, dijo que era cristia-
. ; na y manifestó grandes deseos de se-mirante, el trato que les clieron los J 
japoneses, su libertad y su calvario 
Pídase el Prospecto. F A T H E R MOYNIHAN. í 
Director. 
T E L E F O N O A.2874 APA8^1AD0 ^ 
LA TAQUIGRAFIA 3IECAN1CA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez, en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso do toda 
clase do sistemas. 
Virtudes, 43, Teléfono A-0269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
Ha sido traducida al castellano la 
última parte de las memorias de Se-
menoff, uno de los marinos i-usos que 
más se distinguieron por su heroísmo 
y por sus desgracias en la guerra en-
tre Rusia y el Japón. 
Titúlase el nuevo libro "El Precio 
de la Sangre". El autor relata en él 
todos los hechos que tuvieron lugar 
después de la gran derrota de su es-
cuadra: su prisión, la prisión del al 
con su sangre sus creencias. Por 
porque Rusia pagó con un calvario orden del mismo prefecto le colgaron 
toda la abnegación y valentía de estos 
Colegio "Esther" 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
Admito Internas, Medio y Extemas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm. 39. Teléfono A-1870. 
La Directora, 
Otilia U. do Alvarez. 
C 3S15 24 6 s. 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
<llilS(l!tIi:Uiít!HüUUllilIll(!lii¡iiniiUlilllll 
S A S Y P I S O S 
(LOS QLE DESKEN AL-
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA CASA O HABI-
TACION Q L E NECESITEN, 
DEBEN ANINCIAK EN 
ESTA SECCION,) 
i W O E 
H I P O T E C A 
PROFESOR COMPETENTE DE 
primera y segunda easimanza y 
contabilidad, se ofrece para. el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
SK OFRECE LNA SEÑORITA. 
profesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 5 o. 
hombres. 
"El Precio de la Sangre se.ha 
convertido en una obra de actualidad. 
Nos la remite la librería "Cervantes", 
de Galiano 62. 
dSiiiisiwiuHniuiiiiininiüimiiiiunnfuii 
Te-Deum por la exaltación al Solio 
Pontificio de Su Santidad Bene-
dicto XV. 
En todos los templos de esta ca-
pital, conforme a lo dispuesto por el 
señor Gobernador Eclesiástico S. P., 
se cantó ayer solemnemente el Te-
Deum en acción de gracias por la 
exaltación al Solio Pontificio del 
Cardenal Giacomo della Chiesa, con 
el nombre de Benedicto XV. 
En todos los templos y capillas se 
hizo al final de la misa mayor, vién-
dose todos muy concurridos. 
Colecta para los obreros. 
Los Superiores de las Ordenes Re-
ligiosas y los Párrocos, respondiendo 
al llamamiento del Obispado, aunque 
hoy no viven más que de la caridad 
de los fieles,, con lo cual atienden 
a su sustento y al del culto, cuanto 
recaudaron ayer en las misas solem-
nes, que son las de mayor concurren-
cia, lo destinaron a engrosar la sus-
cripción abierta en el Obispado para 
el socorro de los obreros que a con-
secuencia de la guerra se hallan sin 
trabajo. Lo mismo harán en los do-
mingos siguientes. 
Antes de la colecta se había exhor-
tado a los fieles a cumplir con el 
deber de la caridad para con el pró-
jimo. 
Asilo de Santovenia. 
En la capilla del Asilo de Santo-
venia vienen diariamente rezándose 
por las religiosas, que con tanto amor 
cuidan de los ancianos la letanía de 
los Santos, impretando con ella del 
cieío el que recobre el mundo la an-
siada paz. 
Muchos de los ancianos les acom-
pañan en estas fervorosas súplicas, 
hoy más que nunca de suma necesi-
dad. 
Digna de imitación es esta ple-
glaria al Altísimo. 
Ese asilo, dados los calamitosos 
tiempos que atravesamos, se ha visto 
forzado a admitir a muchos ancia-
nos por quedar sus familiares sin 
trabajo y no poder atenderlos. 
Han aliviado a otros, pero han au-
mentado su trabajo y gastos, al ex-
tremo de que sería imposible atender 
a nuevas admisiones por falta de 
local y recursos. 
Las obras de la nueva capilla se 
haPan muy adelantadas, pero no po-
drán continuar con el empuje nece-
sario pues precisa habilitar nuevos 
locales para los ancianos, porque las 
numerosas admisiones de estos días 
han obligado a destinar los gastos 
de construcción al sostén de los nue-
vos asilado?. 
Quiera el cielo cese tan angustiosa 
situación para que el pueblo pueda 
seguir, como hasta hoy, socorriendo 
a los ancianos que las monjas cul-
3an con cariño filial. 
Iglesia de Jesús del Monte. 
Ha tenido lugar en este templo el 
domingo la función anual en honor al 
Corazón de María. 
A las nueve ofició el párroco don 
de un árbol y le azotaron con varas 
de hierro, y al fin le echaron en una 
hoguera, donde consumó su martirio, 
elaño 303 . 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María. —Dia 7. —Corres-
ponde visitar a la Divina Pastora, -in 
Jesús María. 
u ü m i i s i i i m s m m i m i i i i m m m n m m i m ] 
SK 5; O RITA, PROFESORA gra-
duada en Alemania, desea dar cla-
ses de inglés y alemán. Vedado, 
preferido. Miss Jeanle Will, Apar-
tado 68, Habana. 
12735 13 s. 
~ V N JOVEN, EDI CADO, DESEA 
dar clases de inglés, en cambio del 
español, a ciertas horas del día. Di-
rigirse a F. M., Prado, 71, altos. 
12724 9 s. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138: pregunte por José Ro-
dríguez Arlas, Agente de "Slnger," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 S o. 
I NA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de I médica. 
Colsp y Academia ^an Eioy" 
CERRO, 613. T E L . A-7155. 
De 7 a 9 p. rn. claises especiales 
de Teneduría de llbiros. Cálculos 
mercantiles. Inglés y Prácticas co-
merciales, igual que en un escrito-
rio, por un competente Profesor-
Tenedor de libros. 
12702 4 o. 
Profesor Titular 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y fcoigas, se 
ofrece para clases de Cií rvcias Físi-
cas y Matemáticas, Francés, Agrl-
raensura. Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. TcléfoiK 
F-4039. 
11414 14-s 
Universidad de iieideiiier 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de onseñanza. funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edí.nclos. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde ĉ e.̂ . años. Se 
cur»an todas las carreras científicas y 
se da especial atención a ia enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a lob 
estudiantes latinos; así corru-, a la Ca-
rrera Comercial de los misinos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, p̂ r-
víclo de cama y criado, lavado, todo? 
los cierclclos de sports y curación 
EN ESTA CIUDAD. SOLICITO 
$50.000 al siete y medio por ciento, 
sobre un edificio moderno, com-
puesto de sótano y cuatro plantas, 
costó ciento veinte mil pesos, y 
treinta mil más sobre otro de tres 
plantas, al nueve por ciento; ambos 
en lugar céntricos. Oficina: Lake, 
Prado, 101, Villanueva. 
12719 9-» 
D I N E R O . L O DOY CON HIPO-
teca, más pronto y barato que na-
die, y compro y vendo casas, sola-
res y censos. Pulgarón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5S64.-
12562 . 8 m. 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
iio riartínez. Empedrado, 40, Nota-
ría, do 1 a 4. 
12379 8-s 
Dinero para Hipotecas ai 6 ^ , X %%% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre ca_ .s y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con sie-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Rellly, 
4, departamento 1S, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
do 1 a 4. 
970S 24 s. 
Santo iglesia Catedral 
El martes, 8, se celebran los cul-
tos al glorioso San José: Misa can-
tada a las 8 en la capilla del Santo. 
Se avisa a sus devotos y contribu-
yentes. 
12656 7-a 
Inglés a caballeros, señoras o ni-
ños. Referencias inmejorables. Re-
cibe avisos de 7 a 10 p. m., o 
por escrito a Miss Clay, Prado, 6 5, 
altos. 12641 8-s 
Iglesia deMonserrate 
El martes, 8 del presente, a las 
8 y media a. m., tendrá lugar en es-
ta Iglesia la gran fiesta anual en 
honor de su excelsa Patrona Nues-
tra Señora de Monserrate, celebrán-
dose misa solemne a grande orques-
ta y escogidas voces, y estando el 
sermón a cargo del distinguido ora-
dor sagrado Fray Sebastián de Je-
sús María y José, Vicario Provin-
cial de los PP. Carmelitas. 
El lunes, 7, víspera de la fiesta, a 
las 7 de la noche, se cantará una 
muy solepine Salve con orquesta. 
12726 8 s. 
Igiesia de las M J . Ursulinas 
Solemnes cultos qxie las Hijas de 
María dedican a su Excelsa Pa-
trona la Virgen de la Caridad. 
DIA 7.—A las 7 de la tarde, el 
Santo Rosarlo, sermón por el R. P. 
José Alonso, S. J., Salve, letanías y 
reserva. 
DIA 8.—Mañana: A las 7, Misa 
de Comunión General, que dirá el 
R. P. Francisco Obered, S. J. 
A las 8 y media: Misa Solemne, 
con acompañamiento de orquesta; 
oficiará de preste el R. P. Director 
de la Congregación, y ocupará la 
cátedra del Espíritu Santo, el R. P. 
Telcsforo Corta, S. J. 
Tarde: A las 4 imposición de me-
dallas. 
A las 4 y media, el Santo Rosario, 
Cánticos, Sermón a cargo del R. P. 
Santiago O. Amigó, procesión y des-
pedida a la Santísima Virgen. 
Se suplica la asistencia a estos 
solemne* cultos de la Patrona de 
Cuba. 
A. M. D. G. 
12690 8 ». 
L a u r a L de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Plano 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 3 o. 
PROFESOR DE INGLES 
Clases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diaria, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
12482 H 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y espáñol. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
31 n. 
P R O F E S O R A D E PIANO. SOL-
feo y Teoría musical, se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegas, 61, altos, darán razón. 
12255 12 s. 
Para más Informes dt-íjanse a W. 
H. Brlto. San Miguel. 8-í. Tel. A-1S31 
o al Director del Depanaménto His-
pano-Amerlcano. Box 531'. Heidclberg 
University, Tiffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en aspañoi. 
Doy Omero en Hipotecas 
dosde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Te!6fono A-5500. 
11669 18-s 
ü i i w i m m u i m n m i i m i m w i i M i i m i m n 
Institución Francoŝ  1 a îllo oe mim m ^ ^ 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. M A R TIN 0 N 
Enseñanza elemental y superior, 
Idiomas, Francés, Español é Inglés, 
Religión, Piano, Pintura y toda 
clase de bordados. 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Septiembre. 
Se admiten, internas, medio In-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
11940 8-3. 
Marca "La Estrella'*, a 50 cts litro. 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. C .González, Te-
uiento Rey, «4, Habana, Teléfono 
A-120;i. 
1H01 13 s. 
i i i i iüniHiüinii i iüi i i innti i iHiusi i i i i i ini 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C O L E G I O S 
Nyestra Señora del ¡o sar io 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E X LA 
üora, núim 423, j 
Vedado,Calle19eiitreAy B , U ? -
Estos Colegios reanudaran suc "la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
: atendiendo de modo particular a los 
Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 30-7 A. 
Solemnes Cu'los a Nuestra 
Señora de la Caridad 
EX SL IGLESIA DE LA HABA-
XA MAXRIQI E Y SALUD. 
NOVENA.—El domingo, día 80 
de Agosto, da comienzo la Novena, 
que será a las siete y media de la 
noche, en esta forma: el Rosario, 
Letanías cantadas, ejercicios de la 
Novena y cánticos a la Virgen. 
SALVE.—El lunes, día 7 de Sep-
tiembre, a la terminación de la No-
vena, Salve solemne. 
MISA.—El martes, día 8, a las 
nueve de la mañana, la misa solem-
ne a gran orquesta y ©acogidas vo-
ces, con el panegírico a cargo del 
M. Iltre. Sr. Magistral y Secretarlo 
del Obispado Dr. Alberto Méndez. 
PROCESION.—Por la noche de 
este mismo día 8, a las siete, la 
procesión, con rezos y cánticos a 
la Virgen. 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
El día nueve del próximo 
is clases de Curso 
mero de su fundación. 
Sepü-mbre, Inaugurará el Colegio de Be 
lén la  l   s  académico de 1914-1915 y del sexagésimo pri 
Admite pupilos, medio pupilos y externos ^V' 
forme a las condiciones reglamentarlas. on" 
En la cultura Intelectual abarca el Colegio todas las asitrnatnrao ^ , 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Fnsp-
y al que lo desee le proporciona las clases de adorno, como nlnn^'^1' 
Un, dibujo, pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro comni V ? 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes niuspn^ H„ ° cíl 
Coogestor Períecciotóo 
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar y vigorizar .los ór-
ganos generativos masculinos, y los 
pechos de la mujer. Todo el mundo 
sabe que la gimnástica desarrolla 
laj fuerzas, porque los órganos se 
perfeccionan anatómica y funclo-
nalmente y porque el volumen de 
los elementos orgánicos, aumenta 
en razón de la actividad de las fun-
ciones que se les hace ejercer. Los 
nervios y las fibras diseminadas 
en los engrosamientos nerviosos, 
participan de este beneficio, por eso 
el CONGESTOR no solo cura cier-
tas Impotencias, sino que desarro-
lla los órganos, les da fuerzas, cu-
rando muchas enfermedades de los 
órganos y corrigiendo vicios de con-
formación, etc. Unico inventor: J . 
F. Diez, Diríjase a Hospital, 3, Ha-
bana, de 2 a 4 p. m. 
11948 8 s. 
(iimiiiuiiiiiEiiiimmneiiimiiiinsiiHumi 
Química, montados con aLúnda^t? y0^! 
egantes museos 
Natural y Gabinete de Física y 
cogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
tio ejercicios callsténlcos, baños y duchas, ha preparado el Colegio eñ 
la hermosa finca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase 
de juegos atlétlcos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
dos los domingos. 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupl-
lo» y externos el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
Belén, en local aparte, y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, 
una Academia Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
clases elementales, superiores y comerciales. Esta Academia abrirá sus 
clases el «lete de Septiembre y en ello, no se admiten sino alumnos ex-
ternos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de Informes acúdaso al señor Rector del COLE-
GIO HE BELEX, Apartado 221, Habana. * 
1151» Í6 * 
P A R A R U S A Y O S 
E . La Morena, decano electricis-
ta, constructor e instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos loi 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entro Chacón y Cuarteles. 
11744 19 s. 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO DE LA MARINA, se recibi-n 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la ôchp-
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cíen mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
SE ALQUILAX LOS ALTOS DE 
Campanario, 29, en ocho centenes, 
con sala, comedor y cuatro cuartos 
y demás servicios. La llave e infor-
mes en la planta baja. 
12780 10 s. 
SE ALQUILA E L PISO BAJO DE 
la calle Consulado, núm. 7a, con 
tres cuartos, sala, comedor, una 
barbacoa y una gran cocina. 
12731 11 s. 
VEDADO. EX CIXCCEXTA P E -
sos m. a., con fiador, se alquila la 
casa calle Cuatro, casi esquina a 
23: tiene jardín, portal, sala, cinco 
habitaciones, comedor, hall y ser-
vicios sanitarios dobles. La,llave en 
la bodega. Su dueño: San Lázaro, 
502. Teléfono A-8331. 
12732 11 s. 
Y BEBIDAS 
VIBORA. EN 8 CENTEXES SE 
alquilan los bajo."? de Luz, 2, por-
tal, zaguán, sala, saleta^ comedor, 
6 cuartos, gran patio y demás ser-
vicios. La llave e inforjnes en los 
altos. 12729 9 s. 
SE ALQHLAX TJAS CASAS Xcp-
tuno, 218, bajos y 218i¿, altos. Las 
llaves en la zapatería del frente. 
Informan: Línea. 69. 
12730 20 s. 
SE ALQUILA LA PLAXTA BA-
ja de la casa calle de Re.yo, número 
39, esquina a Estrella: zaguán, sa-
la, amplio recibidor, 4|4, sala de 
comer, doble servicio. La llave e 
informes en los altos de la misma. 
12752 11 s. 
EX 20 CEXTEXES SE ALQUI-
la un buen local paa-a estableci-
miento, en la mejor cuadra de la 
¿alie del Obispo. Dirigirse por car-
at a C. G., Apartado 607, Habana. 
12740 9 a. 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos ,baño magnífico, pantry, co-
cina, cuarto y baño de criados, te-
rrazas al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. Te-
léfono F-318 0. 
12739 93. 
COCIXERA, QUE SEPA SU obli-
gación y tenga referencias, se nece-
sita una en la calle K, número 186, 
entre 19 y 21, Vedado. Puede dor-
mir en la colocación si lo desea 
1 2745 g's. 
\OMV. AKAMIU RO, 52, ENTRE 
Zanja y San José. Precioso piso, a 
la brisa; cinco habitaciones gran-
des, comedor, sala, entre sala cuar-
to de baño. 10 centenes. Mura-
lla, 123. Tel. A-2573. 
12733 9 g 
SE ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105%. altos, 6, 7 y 8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, rantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua callen-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
1 2741 13 s. 
PIÍADO, r,2. F \ 125 PESOS S E ' 
alquilan los hermosos bajos de es-
ta casa, con portal, zaguán, sala 
saleta, comedor, 4 grandes cuartos' 
2 para criados, gran patio, tras-
patio y demás, servicios. La Ha-
lle e Informes en San Lázaro 24 
12728 9 s. ' 
PARA INDUSTRIA, Comercio, 
almacén o particular, se alquila la 
casa Cristina, 20; es cómoda. La 
llave en Pila y San Ramón. Infor-
man: Monte, 350. 
12718 15-s 
CAMPANARIO, XÜM. 14, ¿¿T 
quina a Lagunas, bajos, muy fres-
cos; nueve centenes; una cuadra de 
San Lázaro. La llave en la bodega. 
Informan: Galiano, núm, 48 
12734 " 9 s. 
I I , E X T R E L Y K. VEDADO, ¿n 
diea centenes, se alquila esta mo-
na casa con sala, comedor, tres 
cuartos y demás comodidades In-
forman: Teléfono 1-1024 
12708 lx 
CAMPANAlUO, 88-A. esquina a 
Neptuno. So alquilan los altos de 
esta espaciosa casa, compuesta de 
sala, saleta, recibidor, y un esplén-
dido comedor; tiene 7 amplias ha-
bitaciones y cuarto para la servi-
dumbre. La llave y demás Informes 
en Muralla, num. 19. Teléfono 
A-2708. Precio: 20 centenes. 
12710 13 s. 
AIQ' 11 ^ UA HEHMosT 
casa de Perseverancia. 7, compues-
ta de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, baño y servicios sanitarios mo-
dernos. Informarán; Obispo 21 
Teléfono A-1740. ' 
12705 9-s 
SE AlvQI ILA E L ALToTlíE CO~ 
rrales, 206; gran sala, tres cuartos 
mosaicos y servlcos. 4 centenes. In-
formes: MonfA ?7ñ. 
i?70" *.« 
SE A L Q U I L A , EN OQUEXDO, 
número 16, entre San Miguel y, 
Neptuno, un hermoso departamen-
to, con dos puertas a la calle, com-
puesto de sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, ducha y servicio sanitario. 
Precio: 6 centenes. Además, en la 
misma se alquilan hermosas habí 
tadones altas y bajas. Precios mó-
dicos. Informan en la misma, el 
encargado, a todas horas. 
1 2760 3 1 8. 
VEDADO. SE ALQUILAX I NOS 
altos y unos bajos en la calle Ba-
ños, entre 19 y 21, entre las dos 
líneas del tranvía. Informan en la 
tienda de ropas. 
12679 12 s. 
OBRARLA, 70, S E ALQUILA Una 
casita Independiente de la esquina 
con todos sus servicios. La llave al 
lado, en la barbería. Informes en 
Acosta, C4, altos, de 2 a 4. Teléfono 
F-1159. 12665 8-s 
AGUACATE, 76, ALTOS, ESQUI-
na a Obrapía. Se alquilan; tienen 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño y demás comodidades. La lla-
ve en la barbería de los bajos. In-
formes en Acesta, 64, altos, de 2 a 
4. Teléfono F-1159, 
1 2665 8.s 
M I M U , número §6 
y 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
clones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
12461 12-s 
&e alquilan los bajos de la casa. 
Escobar, número 20, de construc-
ci<'n moderna» con cielo raso; co;n-
¡mesta de sala, antesala, cuatro ĥ .-
biíí.eiones, comedor, cuarto de cria-
do, baño para la familia con apara 
tos completos baño para criados, 
servicio de agna fría y caliente, oo 
ciña, patio, traspatio y alumbrado 
eléctrico y de gas. Alquiler: $65 
cío español. L a llave en los altos. 




Se alquila la hermosa casa calla 
de Lebredo, num. 8, cerca de loa 
eléctricos, con sala, saleta y cinco 
hermosas habitaciones; tiene du-
cha, fregadero é inodoro. Precio: 
seis centenes. 
12563 i^.g 
SE ALQUILAX 1,08 XUEVOS 
altos y bajos de Aguiar, 47, con sa-
la, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, baños, lavabos, etc., en 14 y 15 
centenes. Hay otros de 9 centenes 
Informan en la misma. 
IMI* 10 s. 
EX OCHO CEXTEXES, SE A L -
quilan los altos de Peñalver. 28, con 
sala, saleta, comedor. 5 cuartos ba-
ño, cocina, etc. Casa pintad¿ de 
nuevo, seca y muy ventilada. La 
llave en la bodega, y para más in-
formes dirigirse a Angeles, 14, mue-
blería. Teléfono A-7451. 
12686 8 s. 
SE ALQUILAN LOS MODERÉ 
nos bajos de San Miguel, 210 y 
210-A, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos y uno para criados. La 
llave en la vidriera del café "Ta-
cón". Informes en Monserrate 71 
teléfono A-2931. 
12653 10.s 
SE ALQUILAX LOS DOS APAR-
lamentos altos de Revillagigedo, 84 
acabados de fabricar. Se compo-
nen de sala, comedor. 4 cuartos 
grandes, cuarto de baño, cielos ra-
sos, instalaciones eléctricas y de 
gas. La llave en los bajos. Impon-
drán: Cerro. 522-A. de 6 a 8 p. m. 
12622 r. _ 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael Se 
alquila la hermosa planta alta, cor 
sala dos saletas, seis habitaciones v 
servidos sanitarios. La llave en ¿1 
nuormes: Ban Nicolás, bv, 
12670 14 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A T 
do, los cómodos y elegantes bajos 
de la casa calle 3ra. entre 2 y 4 
Pueden verse a todas horas. En 1̂  
misma Informarán. 
12693 12 8< 
SE ALQUILA L X AMPLIO~LO 
«U. para toda clase de establecí-
miento, según ordenanzas sanita-
rias; y unos hermosos y ventilados 
altos ,propios para famiUas de ~us. 
tos, en Compostela, 179. Inforiíian 
en Paula y Compostela. café 
12660 • 8.a 
S E A L Q U I L A . P A R A 
F A M I L I A C O R T A O P A -
R A O F I C I N A , E L I N T E -
R I O R D E U N A C A S A , 
B I E N S I T U A D A Y D E 
E X C E L E N T E S C O N D I -
C I O N E S H I G I E N I C A S . 
H A Y T E L E F O N O . E T C . 
S E E X I G E N R E F E R E N -
C I A S . I N F O R M A R A N 
E N T E N I E N T E R E Y , 55, 
B A J O S . 
^ - i i : , i4-9 
SE ALQUILAX LOS ALTOS 
Luz. 34. Inmediatos a Rout DE 
la. 4 habitacloneVr'ĉ e'doV/: son muy frescos y cómodos TAHS; 
bajos. 'a^0' 
Lo " ai,,"nci08 ^ue recibimos de 8 a lo 
de la noche. Sl„ reca,.^ aI 
el precio, son distribuidos enVus 
r^pecuvas seccloaes. r e c l b i e S 
« m euo un I)ositivo ^ 
•enores anuuclant*»" 
I 
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SE MvQUnvAN IX)S F R E S C O S 
altos de la calle de Suárez, 15. Sa-
la saleta, 3 cuartos y uno peque-
ño, baño con bañadera. agua calien-
te baño de criados; son modernos. 
La'llave en el tren de lavado. Pre-
cio- 55 pesos m. a. Su dueño: San 
Mariano. 18. Víbora. Tel. 1-2024. 
12694 8 8-
S E A L Q U I L A 
L a casa de moderna construcción 
Concordia. 186. altos. i?ioderno. 
compuesta de sala, tres cuartos y 
un cuarto criados, buen servicio 
sanitario y escalera de mármol. L a 
llave en la bodega e informes. 
12650 12-« 
SE AliQUILA E S P E R A S Z A, 13, 
esquina a Revillagigedo, para es-
tablecimiento, acabados de fabri-
car, cor. salón grande con puertas 
de ' hierro, tres habitaciones, do-
los rasos, instalaciones eléctricas y 
de gas, patio, cocina, cuarto de ba-
ño y dos inodoros. L a llave al la-
do, por Revlllagigedo. Impondrán: 
Cerro. 522, de 6 a 8 p. m. 
12622 7 8. 
SF ALQUILAN LOS K X T R E S U E -
los de la casa Paseo de Martí, nú-
mero 18. Llaves e informes en el 
número 20. 12620 9 s. 
BE ALQUILAX LAS CASAS Ro-
dríguez 15 y Ensenada. 13. en Je-
sús del Monte. Pueden verse a to-
das h< ras. Informes en Compos-
tela. 42. 12621 9 s. 
SE ALQUILAN, KN $40, LOS 
frescos altos de Gloria. 7. entre Cár-
denas y Economía, con sala, co-
medor y tres hermosos cuartos. L a 
llave en el café. Su dueño: Sa-
lud, 52. 12628 » 9 s. 
SE ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los espléndidos bajos de San 
Rafael, 66, de moderna construc-
ción, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, cuarto de baño, otro de 
criados; dos cuadras de Gallano. 
Informan en los altos. 
12704 8 s. 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
quilan los ventilados altos de Poci-
ti, 7, Víbora; sala y 5l4. L a llave en 
los bajos. Informan en 1-2722. M. 
Pampin. 
12220 7-s 
SE ALQUILAN :? P i sos ALTOS: 
Carmen, 22, sala, comedor y 4|4; 
otro Idem, con sala, comedor ^ 2 
cuartos; todo moderno. Indio, 35, 
sala, comedor y %. Informes: Car-
men, 22, altos. Izquierdo. 
12547 S-8 
si ALQUILA L \ ( ASA DE R E -
cíente construcción en Monte, 172. 
L a planta baja propia para un al-
macén y los altos para familia. De-
corado moderno e Instalaciones sa-
nitarias, l̂ a llave en el número 174. 
Informes en Obrapía, 50. 
C 3771 10-3 
C E R R A D A D E L PASEO, «8. S E 
alquila; tiene sala, comedor, saleta, 
ceis habitaciones, pisos de mosai-
cos. Precio: $58.30. Informan: Ger-
vasio, 109-A. 
1259 4 11-s 
S E ALQUILAN I^OS AI/TOS D E 
Salud, 46, por Lealtad; elegantes, 
frescos y modernistas. Comodida-
des siguientes: sala, saleta, tres 
cuartos, servicio completo. Instala-
ción eléctrica completa, gas. Llave 
e Informes: Lealtad, esquina a San 
José, bodega. 
12447 9 ». 
S E ALQUILA, después del día 
dos, la gran casa de planta baja y 
cuartos altos. Concordia, núm. 24, 
casi esquina a Gallano. La llave en 
la esquina, kiosco de cigarros e In-
forman en "Gedeón," Obispo y 
Compostela. 
12413 8 8. 
S E ALQUILAN las siguientes casas: 
Centenes 
. . 5 
. . 5 
. . 5 
. . 5 
. . 7 
. . 10 
. . 7 
. . 3 
Príncipe Alfonso. 459. . 1 1 
J . B A L C E L L S Y CA., S. en C , 
Amargura, núm. 34. 
12589 11 8. 
Infanta, 26-B. . 
Infanta, 26-C. . 
Infanta. 26-D. . 
Carmen, 21. . . 
Vives, 192, bajos, 
C. Luyanó, 111. . 
Misión, 86. . . . 
Picota, 84. 
PARA ESTABLECIM1FNTO S E 
alquilan los bajos O'Rellly, 13, con 
tres puertas, trastienda y almacén 
muy grande. Hay habitaciones con 
vista a la calle. Sin niños. 
12607 11 s. 
SE ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los altos de Teniente Rey, 88 
y la casa Refugio, 39. Informes en 
la misma. 12644 7 s. 
S E ALQUILAN FOS ALTOS D E 
la casa Compostela, núm. 153, a 
una cuadra del Colegio de Belén, 
son muy frescos y cómodos. E n 
los bajos informan. 
12573 Ss . 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, 
propia para establecimiento, en In-
fanta y Desagüe. / 
12492 21 «. 
S F AIvQlTLA LA CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
3859 Sbre.-l 
S E ALQUILAN LOS AITIOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126%, esquina a Aramburo, 
con 4|4. sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. 
12630 18 s. 
SF ALQUILAN LOS MODER-
nos altos Corrales, num. 69. a una 
cuadra del Parque. Sala, comedor. 
3 cuartos, cocina y servicios, con 
alumbrado eléctrico; todo 6 cente-
nes. Informarán en el 71. 
12590 9-s 
S E ALQUILAN LOS GRANDES 
y frescos altos de Escobar, 38, en-
tre Animas y Lagunas. L a llave 
e Informes en los bajos de la mis-
ma. 12585 18-s 
Si: ALQUILA L A CASA D E A L -
to y bajo Independiente de San Lá-
zaro y Gallano, num. 186, tiene bo-
nita sala, saleta, comedor y cinco 
espléndidos cuartos, dos servicios y 
gran cocina. Informa en el Blscult. 
Prado, num. 3, señores Barraroxs; 
la llave en la vidriera de enfrente. 
Nota: de 9 a 10 y de 2 a 4, Infor-
man en la misma. 
12536 10-3 
E S , 1 7 5 
En siete centenes. Sala, comedor, 
4 cuartos bajos, mas uno alto, ex-
célente, cocina y baño. Instalación 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la casi-
lla, esquina a üquendo, está la lla-
ve. En Villegas, 5, bajos, antiguo, 
informan. 18063 12 s. 
EN O'REILLY, ESQUINA 
EL Cuba, se alquilan grandes 
7 frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
na, "Café Carrio.'' 
12518 2-0 
SE A L Q U I L A 
En lo más alto e higié-
nico de la Víbora, la es-
pléndida casa' 'Villa Ara-
celi.,, B. Lagueruela, 
número. 30. Informes: 
Teléfono A-7036. 
12440 3. 
S E ALQI I L A E L BAJO AXCHA 
del Xorte, 294, entrada por Malecón 
y Ancha del Norte. Dos salas, dos 
leclbldorea, 4 cuarto*!, comedor, 
sótano y dos cuartos para servidum-
bre. L a llave en el alto. Informes: 
Cristo, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
12559 10 s. 
E X LUYANO, C A L L E D E MA-
tlas Infanzón, núm. 67, entre Ma-
nuel Pruna y Rosa Enrríquez, se 
alquila una casa cindadela, acaba-
da de fabricar, con quince habita-
ciones, la mitad ya alquilada. Infor-
man: Monserrate, núm. 89, zapa-
tería. 12471 9 s. 
VEDADO. S E ALQUIIiAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, frente al "Tennis 
Club", con sala, saleta, cinco cuar-
tos, dos baños y cuarto de criado. 
12 centenes. I^a llave al lado. Más 
Informes en Habana, 130, bajos, 
de 2 a 4. 
12423 8 s. 
EK LA AZOTEA si tLQI fLAS 
tres habitaciones. Juntas o separa-
das, con todo servicio independian-
te, luz eléctrica y teléfono A-8797. 
Cárcel. 21-A, entre Prado v San 
lázaro. 1 2750 9 a. 
Hotel Palac io C o l ó n 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres, baños do agua caliente y fría, 
habitación: $30, con toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días, desde $1.50 en adelante. 
PRADO, 51. T E L E F O N O A-4718. 
1 2764 5 0. 
HABITACION CON DAÑO, P R I -
vado, grande, dos balcones, a la 
callo, bien amueblada, luz eléctri-
ca toda la noche, so alquila en $25. 
Otra más, en $12. "Kl Cosmopoli-
ta," Obrapía,. 91. Teléfono A-5832. 
1 2629 7 s. 
S E ALQUILA L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, servicio sanitario 
completo, pisos ñnos; en 6 cente-
nes. Informan en el núm. 27 de la 
misma. 12466 7 s. 
S E ALQUILA L A NUEVA CASA 
C, del Cerro, 631-A, con portal, sa-
la, saleta, comedor y cinco cuartos, 
patio y traspatio. L a llave en el 
635. Precio: ocho centenes. 
12554 10-.s 
S E ALQUILA, E N CARDENAS, 
2 5, altos, la mitad del piso, a cor-
ta familia de moralidad. E l resto de 
la casa la habita un matrimonio sin 
niños. Se don y toman referencias. 
Puede verse de ll1^ a 1 y de 6 a 8. 
12516 12-s 
S E ALQI ILAN LOS BAJOS l»E 
la casa Luz, 84. Tienen sala, co-
medor y tres cuartos. Son muy 
ventilados. 12441 9 9. 
C A R N E A D O 
| alquila casas desde $12-72 en adelan-
1 te y cuartos desde $4-24, en RU gran 
i Palacio J y Calzada. vedado. 
12677 7-o 
MALECON, NUM. 3, L E T R A L . 
Se alquila un segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, siete habi-
taciones, cuarto de ciados, cuarto 
de baño, despensa, cocina y una 
espléndida galería, con cuatro vista 
al mar. Informa el portero y su 
dueño por teléfono F-1279. 
12539 10-» 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O O 
familia, se alquila la casa esqui-
na de Condesa y Lealtad, con pi-
sos y paredes a prueba de ratas, 
y un cuartico alto. Informes: su 
dueño, Acosta, 6 4, altos, de 2 a 4. 
Teléfono F-3102. 
12397 8 s. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y moderno alto de la 
casa Bayona, num. 2, para perso-
nas de gusto. L a llave en la esqui-
na. Informes en Corrales y Revl-
llagigedo, bodega. 
12549 10-s 
SAN NICOLAS, 144, BA-
jos, esquina a Reina, sala, 
comedor, cinco cuatros. 12 
conten es-
12548 8-9 
R E V I 1 íLAGIGEDO, 15, BAJOS. 
Se alquila; tiene 5 cuatros'. Infor-
man en la misma. 
12553 12-B 
$ 2 8 Y $ 3 0 
Magníficos altos en casas acaba-
das de fabricar. Sala, comedor, 3 
cuartos y erpléndido baño, servi-
cio de gas y electricidad, caja de 
aire aisladora que hacen las casas 
muy frescas. 
Calle Velázqoez, 26,28 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Te-
jas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de *> 
a 6. 
Informan en las mismas. 
E N $ 1 5 
hermoso local de esquina con es-
pléndido servicio, propio para cual-
quier comercio. 
Calie Velázquez, 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Informan de 9 a 12 y de 2 
l 0. 12619 9 *. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de Inquisidor, num. 52, compuesta 
de sala, comedor y cinco cuartos. 
Impondrán en la bodega. 
12353 8-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Peña Pobre, núm. 7, com-
puestos de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios. L a llave en la bo-
dega de esquina a Habana. Infor-
man: Monte, núm. 7. 
12452 7 6. 
S E ALQUILA E L SEGUNDO 
piso de Reina, núm. 36, en siete 
centenes; son frescas y ventilados. 
Informan en la misma. 
12346 7 s. 
ALTOS, A SEIS C E N T E N E S , con 
tres cuartos, sala, comedor y de-
más servicios; pisos de mármol y 
mosaicos. Concordia, 261 y 263, en-
tre San Francisco e Infanta. Llaves 
e.. la bodega de la esquina. 
12566 10 s. 
JESUS D E L MONTE, 230. S E 
alquila, propia para numerosa fa-
milia o un gran establecimiento, 
con gran patio y traspatio y ent-a-
da.s independientes. L a llave en ei 
228 Su dueña: Vedado, Calzada, 
¡ntre H e I. 12600 18 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A Mo-
derna casa calle 11, entre L y K. 
L a llave al lado. Alquiler: 16 cen-
tenes. Informarán en Obrapía, 27, 
esquina a Cuba. 
12534 !#-« 
SE ALQUILA L A CASA RA-
fael de Cárdenas, núm. 38%, en 
Guanabacoa; tiene servicio sanita-
rio, piso de mosaico y árboles fru-
tales; en $30.00 oro español. Infor-
man: Cerería, núm. 9. Guanaba-
coa. 
C3711 10-ls. 
S E ALQUILA E l i BAJO D E R E -
villagigedo, 155, con tres habitacio-
nes, sala, cocina y servicios to-
dos modernos, en módico precio. 
L a llave en la bodega. 
12337 7 s. 
S E ALQUILAN, A RAZON D E . 
$27 plata, los modernos bajos de 
Maloja, 199 y 199-C. entre Marqués 
González y Oquendo. compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos, patio, 
cocina y servicios. Llaves en la 
cuartería del fondo. Dueño en Con-
cordia, 123. 
12501 7 S 
S E ALQl II A. P I R A F A M I L I A , 
la casa Luyanó, 46, tiene grandes 
comodidades, pisos finos, gran pa-
tio; las llaves en la botica. Se ad-
miten proposiciones para estable-
cimiento. Su dueño: S&u Miguel, 86, 
Teléfono 6954. 
12284 8-s 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa 
decorada, 4 ' grandes cuartos, una 
sala muy grande, saleta, doble ser-
vicio, gas, elctrlcldad, timbres, etc., 
$6 5. Informes en la misma y en 
Prado, 51. Hotel "Palacio de Co-
lón." M. Rodríguez. 
12215 7-B 
S E ALQUILAN, E N 16 C E N T E -
nes, los bajos de Malecón, 40, en: 
tre Aguila y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, baño, 
y grandes sótanos para criados. 
Puede verse de 8 a 10 a. m. y de 
dos a 4 p. m. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
12308 • 8 s. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . E N 
lo mejor del Vedado, calle 17, nú-
mero 224, entre F y G, se alquila 
una casa para ferretería, locería, 
peletería, sombrerería o quincalla, 
etc. Al lado hay otros comercios 
que atraen al público y son botica 
y sedería. E n el Vedado se necesi-
tan establecimientos, todos ganan 
dinero. Informes: F , número 30, 
antiguo, entre las calles 15 y 17. 
12254 n s. 
A N G E L E S , 16. ESPACIOSOS 
altos, con cinco cuartos; se alqui-
lan, en módico precio. Informes en 
la mueblería "La Ideal". 
12229 12-3 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos del café "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. L a lla-
ve en el café. Para Informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. . 12050 9 s. 
S E ALQUILA LA PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco; 
capaz para 3,500 tercios y con za-
guán y local para escritorio al fren-
te. Informan: Estrella, núm. 53. 
12020 9 «. 
VIBORA. A UNA CUADRA D E 
Estrada Palma, en la esquina de 
O'Farrill y Luis Estévez, se alqui-
la un bonito chalet, con cuatro 
cuartos, servicios independientes, 
agua caliente e Instalación eléctri-
ca. Informan en Antón Recio, 22. 
Teléfono A-2028. 
12231 7 s. 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S , 
Gallano, 75, Teléfono A-5004, ceden 
habitación fresca, muebles lujo, már 
mol, balcón para personas de gus-
to. También departamento doble 
balcón, amueblado, servicio correc-
to; luz eléctrica. 
12758 9 g. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento de dos habitaciones. Inde-
pendiente; vista a la calle; a hom-
bre solo, señora sola o matrimonio 
sin niños. Monserrate, 21 (mo-
derno. •=*» 
12511 9 g. 
E N LA C A L I i E SAN NICOLAS, 
91, entre Salud y Dragones, se al-
quilan hermosas habitaciones, con 
vista a la calle; también en Reina, 
núm. 24. 
12755 n a. 
UNA HABITACION. E N CASA 
de familia respetable, se alquila 
una amplia y ventilada habitación. 
Acosta, 26, altos. Teléfono A-2405. 
12666 14., 
P R A D O 1 Y 3 
Se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones, con todos los 
adelantos del confort moderno. Ele-
vadores, recibidores en todos los pi-
sos, etc. Café y restaurant. Precios 
módicos . 12668 12-s 
S E ALQUILAN, A 8 PESOS, Es -
pléndidas habitaciones, pisos mosai-
cos y abundante agua. Animas, 161, 
moderno ,casl esquina a Oquendo. 
12581 i i - s 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventiladas bajos de la casa Amis-
tad, 58. entre Neptuno y San Mi-
guel. Informes en la misma. 
12535 8-s 
O ' R E I L L Y , 30. S E A L Q U I L A N 
dos amplios departamentos con bal-
cón al frente. $26-50 oro español. 
12588 7-s 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
sala y saleta, con tres puertas ven-
tanas al balcón, Neptuno, 74, altos. 
Propia para profesionales. E n la 
misma casa se alquilan habltclones. 
12642 12-s 
SE D E S E A BLABITACION Amue-
blada para tres caballeros. Ofertas 
y condiciones; Lista de Correos, re-
cibo num. 12651 del "Diario de la 
Marina". 12651 8-s 
MURALLA. 8 H , ESQUINA A 
San Ignacio. Se alquilan, a 18 y 17 
pesos, departamentos, a la calie. 
También, muy baratos, en Jesús 
María, 6. Rastro, 4%, y Escobar, 
85. Informes en las mismas y en 
Muralla. 8%, de todas . 
12550 10-s 
E N L A VIBORA. E N CASA D E 
familia decente y único Inquilino, 
se alquila un departamento com-
puesto de un cuarto y una saleta, a 
señores solos o matrimonio sin ni-
ños. E s muy fresco y se da muy 
barato. Informan en San Mariano, 
num. 65, bodega. 
12587 7-s 
5 • • 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
CASA D E FAMILIAS: HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; se 
exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monserrate. 
12683 8 s. 
MURALLA, 51, AI/TOS. S E A L -
quilan 3 habitaciones, muy frescas, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin niños; es casa 
de moralidad. Precios económicos; 
entre Compostela y Habana. 
12593 9-8 
3404 1-Ag. 
SE A L Q U I L A N 
en la c Ule de Neptunolos 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa número 
212-Z., en 10 centenes. 
ALTOS de la casa núm sro 
216-Z , en 10 centenes. 
BAJOS de la casa número 
220-Z., en 9 centenes-
compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
/ 3875 Sbro.-l 
BUENA OPORTUNIDAD. E N 
Oficios,. 84, frente al hotel Luz, se 
alquilan habitaciones, hay propias 
para familias y oficinas, balcón a 
la calle. 
12626 9 S. 
PARA C O n s i O N I S T A O E s -
critorio, se alquilan dos habitacio-
nes a $10 Cy., juntas o separa-
das. Lamparilla, 66. 
12613 11 fl. 
S E A L Q m L A N , E N AMARGU-
ra, 63, altos, dos hermosas habita-
clones, con vista a la calle, a hom-
bres solos ó matrimonios sin niños, 
que- sean de moralidad. 
12526 8-s 
A T R E S L U I S E S , SE ALQUI-
lan habitaciones muy ventiladas, 
con buenos servicios sanitarios y 
en sitio muy céntrico. Villegas, 56, 
altos, entre Obispo y Obrapía. 
12428 8 s. 
S E ALQUILA, KN 17 y 4, I NA 
casa, compuesta de sala, saleta. 3|4. 
baño y cocina, con instalación eléc-
trica y cielo raso. Informes en la 
misma. 11937 8 s. 
TROCADERX), «; MEDIA OÜA-
dra del Prado, se alquilan los fres-
cos altos, compuestos de 5 cuar-
toB. sala, saleta, baños y cocina. 
Informan: Teléfono A-5070. Gua-
nabacoa, Llaves en el núm. 13. ba-
jos. 12464 9 s. 
SU, ALQI ILAN, E N 9 CENTP.-
nes, los ventilados altos de las nue-
vas casas Rfefugio, 14 y 16, entre 
Prado y Consulado. Sala, comedor, 
y 8!4. Informes: bajos, 16. 
12500 7 s. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
Gran Hotel " AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua callente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 a. 
A C U / L A , 3 5 5 
Se alquüa, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran palio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas. San Rafael, 82. 
H A B I T A C I O N E S 
NEPTUNO, 212. E N T R E Oquen-
do y Soledad. Hermosos departamen-
tos a $22. 
12706 13-s 
E N N i E P T U N O , 1 5 2 
Se alquilan 2 cuartos en el segun-
do piso. Independientes; luz y ser-
vicios, sin niños. Se dan y toman 
inofnnes en el mismo. 
12710 13 s. 
SU ALQUILA. FIGURAS, 42, 8A-
la, y tres cuartos. Cuatro centenes. 
12716 Ift-a 
MANEJADORA, QUE S E P A SU 
obligación y que tenga referencias, 
se necesita una en la calle K, nú-
m ™ r 1 8 6 ' entre ^ y 21, Vedado. 
12745 9 s. 
L A M P A R I L L A , 19, (ALTOS) , 
frente al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños). 
12131 25 s. 
M O N S E R R A T E , 7, ALTOS. HA-
bltaclones muy frescas, en casa 
moderna y de familia decente; vis-
ta al mar. lujoso baño; electrici-
dad, excelente comida y teléfono 
A-r.91 8. 12319 8 s. 
ATENCION. NUEVA CASA PA-
ra famllas de moralidad, acabada 
de fabricar, Aguacate. 71. abltaclo-
nes con lavabos, de agua corriente 
en los cuartos, $10-60. Una sala 
barata; Monte, 177. Una $12-72. 
Monte, 130. dos $10. Amistad, 90, 
$10-60. Industria. 28. $10-60. Una 
sala $17. Prado, 51. $20. 
12215 7-s 
MURALLA, 51, ALTOS. SE A L -
qullan 3 habitaciones, muy fres-
cas, juntas o separadas, a hombres 
solos o matrimonio pin niños; es 
casa de moralidad. Precios econó-
micos; entre Compostela y Habana. 
12593 9 a. 
SE ALQUILA UN E S P L E N D I D O 
salón de 10 metros por 50, con dos 
habitaciones y servicios sanitarios. 
Propio para Industria o almacén. 
Informes: San Felipe y Ensenada. 
Talleres, " E N T E R R I O S . " 
12456 16 s. 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
qon comida, luz y teléfono, para 
matrimonios, de 8 a 12 centenes; 
una persona desde 5. Por días des-
de 50 cts.. sin comida y un peso con 
ella. Aguiar. 72, altog. 
1-2561 8 s. 
EN LA NFW-YORK. AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 9. 
PAUGSÚ GARREADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
caritas desde $12-72. J . y Calzad:., 
Vedado. 12677 7-o 
SE ALQUILA UNA SALA. E N 
casa de familia respetable, para un 
profesional. Salud, 29, bajos. 
12582 11-s 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
"LA AMERICA". Dragones. 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 3-0 
iiiiiiiimiiiiiiimmmiimiiiiüimiiiüiiiii 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN 
C I E E N ESTA SECCION.» 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Concepción Pérez; la re-
clama su hijo José Pérez. Infor-
marán en Egido, 75, "Hotel Cuba", 
Habana . 
EN PRADO. 41. S E SOLICITA 
una cocinera; tiene que ayudar en 
la limpieza a la criada de mano; 
no se da plaza; si le gust ,̂ cambiar 
de casa cada quince días, que no 
se presente. Sueldo: 3 centenes y 
3 pesos para lavado; hora: 9 dé la 
mañana en adelante. 
12772 10 s. 
E N E L VEDADO, C A L L E 17, 
número 52 (altos). Consulado Ge-
neral de Mónaco. se solicita una 
criada peninsular, que sea aseada 
y formal. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia; tiene que dormir en la 
colocación. Si no sabe cumplir con 
su obligación, que no se presente. 
12767 9 s. 
S E SOLICITA UNA ( ASA D E fa-
milia, para lavar y planchar. Cu-
razao. 12, bajos. 
12736 9 s. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho oí recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tortullns nocturnas de. verano. En 
c" principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
rr escritorios, bufetes ú oficinas do 
señores comisionistas. Informes en 
Ir uisma. 
11413 14 *«» 
Se solicita una criada 
de coihedor, que presen-
te buenas recomendacio-
nes de casas respetables. 
Buen sueldo. También 
un muchacho para se-
gundo criado, con refe-
rencias. 25, entre A y B, 
Vedado. 
12701 7-s 
S E N E C E S I T A UN MATRIMO-
nio, sin niños, para encargarse de 
una pequeña casa de inquilinato; 
se prefiere sea español y que sea 
formal. Informan: Plaza del Pol-
vorín, números 2 y 3, vidriera, por 
Zulueta. 
12703 10 s. 
S E ALQUILAN FRESCAS Y ven-
tiladas habitaciones; una sala, pa-
ra oficina o familia; y un cuarto en 
la azotee. O'Rellly, 15. 
12322 ' 13 a 
L a E s t r a d a , 9I 
íiuin. 24 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7Í31 
Frente al Parque Central 
3867 Sbre.-l 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALiEZ 
Mm-ro, 58, entro Trocndero y '.'olón 
' Frente al parquedto, elegantes 
l.obltai'ones muy frescas, j^-onónii-
cau y ventiladas. 
11872 / 21 a. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 <ie 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera üe nuestras 
ediciones. 
mm wmm. 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
S E SOLICITA UJÍA CRIADA pa-
ra habitaciones, que sea blanca y 
acostumbrada a servir; tiene que 
saber coser a mano y máquina; 
sueldo: cuatro centenes y ropa lim-
pia, Quinta "Santa Amalla", des-
pués del paardero do la Víbora, de 
12 a 5. 
12661 8-s 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P ^ J J 
O'Rcilly, núm. 13.-Tel. A - 3 4 » . 
Esta acreditada Agencia facm 
ta con buenas referencias toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependiente^ 
costurera*, lavanderas, etc.. etc. 
los Hoteles, fondas, cafés panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se nianrta" 
cualquier punto de la Isla y cua-
drillas de trabajadores para ei 
campo. 3 2320 ¿8 
SU SOLICITA LTNA ( Ot INF,RA, 
que duerma en el acomodo y ayudo 
a la limpieza. Sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia. Neptuno, 338, 
esquina a Basarrate. 
8 s. 12691 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de don Domingo Arlas, na-
tural de Orense, (España), que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. Lo solici-
ta don Manuel Lámelas. Para In-
formes diríjanse: Cristina, 68, Ha-
bana. 
12125 10 s. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A t H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-1285 
Las familias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedlrl-
a esta casa, que los facilita bien 
recomendados. Se manda personU 
al campo. 
11440 14 
I V A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora de 
un niño; está acostumbrada a ma-
nejar y es carifíosa para ellos, y 
para todo el servicio de una se-
ñora. Informan: Gervasio, 8, car-
bonería. 
12771 10 8. 
S E N E C E S I T A UNA C QCINERA 
con 4 centenes y una manejadora 
con 3 centenes, para el campo, una 
familia muy buena. Informan en 
el Hotel "Louvre." 
C 3695 8 30 
SE SOUUTTA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa bien su 
oflcio; si no, que no so presente. 3 
centenes y ropa limpia. Trocade-
ro, 17, altos, antiguo. 
12627 7 s. 
PARA OFICINA S E SOLICITA 
un criado de mano; ha de dar bue-
nas referencias. Cuba, 76, princi-
pal. 12580 7-s 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
para atender a los quehaceres de 
una casa pequeña y cuidar de un 
niño. Calle 6, núm. 206. Vedado. 
12637 7 s. 
SE D E E S A S A B E R E L PARA-
dero del Sr. Ignacio Alonso, para 
asuntos familiares. Informan: Calle 
8, num. 47, Santiago de las Vegas . 
12552 17-s 
SU SOLICITA. E N BEUASCOAIN, 
28, altos, al lado del café "Tacón." 
una buena, criada de mano, de 2 5 
a 35 años de edad, que haya ser-
vido en Cuba. Buen sueldo. 
12602 7 s. 
S E SOLICITA UN E M P L E O Por 
un joven experto en el cultivo In-
tenso y científico que abarca los 
siguientes ramos: Física del terre-
no. Tratamiento científico de la le-
che y sus productos. Extirpación de 
la garrapata. Alimentación del ga-
nado. L a cría del cerdo. Avicultura. 
Manipulación del suero del colera. 
Labor agrícola. Maquinaria agríco-
la moderna. Tracción al vapor, gas 
y petróleo. Su ocupación actual 
es la de químico. E l solicitante tie-
ne título universitario. Es soltero y 
ha sido criado en una finca. E l que 
se interese por la industria natural 
más productiva de Cuba podrá diri-
girse con bastante provecho a: Ad-
ministrator: Lista de Correos, Reci-
bo num. 12545 del Diario de la Ma-
rina. Habana. 
12545 7-g 
SE D E S E A , PARA MATANZAS, 
buena cocinera-reposterar peninsu-
lar, para familia de tres personas. 
Sueldo: 4 centenes. Informarán en 
la Sección de Anuncios de este 
DIARIO. 
C 3769 8 3 
UN MUCHACHO, QUE TENGA 
bicicleta, se solicita para mensaje-
ro. Debe traer referencias. Par-
macla del doctor Espino. Zulueta 
y Dragones. 
12605 7 s. 
SU SOLICITA UN MATRIMONIO 
para les labores propias de una 
finca; también un segador de yer-
ba. Calzada de Arroyo Apolo, Lo-
ma de los Mameyes, casa de mam-
posteHa. 12624 9 s. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
SE SOLICITA UNA OFIC1AUA, 
modista de sombreros, que tenga 
gusto. San Rafael, núm. 1-B. 
12476 9 s. 
Agencia de Colocaciones "LA PALHir 
Habana 108. Teléfono AGST.V 
Esta antigua y acreditada ¿.gracia 
facilita rápidamente» cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-S 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven de criada de mano q maneja-
dora; tiene recomendaciones de la 
casa donde estuvo. Informan: Rei-
na. 62. Teléfono A-6491 
12775 10 s. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res. desean colocarse, una para el 
servicio de comedor, y la otra para 
el de habitaciones. Las dos son muy 
formales y tienen referencias. In-
forman :Monte, 12, habitación 38. 
12782 10 B. 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
da de mano, una madrileña; sabe 
cumplir con su obligación. Razón: 
Aguila ,114, letra A. 
12779 1 0 s. 
I PÍA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Tiene quien la reco-
miende. Informan: fonda "La Au-
rora", Dragones, 2. T e l é f o n o 
A-4580. 
12777 10 s. 
AVISO. I N JOVEN. DEDICA-
do al comercio, con buena letra, 
desea encontrar establecimiento! 
Informarán en Monte, 49. Teléfono 
A1368. 
12776 10 s. 
s u DESEA ( o m c A R UN ( <)-
cinero-repostero; tiene referencias! 
Informan: Prado, núm. 3 9. Teléfo-
no A-8437 . 
12773 10 s. 
DESEA ( OIX)CARSE UNA S E -
ñora, joven, para manejadora; es 
muy cariñosa con los niños; tiene 
buenas recomendaciones de las ca-
sas en donde ha estado. Calle F . 
número 63, Vedado. 
12774 io -
l N C A R P I N T E R O DESEA Co-
locarse en una casa, a sueldo; es 
español y tiene buenas referencias. 
Informan en Villegas, núm, 101 
cuarto núm, 7, altos. 
12770 l . 10 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
MARINA, y 68 seguro qUo Ust<M, 
anunciará. Se reciben hasta Us 10 
do la noche, sin recargo de precio. 
MitGeduId erlangtnan alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán. Inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías MArqnez, Apartado 2 3, Gua-
nabacoa. 12868 k o. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, ROBUS-
to, desea colocarse de criado de ma-
no. Tiene quien lo garantice y sabe 
cumplir. Informan: Poclto, 56, al-
tos. 12714 9-B 
UNA COCINERA. PENINSU-
lar, que sabe trabajar a la española, 
criolla y francesa, desea colocarse. 
No tiene familia .Informan: Zanja 
y Gallano, (bodega). 
12715 *-» 
T E L E G R A F I S T A , » años de prác-
tica, solicita plaza de cobrador, ayu-
dante de carpeta, p cosa análoga; 
tiene quien lo garantice. Informan: 
Monte, 15, "Centro Castellano". Te-
léfono A-4040. 
.12720 í*-s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular o 
de comercio; no tiene inconvenien-
te en ayudar a la limpieza de la ca-
sa. Tiene referencias. Informes: 
Apodaca, 38. 
1 2725 . 9 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano y otra para habitaciones. 3 
centenes y ropa limpia. Reina, 83, 
antiguo. 12746 9 j -
S E ALQUILA CASA DF. ESQUI-
na, junto al eléctrico, nueva, am-
plia, elegante, muchas comodida-
des, 2 baños de lo mejor, triple ser-
vicio, garage para 2 automóviles, 
coche. 3 caballerizas, cuartos para 
criados. También se alquilan los, 
muebles. M y 27. Sr. Aguirre. 
12744 11 s. 
DESEA COLOCARSE T NA S E -
ñora, de mediana edad, peninsular, 
de criada de mano en una casa de 
moralidad. Informan en Picota, 
22%. sastrería. 
12731 9 s. 
UN BUEN COCINERO T R E -
postero de^ea colocarse en casa 
particular, hotel, restaurant o ca-
sa de huéspedes. Va al campo. Da-
rán razón en Teniente Rey. núme-
ro 15, habitación núm. fi. "Hotel de 
Francia,' 'a todas horas. 
1?"43 9 g. 
SU. O F R E C E UNA JOVEN. P E -
nlnsular. para criada de mano o 
manejadora; tiene quien la acredi-
te. Informan: Consulado y Colón, 
bodega. Teléfono A-5594. 
1,2758 9 8. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, penlnmilar, de criada de ma-
no, manejadora, o para costura; sa-
be coser en máquina y a mano. In» 
formarán en Aguila, 116. 
1 2742 9 R. 
D E S E A COLOCARSE l NA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano, en casa serla. Tiene las me-
jores referencias. Tulipán, 2, Ce-
rro. 12749 9 s. 
^ D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad: 
sabe coser y guisar algo de cocina; 
desea familia de moralidad; tiene 
referencias. Informes: Calle M, nú-
mero 137. Vedado . 
m e s 9 8. 
JOVEN, D E L PAIS. LIMPIO Y 
cumplidor, desea colocarse en casa 
de comercio, oficina, o casa ds 
huéspedes, o al servicio de caballe-
ro solo. Informes: San Rafael, 14, 
entresuelos. 
12762 . 9 ^ 
- ü s x i K a j 'VHaxutvnio vía i 
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse; tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Francis-
co, 24, altos. 
- i275* 9 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora: es cariñosa 
para con los niños; tiene buenas 
referencia*. Informan en Carmen, 
número 50. 
12756 9 8. 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA 
de moralidad, una señora, jovea 
Para acompañar a aeñora y seño-
ritas, o manejar un niño de meses: 
menos de tres centenes no se co-
IO-TA m€S: 1 "Estr ía , 39. 
"<70 9 8. 
W I^ESEA COLOCAR UNA SH-
Sn ¿J*11^ ' de 30 años de edad, 
sin Pretensiones, con un niño de 4 
anos recién llegada de España; es-
casa 0 deJas labores de una 
a f̂n.; +0I?larán en Oficios, 17,-
altos, a todas horas. 
12759 9 s. 
una ^ H 0 ™ SF N E C E S I T A 
rida' Tnr 3 a CUatro mese6 de pa-
suHdn í0rT-a el con»erJe del Con-
sulado de España. Prado. 6 8. 
b<¿ 8 8, 
d* H:DESEA COT^CAR UNA cria-
2 h!,^an0' en casa Particular; tie-ne buenas referencias. Sabe cum-
i?i SU " d a c i ó n . Informan: Santa Clara, núm. 39 
1 2673 8 s. 
nain!; } EIÍA COCINERA, E S -
nnrt^n, Mca alocarse en casa 
S S í S * p - ? ^ a m é r e l o : tiene re-
ferencias de casas donde ha tra-
bajado. Informes: B e r n a » , ^-c 
puesto de frutaa. erna-a' • 
12685 8 «. 
loen? ^ INSULAR D E S E A CO-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. 
Sabe cumplir bien con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. 
Í S ^ S ^ ' SusPiro. 16. habitación número 4. g s. 
COCINERA, PENINSULAR, D E 
^!¡¡?%tJS!*& ***** « ^ c a r s ^ en 
«a i 9 P ^ CUlar- Informan: L a Ro-
- l i í w 0 * " 0 , rriene referencias. 
9 8. 
IX)S E L E G A N T E S , F R E S C O S al-
tos con entrada Independiente, sa- % 
la. recibidor, tres cuartos, otro ron 
bañadera en 9 centenes. Informan: 
San Rafael. 22, altos. Oficina. Te-
léfono F-3530. 
12747 11 »• 
fiJon ™ ; , O V E ^ PENINSULAR 
desea codearse do criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien 
responda por su conducta. Infor-
man en Figuras, núm. 2, bodega. 
12664 s • 
WBSEA UOIXKiARSE UN C O - ' 
cinero. blanco, de regular edad, sa-
zona a la criolla y a la española. 
Informan: San Rafael, 41. i 
12692 
i-* M 4.« 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de IÍECHBJ 
TEI¿21FONO A-4S10. 
Churlos m, número 6, por POCUOL 
Teléfono A-4810, 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL F-188a. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
Blo a domicilio, tres veces al día, lo 
jnismo en la Habana, que en el Cerro, 
jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pá-
lidas. Sírvase dar los aviso* llamando 
al teléfono A-4810. 
12,524 30-5 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fior, peninsular, de criandera con 
buena y abundante leche ,coñ dos 
meses y medio de parida. Tiene 
buenas recomendaciones .Infor-
man: Teniente Rey, 57, tercer, piso. 
12667 8-s 
S E O F R E C E A LAS FAMILIAS, 
en la seguridad que han de estar 
contentos de sus servicios, un com-
petente cocinero-repostero, de sa-
rán delicado, en todas las formas 
que le pidan; es blanco, formal y 
aseado. Se ve en Monserrate y Ani-
mas ,vidriera del café. 
32669 8-s 
C O C I N E R A CATALANA, A c o s -
tumbrada en las causas particulares; 
sabe la obligación de toda la coci-
na y tiene referencias; no duerme 
en la colocación. San Lázaro, 293. 
12671 8-s? 
SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , 
fuerte y honrada,' solicita coloca-
ción de criada de mano o maneja-
dora; habla francés. Obrapía, 14, 
habitación 33, de 4 a 7. 
12689 8 s. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, pa-
ra cocinera, con un matrimonio so-
lo, tajnbién ayuda a los quehaceres. 
Duerme en el acomodo. Informan: 
Amargura, 96. 
12688 8B. 
S E D E S E A COLOCAR UNA c o -
cinera, peninsular, en casa particu-
lar o establecimiento. E n la misma 
una criada de mano; las dos sa-
ben cumplir con su obligación. In-
forman: Aguila, núm. 114-A. _ 
12680 * -.•« 8 9. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criandera; dos 
meses de parida; tiene quien la ga-
rantice. Dirección: San Lázaro, nii 
mero 291. Í2696 8 a. 
UN B U E N COCINERO, D E CO. 
lor, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento. Informan: 
Angeles, núm. 12, panadería. 
12695 8 s. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de ama de llaves, 
doncella o para cuidar niños, en ca-
sa distinguida; tiene referencias. 
Informes: Calle 17 y 4, cuarto nú--
mero 19. . 12640 8 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
en casa formal .Tiene quien la reco-
miende. Informan: Luz, 42, bajos. 
12648 8-S 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOr-
ven, peninsular, para cHada de ma-
no. Para inermes: Calle Salud, nú-
mero 28, CSÍtmen Teijeiro. 
12646 8-s 
D E S E A COLOCARSE ÚN BUEÑ" 
criado de mano, un buen portero, 
una criada y un muchacho útil 
pata cualquier trabajo; buenas re-
ferencias. Lamparilla, 57. Teléfono 
A-750.2. 
12631 7 8. 
UNA J O V E N , CAS I FULANA, 
que le gustan los niños, desea co-
locarse de manejadora o criada; 
eabe coser, zurcir y -bordar y tiene 
referencias. Merced, 48, tren de la-
vado. Teléfono A-3292. 
32638 7 B. 
UNA COCINERA, P E K I X S U -
lar, desea colocarse; cocina a la es-
pañola y criolla; tiene referencias;-
va a las afueras, pagándole' los 
viajes. Informes: Maloja, núm. 57. 
12632 7 s. 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar, de 40 días de parida, desea co-
locarse a- media o leche entera. In-
forman: Sitios, 17, altos. 
12698 8 s. 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
desea colocarse de manejadora; es 
cariñosa con los niños; o de criada 
de mano. Informan: Salud, 24, sas-
trería. 126.17 7 8. 
S E D E S E A COLOCAR ÜH MA-
trimonio; juntos o separados y un 
muchacho de 14 años, recién |leg&-
dos de España. Informan: CaJle 
Habana, 139. 
12644 10-a 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
crido, peninsular, práctico en el 
servicio; tiene quien responda por 
su trabajo v Tionradez. Aguaca-
te, 78. Teléfono A-7181. 
12645 S-n 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado en oficina, de 
portero o mensajero, en Bancos, o 
cosa por el estilo; tiene quien lo ga-
rantice, aunque joven, formal. R a -
íón: Concordia y San Nicolás, bo-
dega. 
12T0O g ». 
S E D E S E A COIJOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de cocinera, para 
un matrimonio y limpieza .Infor-
man: Calzada de Vives, 155. 
12649 8-s 
S E D E S E A COI/OCA R UNA 
montañesa, para habitaciones y co-
ser; es formal. Informes: Oficios, 
68, altos. 
12654. g-s 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada 
dé mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella.- Informan: Co-
rrales, 43. 
12579 7-8 
D E C R I A D A D E MANO, D E S E A 
colocarse una muchacha, peninsu-
lar. Informan: Villegas, 97. 
12592 . 7 - 8 
J O V E N , ESPAÑOLA, D E B U E -
na educación, desea colocarse en 
casa de familia para el cuidado de 
las habitaciones. E s práctica en la 
costura a mano y a máquina. Tie-
ne referencias. Compostela, 113, 
izquierda. 12606 7 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias; 
no me importa salir aTcampo. Fac-
toría, 72. 12604 7 s. 
DIBUJANTE T E O R I C O Y Prác-
tico y contratista de obras en ge-
neral, habla inglés y español, de-
sea colocación con moderado sala-
rlo; para más pormenores escribir 
a A. T., Calzada de Concha, 8, Ha-
bana. 3 2603 7 s. 
DOS J O V E N E S , P U M X S I L A -
res .desean colocarse juntas o se-
paradas; una de cocinera y la otra 
da criada dé mano; saben muy bien 
su obligación y. tienen buenas re-
ferencias. Informarán: Inquisidor, 
número 29. 12601 7 s. 
vUNA BUENA COCINERA, Y una 
criada de mano, peninsulares, de-
sean colocarse en casa formal. Sa-
ben "umplir con su deber. Las dos 
son muy formales y no hacen caso 
de escritos. Informan: San Lázaro, 
295. 12597 7 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UN cria-
do ñno, en casa respetable; inme-
jorables referencias. Razón: calle 
17, esquina a 4, bodega. Vedado. 
E n la misma una criada para ha-
bitaciones y coser con perfección; 
menos de 4 centenes cada uno no 
se colocan. 12625 7 s. 
( R I A D A D E MANO, SU OI Ri -
ce para todos los quehaceres de la 
casa, pero no cocina; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias de donde trabajó. Informes: 
Galiaho, 127, altos. 
126 39 7 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora ,en casa de mora-
lidad; entiende' de cocina y tiene 
referencias. Informan: San Leonar-
do, 22, bodega, Jesús del Monte. 
12657 * 8-8 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera y 
ayudar a los quehaceres de la casa. 
Informan en Teniente Rey, 69, bar-
bería. , 12591 7-s 
S E D E S E A COLOCAR UNA Cria 
da da mano o manejadora. Inqui-
sidor, 28, altos. 
12586 7-8 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
serla y honrada, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. 
Lleva tlempa en el país. Calzada 
del Cerro, 500, habitación 10. 
12615 7 s. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de c r i a ^ de mano o manejadora-
Tiene buenas referencias. Infor-
man: San Miguel, 116, de 6 a. m. 
a 1 p. m. 12616 7 s. 
S O L I C I T E D E S T R U C T O R D E 
chinqhes, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tos y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc., sin causar el menor daño. 
< VERMINGO W O R R E L L " . Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Galiano, 79. Lago Lacalle. 
11904 23 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, asturiana, para criada de ma-
no, en casa de familia respetable; 
gana de tres centenes eín adelante; 
no va por tarjeta. Informes los que 
deseen. Dan razón: Coba y Tejadi-
llo, frutería, de 1 a 5 p. m. 
12543 8-s 
MANEJADORA, D E 31EDIAXA 
edad, se solicita para tres niños de 
6, 7 y 8 años. Sueldo: cuatro cen-
tenes y lavado de ropa, para ir al 
campo. E n la misma se solicita 
una criada de mano, de mediana 
edad, aseada, trabajadora y for-
mal, para ir al campo. Sueldo: 
cuatro centenes'y ' lávado de ropa 
Se exigen referencias. Informarán 
Calle 17, número 398, Vedado. 
12493 7 8. 
D E P E N D I E N T E D E FARMA-
cia, con 12 años de práctica, desea 
colocación para el campo o la ciu-
dad. Diríjanse por escrito a Aqui-
lino Menéndez, San Rafael, 155, al-
tos. . 12455 7 s. 
PERSONA R E S P E T A B L E , D E 
condiciones irreprochables, con las 
garantías necesarias, versada en 
asuntos administrativos, ofrece sus 
servicios ¿L los señores propietarios 
de fincas urbanas, censos, créditos, 
etc., étc. ' .y para cuanto sea nece-
sario a una buena administración; 
inteligente y a la vez honrada. Di-
rección: Apartado de correos 821 
L. A. 12439 9 s. 
S E O F R E C E UN P R O F E S O R 
de primera y segunda enseñanza, 
para dar clases a domicilio. Puede 
dar dos horas en un colegio. Dirí-
jase, al señor Saavedra, San José, 
núm. 23. 
12509 7 s. 
i i i i i i i i i i i i i i i im imi i i i i i immi i i i i i i i i i i i i i i i i 
Compras 
S E COMPRA UNA CASA D E 
3,500. a 2,000 pesos en las siguien-
tes calles: Belascoaín, Reina, barrio 
do San Nicolás. Cárdenas, Cienfue-
gos, Salud, Galiano y Egido. Infor-
ma el señor Teral: Belascoaín, 126. 
32560 17 8. 
S E C O M P R A N 
En el Vedado, de 11 a 21 
y de F a 6, dos solares de 
centro yermos o fabrica-
dos. Informes a apartado 
1788. 
12424 9 s. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
EVITE QUE U CUGHILU 
UBRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
1 de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro ea 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. El reconocimiento de la vista 
es gratis. 
BAYA-Opt ico 
San Rafael, esq. a Amisía J 
TELEFONO A-2250 
C 3596 365-0-17 
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OPORTUNIDAD 
E X INDUSTRIA, VENDO UVA 
casa, moderna, de alto, acera de la 
brisa .cerca de Prado, con sala, sa-
leta, tres curtos, servicios, cuarto 
de baño; los altos lo mismo; renta 
25 centenes; libre de gravamen 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan P--
rez. Teléfono A-2711. 
12710 ;3-s 
E M E S C O B A R 
vendo una casa de alto, moderna 
con sala, saleta, dos cuartos .servi-
cios; el alto lo mismo ;renta 11 cen-
*?tVn 1^re d,e ^ravamen. Precio: 
ÍG.SOO. Empedrado, 47. De 1 a 4 
Juan Pérez. Teléfono A-2711 • 
1271fl "13-8 
SOLARES A CENSO 
4nZend0'. dentro de esta ""dad ,con 
por 25 metros cada una, y los cen-
tres ! 3 por 25 metros. l o / c e i o s n0 
se pag-an haata dentro de un año 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé -
rez. Teléfono. A-2711 
12711 " 20-s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno. Jesús María Luz 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad' 
Manrique. San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez 
De 1 a 4. Teléfono A-2711 
g ^ j 5-0 
V E N b O T NA BUENA BODEGA 
en el Vedado; tiene buen contrato y 
hace buena venta. Informan en la 
Vidriera del café "Marte y Belo-
na," Jesús S. Vázquez. 
12738 U s. 
CASAS PARA FABRECAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas. 6'50 
por 20. Cárdenas, 7 por 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 B-o 
S E V E N D E , - A RAZON D E $3-50 
el metro cuadrado, un lote en la 
calle de Arango, entre Cueto y Ro-
sa Enrfquez, en el Reparto "Bue-
na Vista," Luyanó. H. E . Hyde. 
Café "Biscuit," Prado, núm. 3. 
12727 n 8. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A , 
cincuenta caballos, vertival; Idem 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro, de 
tubería y una máquina horizontal.» 
de cuatro caballos. Un motor de 
gasolina de quince caballos. Infor-
man: Consulado, 81. 
12731 U s. 
POR MODICO P R E C I O S E O E -
de el contrato de un magnífico lo-
cal, compuesto de tienda, trastien-
da, cuatro habitaciones, cocina y 
patio, cubierto con cristales, propio 
para casa de modas, joyería, cami-
sería, y a media cuadra de »Obispo. 
Informan en la vidriera del café 
" E l Polaco". O'Reilly y Composte-
la. 12672 l l s. 
E N LOMA, ALTO D E L V E D A -
do se vende un solar de ceptro, con 
dos cuartos, do ladrillos, y azotea. 
Se da barato; urge la venta. Infor-
man en la misma cale, 29, entre 
A y Paseo. Su dueño: Antonio Mo-
rales. 12647 lO-s 
MUY BARATO Y E N E X T E N -
SO barriada, se alquila magnífica es-
quina de manipostería, para bode-
ga, con todos sus útiles, pisos y 
paredes, según disposición sanita-
ria (a prueba de ratas); a su lado 
carnicería, también con sus útiles 
y gran refrigerador. Informan: San 
ta Felicia num. 23, Jesús del Mon-
te. 12643 12-s 
PARA P R I N C I P I A N T E S , SE 
vende una bodega, casi regalada, 
por no ser del giro su dueño. Infor-
man en calle San Pedro, num. 23, 
"Hotel Universo". 
12658 8-s 
jOJO! S E COMPRA UNA CAJA 
de hierro. Prado, núm. 119, altos, 
"Las Villas", casa para familias, 
altos de la barbería "Monte-Cario". 
12781 10 s. 
D E P E N D I E N T E S : P O R T E N E R 
dos baratísimos vendo gran puesto 
frutas, aves y huevos; bien situado 
y acreditado; mucho tránsito ,o ad-
mito socio siendo formal. Vives, 
esquina a Aguila, frutería, infor-
man. 
12611 7 a. 
S E V E N D F 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). I^L 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa BU dueño en la 
calle Misión .núm. 31-A. Casiano 
Veiga. 
12597 , 0 
SE V E N D E UNA GRAN Vidrie-
ra de tabacos, cambio y billetes en 
el punto más céntrico de la Ciudad 
por no poderla atender su dueño' 
Informes: Obispo y Cuba, "La Gra-
nada." 12520 io s 
S E V E N D E N DOS CASAS, C \ -
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
tacáonea. pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción 
Jesús María y Compostela, Café M 
Alonso. 
DOS SOLARES 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre GuasalNicoa y A. S. Cueto- 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso 
12445 lg ¿ 
F R U T E R I A . S E V E N D E UN \ 
de las mejores de la Habana, por 
no poderla atender; calle de mu-
cho tránsito; gran local y buena 
venta; es negocio verdad. Infor-
man: Mercaderes, núm. 21 
12576 ' ÍO g. 
S E V E N D E UN C A F E Y B i -
llar, en esquina, parada de carritos. 
Precio módico y largo contrato. In-
formarán: Cienfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
12359 8.s 
( ASAS BARATAS. Lealtad, San 
Lázaro. Virtudes. Manrique, Perse-
verancia, Refugio, Consulado, Ma-
lecón, Crespo, Industria y varias 
más. Dinero para hipoteca bara-
to en Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
12537 io-3 
S E V E N D E UN L O T E D E 500 
metros cuadrados que hacen esqui-
na a la brisa; próximo a la iglesia 
del Cerro. Sin intervención de co-
rredores. Informes: Monte, 107 
12564 io s. 
A DOS CUADRAS D E L P A R -
que de 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina, 
a $8 el metro, sin censo. Obispo, 32, 
de 9 a 1. Peralta. 
12537 10-s 
S E V E N D E UNA INDUSTIUA, 
establecida en una población de 
primer orden del interior, está tra-
bajando en muy buenas condicio-
nes, y tiene un gran porvenir por 
estar establecida en región azuca-
rera. Su precio es de 5.000 pesos 
aproximadamente, y con garantías 
suficientes; no hay inconveniente 
en dejar $2.000 en hipoteca o en 
pagarés por un año. Para más in-
formes, diríjanse a Federico Nú-
ñez. Apartado 1575. Habana. 
12636 9 s. 
¡AVISO! S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros y bi-
lletes de lotería. Le quedan tres 
años y medio de contrato. San Jo-
sé, 9, en la misma. 
12599 7 s. 
V I D R I E R A E N GANGA. P O R 
no poder atenderla, vendo una en 
zaguán, sitio céntrico, mucho trán-
sito y buen contrato. Informan: Isi-
doro Alcalde, Obispo, 25, fábrica 
de tabacos. Urge su venta. 
12521 10-s 
V E N T A D E G A S A S 
Industria, dos pisos, renta, $97. 
construcción moderna. $11,500 y 
reconocer $2,500. Blanco, dos pi-
sos, cantería y azotea, mide 7 m. 
por 23 de fondo, renta $85, $13,500. 
San José, una planta, propia para 
altos, mide 255 m., manipostería y 
azotea, renta $63-60, $13,000. Otra 
en $7,000 Cy., con 10 m. de frente 
por 18 fondo. San Nicolás, 12 x 35. 
mampostería y azotea, renta 22 
centenes .cerca de Reina, $19,000 
Cy. Gervasio, cerca Reina, zaguán, 
sala, saleta, comedor, 6|4, pisos de 
mármol, 2|4 criados, repostería, una 
sola planta, preparada para, altos, 3 
ventana, mide 11 por 34, $19,000 
Currency. 
Campanario, $16,500, dos pisos, 
toda de cemento y ladrillo, con sa-
la, saleta, comedor, 5|4. pisos finos, 
una renta de 29 centenes. Jesús 
María, $15,000, renta 22 centenes. 
Concordia, cerca Belascoaín, dos 
pisos, sala, recibidor, saleta de co-
mer, 5|4, agua caliente, todo sue-
lo mármol, servicio sanitario mo-
derno; igual en los altos. Renta 
$159, $13,000 y reconocer hipoteca 
por $6,000. Jorge A. Ruz, Amar-
gura, 21, de 9 a 12. 
12462 9 s. 
S E V E N D E N Y S E ALQUILAN 
tres casas de moderna construcción, 
e nía calle de Compromiso, a me-
dia cuadra de la Calzada del lAiya-
nó y de Henry Clay; y una en la 
calle Zequeira. núm. 27. casi es-
quina a Infanta. Informan en Car-
men, núm. 4, bodega, Alfredo G. 
12681 1 2 s. 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 83. lo. 
C 3790 30-d s 
S E V E N D E UNA CASA D E A L -
tos y bajos, en Aguila, entre San 
José y. Barcelona. No se trata con 
corredores. Salud, 29. bajos. 
1258 2 11-s 
S E V E N D E UNA BODEGA, E N 
esquina, sin competencia; buen con-
trato. Informan: Cienfuegos, 35, 
moderno. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
12496 9 s. 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rros. en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 2 5, donde In-
formarán. 11733 19 s. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el dta. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
l ü l 





hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
M i p e l F J á r q u e z 
-CUBli, 32, de 3 a 5 -
Teléfs. A-8450 e 1-1557 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
12400 ÜÜ-S 
V B B O R A 
E n la LOMA D E L MAZO S E 
vende un magnífico terreno de 800 
metros, 20 x 40, situado en la es-
quina, que está a la brisa, de las 
calles Carmen y Juan Bruno Za-
yas. Solamente al conl ó y en 
precio ventajosísimo. También se 
cede la mitad: 20 x 20 o 10 x 40. 
Dirigirse a su dueño: J . Montero, 
librería STUDIUM, Neptuno, 35. 
12453 11 s. 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13.500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9.000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2.500; 
Condesa, $3,200; Escobar, $8,500. 
Evélio Martínez, Empedrodo, 40, 
de 1 a 5. 
12379 8-8 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; reaita 15 centenes, en 
$8,700. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
12379 8-s 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
12379 8-s 
FARMACIA. S E V E N D E , E N 
esta capital, una moderna, en bue-
na barriada de porvenir, surtida. 
Informa: Rafael Blanco, Empedra-
do, 36, barbería, 
J2528 10-s 
C U A T R O C A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
1c calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-16 88. No corredores. 
12,370 15-s 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núm. 76. 
12343 7 s. 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante, In-
forman: Monte y Amistad, cafó 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
G A N G A S 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho trán-
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo los mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero sn hipotecas y toda cla-
se de negocios. Informarán en Rei-
na y Angeles, café " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-3 
DE O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
11223 11-s. 
E N L O MAS PINTORESCO E 
higiénico del Vedado: en la calle 
13, entre 24 y 26, se vende una ca-
sa, compuesta de Jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones 
bajas y dos altas, y tres preciosos 
servicios sanitarios; está preparada 
para ocluirla altos. Para más deta-
lles en la misma. Urge la venta por 
tener que ausentarse para España 
sn dueño. 
12136 10-3 
GANGA. SE V E N D E UNA lan-
9ha, de gasolina, nueva, con mo-
tor de dos H. P., completamente 
equipada; último precio: $140 Cy. 
Informan: calle 11 núm. 83, esqui-
na a 16, Vedado. 
12411 8 s. 
MARIANAO. S E V E N D E E N 
Marlanao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con pi-
sos de mosaicos ó instalación sani-
taria moderna, portal corrido, agua 
abundante, buena renta y libre de 
gravamen. Dirigirse al apartado 
16 83. Habana. 
12219 12-s 
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M U E B L E S 
y P R E N D A S 
uLos T r e s He^manos,, 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4776. 
1 2737 5 mz. 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 4-0 
S E V E N D E UN E X C E L E N T E 
piano, hace seis meses que se com-
pró y se da por menos de la mi-
tad de su valor; ha costado $530. 
Puede verse en Escobar, 161, altos. 
12697 8 s. 
P O R A U S E N T A R S E SUS D U E -
ños se venden unos muebles en buen 
uso. Se dan baratos. Pueden ver-
se de 8 a 12 a .m. Teniente Rey, 
57, 2o. 12489 . 9 s. 
P O R E3ÍBARCARME ATENDO 
barato cinco trajes, impermeable, 
gorras, calzados, baúles y demás 
objetos, casi nuevos. Sol, 110 (anti-
guo. Cuarto 22. 
12634 7 s. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obiapía. 
3865 Rbre.-l 
M U E B L E S BARATOS. V E N D E -
mos juegos de cuarto y comedor, 
caoba finos, barnizados de muñeca, 
estilos Luis XV, Modernista, Inglés 
y Colonial. Construímos por catá-
logo. Gran existencia en camas de 
hierro, sillería de mimbre, coches 
de niño y toda clase de muebles 
sueltos. Restauramos muebles fi-
nos y corrientes. Francisco García 
y Hermano. 17, entre Baños y F . 
Vedado. Teléfono F-1048. 
12433 8 s. 
GANGA. MAQUINA D E "SIN-
gec" de gabinete, siete gavetas, 
muy buen estado; so da en cuatro 
centenes. Industria, 136, antiguo, 
altos. 
12426 8 8. 
GANGA. S E V E N D E UN MOS-
trador de cedro, nuevo, de 6 y me-
dio metros de largo, y un magní-
fico escritorio nuevo, modernista 
Teniente Rey, 83. 
12443 9 s-
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B I C I C L E T A 
Vendo una, baratísima y la ga-
rantizo, casi nueva. Lagunas, 71, 
antiguo, bajos . 
12766 9 s. 
S E V E N D E UN GRAN AUTO-
camión, americano, en buen estado; 
costó $3,000, por urgencia se da 
en mil quinientos pesos. Se toman 
cinco mil pesos en hipoteca al uno 
y cuarto por ciento en el Vedado, 
calle 2, de esquina, con mil cuatro-
cientos metros. Oficina Lake, Pra-
do, 101. Teléfono A-5500. 
12608 7 s. 
AT TOMO V I L . S E V E N D E UNO, 
muy elegante y lo más silencioso 
que se conoce; la última palabra 
en el automovilismo, con todos los 
adelantos conocidos hasta la fecha, 
tales como arranque automático, 
doble encendimiento por magneto 
"Bochs," alumbrado eléctrico, pro-
duce la corriente el mismo motor, 
llanta movible con dos de repues-
to con sus gomas y cámaras. Se 
da por la mitad de lo que vale; pue-
de verse en Morro, 46, garage. In-
forma: Guardiola, en el mismo. 
12595 9 s. 
S E V E N D E UN BONITO F A M I -
llar, casi nuevo, vuelta entera.: Cal-
zada de Concha, núm. 15. 
12584 18-8 
Motocicletas 'Excelsior" 
7 a 10 caballos, 20 días de uso, 
$230 Cy. sin extras. Ruíloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1938. Habana. 
12474 21 s. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R "Va-
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y limonera. Se da baratí-
simo. Informes: Teléfono F-16 59. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
S E V E N D E UN C A R R O D E re-
parto, propio para cualquier indus-
tria; un armarlo grande, para 
guardar arreos y varios útiles de 
cochero. Informan en "La Socie-
dad," Obispo, 65, Departamento de 
Administración. 
12183 11 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L lU.IZANAriES" 
de MON Y HERMANO. 
Carlos 111, num. 263. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas . . &f\ p'A 
Para bautizos DZ" l l f 
Para entierros Y " * L ' " 
Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
flén.-
11930 23-s 
S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
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P A f l A P E R S O N A S 
D E G U S T O 
Una preciosa jaca, negra, 3 ^ 
años, cerca de 7 ^ cuartas, mansa, 
sana y sin resabios. Calle 8, núme-
ro 215. Vedado. 
12768 9 S. 
— 
S E V E N D E UN HERMOSO CA-
ballo. maestro de tiro, 7 y % cuar-
tas de alzada y cinco años de edad; 
y una bonita muía de monta, ca-
minadora, 7 cuartas y cuatro años 
de edad. Calzada de Concha y 
Fábrica, pregunten por Reche. 
12584 18-s 
S E V E N D E UNA MULA, D E 
7% cuartas de alzada, en "La Vi-
ña", Reina 21. También se vijndo 
un automóvil, usado, para reparto 
de víveres, pan, etc., en la rutsma 
casa. 
12506 i s. 
Vengan a comprar mu-
las ahora que están bara 
tas. Cristina, 60. Teléfono 
A-6423. Jesús Tuero. 
C3709 10-1 
S E V E N D E N CABALLOS T Mil -
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Baccok, nue-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 30 8. 
SJ tiene usted sn perro o sn cabaBe 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los a^*« 
lantos modernos. 
MONTE, 385, TEuMO A-5523 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 24flv 
Fuente de Chávez. Teléfono A-4854, 
Vedado: Baños y Once. 
Oaaado todo del país y seleccionado^ 
Precio* más baratos que nadie. Ser* 
•Icio a domicilio y en los establos, % 
Sodas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar loa aviso* 
llamando al A-4854. 
12,523 30-5 
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B O M B A S ELECÍRICUS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICO 
"BERLIN," VILAPLAM A 7 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67. TELEFONO A 3268. 
3 863 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. nú-
mero 67. Teléfono A-8268. 
3S64 Sbre._-1 
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C A L V I V A S E V E N D E 
E N TODAS CANTIDADES 
E N MISION, 3S 
12457 16 8. 
MASILLA. A LOS CONSTRüC-
tores del Interior se les recomien-
da hagan sus pedidos a Misión, nú-
mero 33. Pidan precios. Juan L L 
cema. 12457 16 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta la1» 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
LLEVE SU DINERO & B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
SEPTIEMBRE 7 de 1̂ 14 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
La impos/c/pn de la 1 
5 0 . 0 0 0 r u s o s e n F r a n c i a 
Viene de la primera 
Esta inovación se debe al hecho de 
que muchos heridos han muerto por 
falta de asistencia inmediata. 
LOS ALEMANES SE RETIRAN DE 
L I L L E . 
E l corresponsal del "Times" en 
Bolonia, dice que el Alcalde de Bo-
lonia recibió un telegrama en que se 
le anuncia q ue el general Joffre ha 
flanqueado las líneas alemanas, y 
que Sir John French, ha ocupado po-
siciones a la izquierda de los alema-
nes. 
El corresponsal dice que las tro-
pas alemanas en Lille, se han reti-
rado a toda prisa. 
LLEGAN TARDE 
Viena, 6. 
Anunciase que los ejércitos de los 
generales Auffenburg y Danki, que 
ejercen el mando supremo de las tro-
cas austríacas que invaden la Polo-
nia rusa, han encontrado serios reve-
ses. 
Esta declaración atribuye los con-
tratiempos sufridos por las tropas 
austríacas a no haber podido el gene-
ral Fournier sostener su línea en To-
maszow. 
Las tropas alemanas que fueron 
enviadas con la artillería a socorrer 
a los austríacos, llegaron demasiado 
tarde, y no pudieron hacer otra cosa 
que cubrir la retirada de las tropas 
del emperador Francisco José. 
VOLADO POR UNA MINA 
Londres, 6. 
E l vapor "Uno" de la línea Wíl-
son ha sido hundido en el Mar del 
Norte por haber chocado con una 
mina. Dicho barco se dirigía a Ar-
dían gel y llevaba 800 pasajeros, 
la mayoría de los cuales se cree ha-
yan sido salvados. 
SUPREMACIA NAVAL 
DE LOS ALIADOS 
Washington, 6. 
E l Ministro de Estado de la Gran 
Bretaña le ha comunicado al Emba-
jador inglés en los Estados Unidos 
que la supremacía naval de los alia-
dos ha permitido que de diferentes 
partes del mundo se hayan transpor-
tado al continente europeo trescientos 
mil hombres, sin el menor tropiezo. 
E L PRIMER CHOQI K 
CERCA DE PARIS 
París, 6. 
Oficialmente se le ha comunicado 
al gobierno en Burdeos que ayer las 
primeras líneas de los aliados que de-
fienden a París tuvieron un choque 
con el ala derecha de los alemanes, y 
que éstos hicieron una vigorosa aco-
metida con su ala derecha, avanzando 
hacia el Sur; pero que el combate fué 
de corta duración y ventajoso para 
los defensores de la plaza. 
BAJAS EN E L EJERCITO INGLES 
Londres, 6. 
Se ha publicado oficialmente que 
las fuerzas inglesas han tenido duran-
te toda la campaña en el continente, 
quince mil bajas. 
LA ESCUADRA FRANCESA 
EN CATTARO 
Londres, 6. 
Una poderosa flota francesa prin-
cipió ayer el bombardeo de las fortifi-
caciones de la bahía de Cattaro. 
Falleció Sir Stepen 
Wilson 
Londres, 6. 
Sir Stephen Wilson Furness, muy 
conocido en los círculos navieros de 
todo el mundo, falleció hoy en esta 
capital. 
tiara a Benedicto XI/ 
Roma, 6. 
Hoy, en la Capilla Sixtina, y en 
presencia de la Corte pontifical, la 
aristocracia romana y la familia del 
nuevo Pontífice, se celebró, con las 
acostumbradas pomposas ceremonias, 
el acto solemne de la imposición de 
la tiara a Benedicto XV. 
Cincuenta y ocho cardenales, con 
sus lujosos atributos, numerosos pre-
lados, y tropas con uniformes de gala, 
rodeaban la Silla Gestatoria, en que 
el nuevo Pontífice fué conducido al 
través de los corredores del Vaticano, 
a la Capilla Sixtina, después del Sa-
cramento de la Adoración. 
Allí se celebró el acto solemne de 
la imposición de la tiara en medio de 
las aclamaciones de las multitudes, el 
resonar de las trompetas y el ince-
sante repicar de las campanas. 
Los cardenales tributaron el home-
naje acostumbrado al nuevo Pontífi-
ce, besándole los pies, pronunciando 
Benedicto XV la bendición apostólica, 
que puse fin a la imponente y pom-
posa ceremonia. 
Dijo el Presidente del Consejo que 
el gobierno había ordenado al Emba-
jador en París que permaneciera en 
aquella ciudad; pero el señor Marqués 
de Villaurrutia se resistió a permane-
cer en ella, mostrando en cambio de-
seos de trasladarse a Burdeos con el 
gobierno francés. 
Esta actitud del Embajador de Espa 
ña motivó la destitución del mismo ha-
biendo sido nombrado para sustituir-
lo el teniente general don Carlos Es-
pinosa de los Monteros, Marqués de 
Valtierra, diplomático sagaz y cultí-
simo y valiente militar. Procede del 
Cuerpo de Estado Mayor. 
Mañana mismo saldrá de San Sebas 
tián, donde se encuentra actualmente, 
e irá a Burdeos para presentar sus 
credenciales a M. Poincaré. Desde allí 
se dirigirá a París en cuya ciudad per 
manecerá todo el tiempo que dure la 
guerra europea. 
Contra Lerroux 
Caida del Rey Víctor 
Manuel 
París, 6. 
Un despacho de la agencia "Ha-
vas," procedente de Roma, dice que 
el Rey Víctor Manuel ha sufrido una 
contusión en una pierna, a conse-
cuencia de haber caído del caballo 
que montaba. 
La lesión es de carácter leve. 
MANIFESTACIONES POPULARES 
Madrid, 6. 
Durante la tarde se Organizaron va-
rias manifestaciones contra el Jefe de 
los radicales, señor Lerroux, por sus 
recientes declaraciones hechas en Pa-
rís sobre la actitud belicosa que debe 
adoptar España ante el conflicto eu-
ropeo. 
Las citadas manifestaciones han si-
do fácilmente disueltas por la poli-
cía. ^ . ^ 
Desf/7üc/dn del Em-
balador de España 
en París 
L E RELEVA E L MARQUES DE 
VALTIERRA. 
Madrid, 6. 
Ha sido negada la noticia de que el 
Embajador de España en París, señor 
Marqués de Villaurrutia, deseara que-
darse en la capital de Francia y me-
nos que el gobierno dejara el asunto 
a su dirección. 
Lo sucedido ha sido todo lo contra-
rio según manifestó esta mañana a 
España e Inglaterra 
SERVICIO DIARIO" DE CORREOS 
Madrid, 6. 
El Rey ha firmado un decreto esta-
bleciendo correos diarios entre Bilbao 
y Southampton, con objeto de norma-
lizar los servicios entre España e In-
glaterra. 
ios Jrainspareñfes de 
los periódicos 
INDICACION DEL GOBIERNO 
Madrid, 6. 
El gobierno ha hecho indicaciones 
a los directores de los periódicos para 
que retiren los transparentes v piza-
rras en que dan cuenta al público de 
las noticias más salientes de la gue-
rra. 
Ocurre que con log citados transpa-
rentes se arremolina la gente frente 
a ellos y se traban discusiones que al-
gunas veces amenazan ser violentas. 
Para evitar esas discusiones y la 
aglomeración del público, que inter-
cepta las calles en que los transparen-
tes se encuentran, es por lo que el go-
bierno hizo a los directores la indica-
ción ya dicha. 
H u e l g a Genera l en Gi jón 
UN MITIN O B R E R O . - MANIFES-
TACION SUSPENDIDA.—. CAR-
GAS DE LA GUARDIA CIVIL.— 
VARIOS HERIDOS. 
Madrid, 6. 
En el Centro Obrero de Gijón se ha 
celebrado un mitin para protestar con-
tra los panaderos, que pretenden au-
mentar el precio del pan. 
A la salida de dicho mitin intenta-
ron los obreros organizar una manifes 
(ación pública; pero como no habían 
pedido, para ello, la correspondiente 
autorización fueron atajados por la 
fuerza pública que les ordenó que se 
disolvieran. 
carga resultando heridos tres obre-
ros. 
La manifestación quedó disuelta in-
mediatamente. 
Diez y siete manifestantes han s-ido 
arrestados. 
LA HUELGA GENERAL 
Madrid, 6. 
En Gijón ha sido declarada la huel-
ga general. 
Esta alcanza hasta las fábricas de 
cigarros, cuyas cigarreras abandona-
ran el trabajo. 
Los Bancos y los talleres son guar-
dados por fuerzas de la Guardia Civil. 
MAS DETENIDOS 
Madrid, 6. 
Se han registrado algunas nuevas 
colisiones entre los obreros y la fuer-
za pública. 
El número de los detenidos asciende 
a treinta. 
Como se resistieron a ello, la poli-
cía requirió el auxilio de una sección 
de Guardias Civiles de Caballería. 
Al llegar esta los revoltosos le hi-
cieron frente e hirieron de una pedra-
da al teniente que la mandaba. 
Entonces los guardias dieron una 
D a t o s h i s t ó r i c o s y g e o g r á f i c o s 
sobre las ciudades y poblaciones compren-
didas en la zona de guerra. 
GACETA INTERNACIONAL 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
El sitio de Paris podrá determinar la paz. Consideraciones tácticas. 
El vértice de Verdum. La guerra desesperada. 
Calma en Marruecos 
LAS ULTIMAS NOTICIAS 
Madrid, 6. 
Las noticias que se reciben de Ma-
rruecos son completamente tranquili-
zadoras. 
Según los últimos despachos reina 
en la zona española, absoluta tranqui-
lidad. 
Reims ha caído en poder de los ale-
manes y la línea francesa—que antes 
formaba un ángulo obtuso muy abier-
to, cuyos extremos se apoyaban en 
Belfort y Lille, y cuyo vértice era 
Verdum— se habrá convertido en un 
ángulo recto cuyo lado izquierdo, gi-
rando sobre el vértice, habrá retroce-
dido hasta apoyar su extrema en Pa-
rís . 
E l esfuerzo alemán está en el Nor-
te; por esto es que refuerza con tro-
spas austríacas la línea frente a Bel-
fort-Verdum, línea que basta con sos-
tenerla al amparo de los campos 
ncherados, y de este modo podrá 
sacar grandes contingentes que refor-
Verdum-París. 
6 Como los franceses mantienen fres-
co b.. ejercito, creo que su plan con-
pistira en sostenerse en esta línea to-
do el mayor tiempo posible, dejando 
oue el ruso, en sus avances por 
Oriente, surta los naturales efectos. 
Y los alemanes tratarán de arrollar 
la línea Verdum-Pai'ís, para tomar de 
¡flanco el lado que se apoya en Belfort 
y arrojar a los franceses hacia el sur 
abriendo en la frontera franco-alema-
na la puerta que hoy está erizada de 
fortalezas. 
La lucha, por lo tanto, no ha de ser 
en París como eje de la campaña. 
París es hoy el objetivo por el efecto 
moral q.ue ha de causar en el mundo 
entero y por la posibilidad de que allí 
termine la guerra si las potencias 
neutrales intervienen apry/echando 
esa oportunidad para evitar que la 
ciudad lumiere sea destruida a caño-
nazos. 
Pero en el caso de que fracasasen 
estas gestiones, siguiendo por lo tan-
j to la campaña, el objetivo principal 
j jBe-ía Verdum n fin de hundir el án-
gulo por su vértice, convirtiendo en 
la que es hoy línea poligonal 
Roto el eje que determina la forta-
l le: ,u. , ci'aurn, los alemanes habrán 
f Alcanzado el ochenta por ciento de su 
l plan, porque no tendrán que dar la 
• vuelta por Bélgica, rodeando el Lu-
1 xemburgo, para mantener sus comu-
Inicaciones. 
Metz, frente a Verdum, será una 
I vía libre y segura que pondrá en con-
1 tacto los ejércitos alemanes del Norte 
l y del Este, contacto que cerrará sus 
I hoy líneas dispersas, aumentando el 
I poder ofensivo del ejército y garanti-
eando las probabilidades de éxito. 
A llegar a este punto de la guerra 
l podrá suceder que nuevos intentos de 
intervención provoquen arreglos pre-
I cursores de la paz. 
• Fatigados los ejércitos; agotados 
(•en su mayor parte los recursos; inac-
tivo el comercio y paralizadas las la-
1 bores agrícolas, antes de dos meses 
será imposbile la vida y muy particu-
larmente en la Europa central, 
•j La paz será, por lo tanto, una im-
j posición de las circunstancias, a cu-
1 yas exigencias tendrán que «ometer-
ge todas las naciones en guerra, sa-
crificando cada una no escasa parte 
de sus aspiraciones; pues si >o esta 
segunda intentona fracasasen las ges-
tiones pacifistas, la guerra se haría 
más cruel y sangrienta que nunca, 
¿a_í\n niifl yayion AQ rarntioña _hxa 
Í50 millones para el 
Banco en Bilbao 
Madrid, 6. 
El Banco de Bilbao ha recibido 150 
millones de pesetas, valor de los trans 
portes hechos a París. 
ñnarquiTias^ 
detenidos 
DISPAROS CONTRA UN INSPEC-
TOR DE POLICIA. 
Madrid, 6. 
Un anarquista llamado Veiga ha he-
cho un disparo de revólver contra el 
Inspector de policía, señor Martorell 
sin lograr herirlo. 
El suceso ocurrió en Barcelona. 




Se dice que don Alejandro Lerroux 
ha llegado secretamente a Barcelona. 
Y se añade que secretamente tam-
bién regresó a París antes de que pu-
dieran percatarse de que se encontra-
ba en la capital catalana. 
La Sociedad Geográfica Nacional 
de New York ha recopilado los si-
guientes datos sobre los lugres que 
se mencionan en las noticias relacio-
nadas con las operaciones militares 
en la guerra europea: 
Amiens.—Ciudad situada en la par 
te norte de Francia; capital del De-
partamento de Somme, en la ribera 
izquierda del río Somme, 81 millas al 
norte de París por ferrocarril y 35 
millas del Canal de la Mancha. Su 
población es de 85,000 almas aproxi-
madamente. La ciudad fué, en un 
tiempo, una plaza fuerte; pero en la 
actualidad sus boulévares se encuen-
tran rodeados de espléndidas mansio-
nes que ocupan el lugar de las anti-
guas murallas. El famoso tratado en-
tre la Gran Bretaña, Francia, España 
y Holanda, que se conoció con el nom-
bre de tratado de Amiens, fué firma-
do en dicha ciudad el 25 de Marzo de 
1802. En la guerra entre Francia y 
Alemania, Amiens, después de una 
importante acción, cayó en poder de 
los prusianos el día 23 de Noviembre 
de 1879. Amiens ha sido célebre por 
su industria textil desde la Edad Me-
dia; sus telas de terciopelo, de algo-
dón, lana y seda, son famosas en el 
mundo entero; también fabrica ma-
quinarias, substancias químicas, be-
tún y azúcar. Amiens está en el sitio 
que ocupó la antigua Samarabriva, 
capital de la Ambinai, de la cual pro-
bablemente deriva su nombre. 
Péronne.—Población situada en la 
parte norte de Francia, en la ribera 
derecha del río Somme, en su confinen 
cia con el río Cologne, 35 millas al 
norte de Amiens por ferrocarril.. En 
1836 Carlos V sitió a Péronne, pero 
sin éxito. Una mujer llamada Marie 
Foure se distinguió notablemente en 
su defensa y hoy existe en dicha po-
blación una estatua erigida a su me-
moria. Péronne sufrió grandes cala-
midades en la guerra franco-prusiana, 
en cuya época fué sitiada y bombar-
deada desde el 28 de Diciembre de 
1870 hasta el 9 de Enero de 1871, en 
cuya fecha, debido a los sufrimientos 
de la población civil, entre la cual se 
había desarrollado una epidemia de 
viruelas, se vió obligada a capitular. 
Su población es de 5,000 habitantes, 
aproximadamente. 
Armentierres. — Población en la 
parte norte de Francia, sobre el río 
Lys, 13 millas noroeste de Lille. Su 
población es de 28,000 habitantes: es 
un centro importante de la industria 
textil. 
Laon. — Población situada en la 
parte norte de Francia, 87 millas al 
noroeste de París, con una población 
de 11,000 habitantes, situada en una 
colina aislóla que se eleva 350 pies 
sobre el llano que la rodea y del pê  
queño río Ardon. La estación de fe-
rrocarril se comunica con la entrada 
de la población por medio de una es-
calera que tiene algunos centenares 
de escalones. Laon forma, con Le-Fe-
re y Reims, un triángulo de impor-
tantes fortalezas. Sus fortificaciones 
consisten en una línea interior de de-
fensa sobre la misma altura de Laon, 
y de dos grupos de fortalezas, uno de 
ellos situado a dos y media millas al 
sureste, en los alrededores de la aldea 
de Bruyeres; y el otro a unas 3 millas 
al oeste por suroeste, próximo a La-
"niscourt. En 1814 Napoleón trató, en 
vano, de desalojar a Blucher de Laon. 
En 1870 un ingeniero voló los polvo-
rines de la Cindadela en los momen-
tos que entraban las tropas alemanas 
en la población. 
Bethune. — Población en la parte 
norte de Francia, 24 millas norte por 
noroeste de Arras, con una población 
de 14,000 almas; está situada sobre 
una colina, en la conflunecia del río 
Lawe con el canal, que va de Aire a 
Bauvin. En un tiempo era plaza fuer-
te; ahora está rodeada de boulévares. 
Bethune se encuentra en el centro de 
las minas de carbón más ricas de 
Francia. Entre sus industrias están 
la de destilación del aceite, refinería 
de sal, curtido de cueros, cervecería, 
etc. Fué cedida a Francia en 1678 
por el tratado de paz Nijmwegen, y 
tomada por las fuerzas aliadas en 
1710, siendo devuelta a Francia por 
el tratado de Utrecht. 
Graudenz.— Población situada en 
la Prusia Occidental, en la ribera de-
recha del río Vístula, 37 millas norte 
por noreste de Thorn y 30 millas de 
la Polonia rusa. Es punto importante 
en el sistema de fortificaciones ale-
manas y tiene una buena guarnición. 
Las fortalezas que desde 1873 se vie-
nen usando como cuarteles, depósito 
militar y como prisión, están situadas 
sobre una loma pendiente a milla y 
media hacia el norte de la población y 
fuera de sus límites. Fué terminada 
en 1766 por Federico el Grande, y se 
hizo famosa por la defensa que de ella 
hizo Courbiere contra los franceses 
en 1807. Graudenz tiene bastante mo-
vimiento fabril. De 1665 a 1759 es-
tuvo en poder de Suecia, y desde 1772 
pertenece a Prusia. Tiene una pobla-
ción de 40,000 habitantes. 
(Por telégrafo). 
Chaparra, 6. 
Rosillo ha efectuado en la tarde de 
hoy un magnífico vuelo siendo admi-
rable la salida y el aterrizamiento en 
los terrenos del juego de pelota. 
Miles de espectadores locales y de 
Gibara, Holguín, Delicias, y Puerto 
Padre presenciaron el vuelo y ovacio-
naron al intrépido aviador. 
El Corresponsal. 
A quien corresponda 
Varios vecinos de la calzada dé Bue« 
nos Aires, nos ruegan llamemos 1̂  
atención de quien corresponda, sobr^ 
el riego de dicha calzada, pues hac* 
varios días que nô  pasa por allí 1̂  
pipa de riego y está la calle intransi-» 
table, haciéndose imposible la vida pot 
el polvo que penetra en las viviendas, 
Trasladamos la queja a quien cov 
rresponda, a fin de que se remedie 
ese mal. 
m l P í f M r 
Cumpliendo la orden ael Goberna-
dor Eclesiástico, ayer se cantó en la 
Catedral un solemse Te Deum por la 
elevación al trono pontifical del car-
denal Benedicto XV. 
Al acto concurrieron todos los canó-
nigos residentes en esta capital. 
E l canónigo señor Caballero ofició 
en la misa, entonando después el Te-
Deum. 
NUMEROS ALTERADOS 
Ante la policía judicial denunció 
Gregorio Barrios, billetero y vecino 
de la posada "La Francia", que ayer, 
en Jesús del Monte, se le presentó un 
individuo blanco, al parecer español, 
delgado, alto y algo rubio, el que le 
dió para que le cambiara cuatro frac-
ciones del billete número 20,030, y co-
mo en la lista oficial aparecía pre-
miado el billete en 200 pesos, le dió 
por ellas ocho pesos; pero al poco ra-
tone fijó en que las fracciones esta-
ban alteradas, pues sobre el último 
número que era un 2, le habían puesto 
un cero. 
PAMES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F. Esteban, Bernaza 55, marmolería 
Del Juzgado de Guardia 
En el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido en la taj-de de 
ayer José Valdés Díaz, vecino de la 
calle de Villanueva 67, el cual presen-
taba la fractura completa de la cla-
vícula izquierda, que se causó al res-
balar y caerse en la calle del Prado 
esquina a Virtudes. 
i E . P. D . 
L A SEÑORA 
Micaela Newhall 
VIUDA DE ROCA, 
H A F A L L E C I D.O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde del 
día de hoy, los que suscri-
ben, hijos, hermana, hijos y 
hermanos políticos, sobrinos 
y demás deudos, suplican a 
sus amistades se sirvan ro-
gar a Dios por su alma y 
acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, calle de la 
Concepción número 7, en la 
Víbcra, al cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán. 
Habana, 7 Septiembre 1914. 
Alejandro, María Josefa y 
Samuel Roca y Newhall; Te-
resa Newhall de Darder; Dr. 
José Enrique Babé; María 
R. Guerra de Roca; Antonia 
Gutiérrez de Roca; Emilio 
Darder y Godiño; Ignacio 
Suárez-Loynaz; Antonio Ro-
ca y del Monte; Alfredo, Dr. 
Arturo, y Aurelio Roca y 
iSlveira; Emilio, Dr. José 
Luis y Heliodoro Darder y 
Newhall; José Gabriel y Sa-
muel Ignacio Loynaz y New-
hall; Gustavo y Juan Gonzá-
lez Newhall; Herminio In-
cháustegui; Dr. Fernando 
Rensoli. 
C 3820 1-7 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cia, 
Sol, núm. IO.-Teléfttnn A-51I1 
LINEA BELFORT-VERDUM-NAMUR. Esta línea fué la primera que 
cubrieron los franceses internándose en Bélgica a primeros del mes 
de Agosto. 
LINEA BELFORT-VERDUM-L1LLE.—Al caer Namur y Charlerroi, en 
podtr de los alemanes, los franceses tuvieron que apoyar en Lille su 
ala izquierda para defender sus fronteras a mediados del pasado mes. 
LINEA BELFORT-VERDUM-AMIENS.—Esta línea es la actual como 
consecuencia del avance de los alemanes. 
LINEA BELFOR-VERDUM-PARIS.—Esta línea es la que se establecerá 
si Laon y Reims caen en poder de los germanos, siendo entonces ine-
vitable el sitio de París. 
DOBLE LINEA BELFORT-BESAUZON-DIJON-TROYES-MELUM.— Lí-
nea supuesta que creemos ocupará el frente francés si los alemanes, 
después de llegar a París, logran romper el vértice de Verdum. 
recursos de la desesperación atrepe-
llando todas las leyes. 
Los aereoplanos y dirigibles surca-
rían el espacio no sólo para militares 
reconocimientos y llenando un servi-
cio de exploración. Estas temibles 
máquinas arrojarían explosivos de to-
da clase sobre las más importantes 
poblaciones y la destrucción sería de 
tal naturaleza que sólo en el Diluvio 
encontraría semejante la Historia. 
Alemania, parapetada en la línea 
Belfort (ya en su poder) París, Lille, 
se sostendría indefinidamente no obs-
tante las recias acometidas de los 
franceses y los asaltos que por reta-
guardia pudieran darle los anglo-bel-
gas con nuevos desembarcos. Pero el 
ruso avanzaría más o menos lenta-
mente; la proximidad a Berlín podría 
provocar la desesperación de los ger-
manos, y los dirigibles no tardarían 
en aparecer sobre el propio Londres 
para abatir con la torre de Windsor 
toda la soberbia del britano. 
Esta sería la hora de la más desen-
frenada barbarie, acometida con saña 
ña idéntica. Y como los poderes mo 
rales y materiales de las naciones no 
se han hecho solamente para la guô  
rra, creo que las potencias neutrales 
sabrían imponerse, obligando a sus-
pender las hostilidades fuesen las que 
fuesen las circunstancias en que cada 
nación se encontrase. 
Es posible, por lo tanto, que con la 
próxima llegada a París del ejército 
alemán, se vislumbren corrientes pa-
cifistas que t̂al vez puedan fracasar 
por no estar* quebrantado ninguno de 
los ejércitos por una señalada derro-
ta. 
Firme aun la potencia militar da 
cada uno, pretenderán seguir proban-
do sus esfuerzos hasta ver por cuál 
de los contendientes se decide la ve-
leidosa Fortuna. Pero cuando se lle-
gue al segundo extremo por mí ano-
tado o a otro semejante, los ejércitos 
se habrán vencido a sí mismos y las 
exhaustas cajas del Tesoro reclama-
ran una tregua que apoyará entusiás-
ticamente la masa civil de los pue-
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . = 1 9 1 3 . 
Saldo de 1912 . .Marcos 
Reserva de primas del año anterior. „ 
Reserva para siniestros pendientes. „ 
Primas cobradas „ 
Inte reses y dividendos „ 









Siniestros pagados, menos reaseguros Marcos 
Reserva por daños pendientes. , , " 
Primas reaseguros , n 
Gastos generales ind. comisiones. . n 
Reserva de primas. n 
Castigo en valor de inversiones. . . ,„ 










B A L A N C E A N U A L , 3 1 D i c i e m b r e de 1 9 1 3 . 
Capital suscrito Marcos 
Fondo de Reserva. . * 
Fondo de Reserva especial „ 
Fondo de Reserva para Dividendos. „ 
Reserva por daños pendientes. . . . „ 
Reserva de primas „ 
Fondos diversos » 
Saldos a otras Compañías de Seguros „ 
Dividendos no reclamados ,, 



















Saldos a otras Compañías de Seguros 


















Aquisgt ánr 4 de Mayo de 1914. 
Agenlts Generales en la Isla de Cuba: BALDAN Y 
Directot del Departamento de Seguros; Sr. MARIANO J U N C A D E L L A . 
SAN IGNACIO, 32, 34 y 36.-HABANA 
F. J. DORST. Director. 
COMPAÑIA. o u u i e u « D ANONIMA 
SUB-AGENCIAS E N LA.S PRINCIPALES POBLACIONES 
DE L A ISLA. 
